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 چکیده
ز ذخایر با ارزش اقتصادی دریای خزرمحسوب می شووند كوه نقوش مهموی را در زنجيوره ماهيان كيلكا ا    
غذایی آن ایفا می كنند.  تنظيم الگووی برداشوت مناسوب و پایودار از ایون آبزیوان مسوتلزم تعيوين برخوی از 
خصوصيات زیستی و متغيرهای پویایی جمعيت آن می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر در جنوب دریای 
 به اجرا درآمد. 5831-68ر طی سال های خز
و  221/4±9/7، كيلكوای معموولی 711/8±6/9نتایج حاصل نشان داد كوه ميوانگين طوول كيلكوای آنچووی 
ميلی متراست. دامنه طولی در كيلكای معمولی بيشوتر از دو گونوه دیگور  911/5±21/9كيلكای چشم درشت 
ابطه طول و وزن نشان داد كوه الگووی رشود در هور سوه ميلی متر قرار داشت. ر 441تا  65بوده و در طيف 
سال  4/5گونه از نوع آلومتریک منفی است. ساختار سنی كيلكای آنچوی نشان داد كه ميانگين سن این گونه 
سال بود  3/6ساله تشكيل می دهند. ميانگين سن كيلكای معمولی  5و  4درصد را ماهيان  28است و بيش از 
ساله تشكيل داده بود. ميانگين سن كيلكوای چشوم درشوت نيوز  4و  3نها را ماهيان درصد از آ 37و بيش از 
درصد از آن را بخود  37ساله حدود  6تا  4سال بود و ماهيان  4/6نزدیک به ميانگين سن كيلكای آنچوی و 
 اختصاص داده بودند.
) برتری با ماده 2/26: 1() و كيلكای معمولی 2/25: 1بررسی نسبت جنسی نشان داد كه در كيلكای آنچوی (
) برتری با نرها است و این اختلاف ها از نظر آمواری معنوی دار بوود 1/26: 1ها و در كيلكای چشم درشت(
). از نظر زمان تخمریزی، بيشترین ماهيان آماده برای تخمریزی و یا در حال تخمریزی در كيلكای <P2/52(
مان اوج آن طی یک دوره تخمریزی پوایيزه (مهور و آبوان) آنچوی طی اردیبهشت تا آبان ماه دیده شدند كه ز
ویک دوره كوتاهتر تخمریزی بهاره (اردیبهشت ماه) بود.  در كيلكای معموولی ایون دوره زموان از اسوفند توا 
خرداد ماه دیده می شود كه نقطه اوج آن اردیبهشوت مواه بوود. دوره تخمریوزی در كيلكوای چشوم درشوت 
 ن تعداد ماهيان آماده برای تخمریزی طی دی تا اردیبهشت ماه دیده می شوند. طولانی تر است ولی بيشتری
والفورد برای هر سه گونوه محاسوبه شود. دركيلكوای آنچووی بورای  -ضریب رشد با استفاده از طرح فورد 
برآورد طول ماهيان یک ساله، كه در نمونه ها مشاهده نشد،  از روش پيشينه پوردازی بوا بكوارگيری اتوليوت 
 K=2/123ميلی متر برآورد شد. ضریب رشود كيلكوای معموولی  47/2ای ساجيتا استفاده شد كه طول آنها ه
در  K=2/762و  K=2/542در سال برآورد شد واین ميزان در كيلكای آنچووی و چشوم درشوت بوه ترتيوب 
در سال  Z=1/282سال بود. ضریب مرگ و مير كل هم  برای كيلكای معمولی بيشتر از دو گونه دیگر و برابر
در سال بوود و ایون  Z=1/512بود. ضریب مرگ و مير كل در كيلكای چشم درشت كمترین مقدار و برابر با 
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در سال برآورد شد. ميزان مرگ ومير طبيعی هم برای كيلكوای آنچووی،  Z=1/762مقدار در كيلكای آنچوی 
شد. ميزان مرگ و مير صويادی  در سال محاسبه 2/735و  2/226،  2/325معمولی و چشم درشت به ترتيب 
و  F=2/465بود. این ميزان برای آنچووی  F=2/856هم در كيلكای معمولی بيشتر از دو گونه دیگر و معادل 
 محاسبه شد. F=2/874برای كيلكای چشم درشت 
ضریب بهره برداری  برای كيلكای آنچوی و معمولی بيش از كيلكای چشم درشت بود كه موی توانود نشوان 
، معموولی  E=2/825بالا بودن فشار صيد برای این دو گونه باشد. ضریب بهره برداری بورای آنچووی دهنده 
بود. با توجه به وضعيت نامساعد ذخایر كيلكا و روند كاهشی E =2/174و كيلكای چشم درشت  E =2/415
كوهوورت و  شيفر، آناليز ،) از طریق مدل های فاكسYSMصيد آن، ميزان حداكثر محصول قابل برداشت (
) مورد ارزیابی قرار گرفت كه در نهایوت  )YCMمعادله كادیما و در كنار آنها ميزان حداكثر محصول پایدار 
 تن  براورد شد. 22141ميزان حداكثر محصول پایدار برای سه گونه از ماهيان كيلكا 
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 مقدمه
دارای اهميت اقتصادی بووده  كه است allenoepulCیای خزر شامل سه گونه از جنس رماهيان كيلكا در د
لوذا  نود، خوود اختصواص داده بود ه % از كل صويد دریوای خوزر را بو 28و در گذشته نه چندان دور بيش از 
برداری پایدار از این ذخيره، نقوش حيواتی در وضوعيت و پایوداری ایون اكوسيسوتم  مدیریت بهينه برای بهره
های صنعتی و خانگی،  ر عوامل مختلفی مثل آلایندهسال گذشته تحت تاثي 23خواهد داشت. دریای خزر طی 
و در نهایوت عودم وجوود  iydiel sispoimenMبی رویوه، ورود شوانه داری بوه نوام برداری  صيد و بهره
بور دریوای خوزر  به iydiel .Mمدیریت یكپارچه در كشورهای حاشيه دریای خزر، قرار گرفته است. ورود 
غير مسوتقيمی هوم بور روی چرخوه تواثير ی گذاشوته اسوت و بودنبال آن پلاژیک این دریا اثرات عميق آبزیان
 توليدات مواد غذایی داشته است. 
هزار تون و در سوال  22/3، 5831دهد كه طی سال  بررسی ميزان صيد كيلكا در جنوب دریای خزر نشان می
هوای گذشوته سوال هزار تن از این ماهيان صيد شده است. نگاهی به روند صيد این ماهيوان در  12/1، 6831
، در در جنووب دریوای خوزر  برداری از آن است. نقطه اوج صيد حاكی از كاهش شدید در ميزان صيد و بهره
 12اكنوون بوه حودود شدید یک روند كاهشی با  هزار تن ثبت شده است كه 59با صيدی حدود  8731سال 
. در )7831مارناموه شويلات، (آ اسوت  تغييور اساسوی كورده ای صويد نيوز  هزار تن رسيده است. تركيب گونه
 درصوود از صوويد را گونووه آنچوووی  29هووای گذشووته و در دوران شووكوفایی صوويد كيلكووا بوويش از  دهووه
كيلكوای بوه داد، در حاليكه اكنون ایون جایگواه را  بخود اختصاص می  simrofiluargne allenoepulC
عمولاً ساكن مناطق كم عموق و داده است. كيلكای معمولی متحویل    aipsac sirtnevirtluc .Cمعمولی 
هوای باعث شده است كه برداشت از این ذخيوره نسوبت بوه سوال  گاههانزدیک به ساحل است و تغيير صيد
گذشته افزایش یابد. كاهش صيد كيلكا در دریای خزر منحصر به ایران و بخش جنوبی دریوای خوزر نبووده، 
ميزان بهره برداری كيلكا از دریوای شود.  ده میبلكه در سایر كشورهای حاشيه دریای خزر هم این كاهش دی
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هوزار تون بوود. در سوال  59و سهم ایوران  251/5هزار تن بود كه سهم روسيه  282/4، 8731خزر طی سال 
 3/1و  41/3بترتيوب  آذربایجوان هزار تن بود كه صويد روسويه و  54/2كل صيد كيلكا از دریای خزر  5831
 22/4در طول ایون سوالها از صيد آذربایجان  ).6831زنده دریای خزر،  هزار تن بود (گزارش كميسيون منابع
به همين علت هيچگاه سهميه های پويش   vonavI(. ,.la te )0002هزارتن رسيده است  3/1هزار تن به 
بينی شده صيد برای كشورهای حاشيه دریای خزر در كميسيون های منابع زنده دریوای خوزر محقوق نشوده 
تورميم و  كوه بوا هودف  ذخایر كيلكا، تداوم سياست كاهش تلاش صويادی اسوت بحث  نكته مهم دراست. 
× (تعداد شوناور  هزار واحد 21كمتر از به  صورت می گيرد، بطوریكه امروزه تلاش صيادی بازسازی ذخيره 
هوزار  81) رسيده است. این در حالی است كه در دوران اوج صيد كيلكا تلاش صويادی بويش از شبتعداد 
نوسانات شدید در فعاليت های صيادی و تغييرات اساسی درمحيط زیسوت ایون ماهيوان باعوث  "مسلما بود.
شده است كه هم جامعه بهره برداران و هم مدیران شيلاتی این علاقه را داشوته باشوند كوه از نحووه عكوس 
 العمل و پاسخگویی ذخایر كيلكا به این نوسانات آگاهی داشته باشند. 
ها دارای خصوصيات پویا هستند و در طول زمان به نحوه مدیریت اعموال شوده واكونش  ماهيگيری "اصولا
نشان می دهند. پویایی شناسی جمعيت ماهيان كيلكا این امكان را فراهم می سازد كه چگونگی رشود، مورگ 
ره و مير و سایرخصوصيات جمعيتی آنها بررسی شود. بدنبال پویایی شناسی باید بوه ارزیوابی ذخوایرهم اشوا 
كرد كه در حقيقت هدف آن دسترسی به سطحی از برداشت است كه در دراز مدت، حداكثر برداشت پایودار 
از ذخيره را فراهم سازد. برای ارزیابی ذخایراز طریق مدل های تحليلی، نياز بوه محاسوبه و بورآورد ضورایب 
بوا توجوه بوه تغييورات  از طریق مطالعات پویایی شناسوی بدسوت موی آینود. لوذا  "جمعيتی است كه معمولا
چشمگيری كه در وضعيت ماهيان كيلكا دیده می شد، این مطالعه با این فرضيه كه آیا تغييرات اتفوا  افتواده 
روی پارامترهای پویایی جمعيت ماهيان كيلكا تاثير گذاشته است؟ صورت گرفت. اهدافی كه در اجرای ایون 
 پژوهش در نظر گرفته شده، عبارت بودند از: 
 اسایی و تعيين گونه و سهم هر یک در نمونه.شن –1
 تعيين رابطه طول و وزن ماهيان كيلكا به تفكيک گونه. -2
 برآورد ساختار سنی ماهيان كيلكا به تفكيک گونه. -3
تعيين پارامترهای پویایی جمعيت شامل رشد، مرگ و مير(كل، صيادی و طبيعی) ماهيان كيلكا به تفكيک  -4
 گونه.
 .كيلكا به تفكيک گونه چاقی ماهيان تعيين ضریب -5
 .كيلكا به تفكيک گونهبررسی رسيدگی جنسی ماهيان  -6
 .كيلكا به تفكيک گونه تعيين نسبت جنسی، هماوری ماهيان -7
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 برآورد ميزان حداكثر محصول قابل برداشت. -8
 
 
 
 
 فصل اول: 
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 کلیات
 
 ویژگی های دریای خزر -7-7
كيلومترمربع با حجم  222873جهان محسوب می شود. مساحت آندریای خزر بزرگترین دریاچه شور 
متر و عمق  5221كيلومتر، حداكثر عمق  534كيلومتر، به عرض  2321كيلومترمكعب، بطول  22187
). این دریاچه به علت وسعت و پهنای 7891متر را گزارش شده است (قاسم اف،  281متوسط حدود 
خزر توسط كشورهای روسيه، آذربایجان، ایران، تركمنستان و زیاد آن دریا خوانده می شود. دریا ی 
كيلومتر دارد. دریای خزر در امتداد محور  2221قزاقستان احاطه شده است. ایران ساحلی در حدود 
). شيب بستر 1ميانی و جنوبی تقسيم می شود (شكل شماره   –جنوبی به سه حوضه شمال  –شمالی 
ست و در زمستان یخ زده است و خزر ميانی بوسيله دماغه آبشرون دریا در بخش شمالی بسيار اندک ا
 از خزر جنوبی جدا می شود.
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 نقشه دریای خزر وموقعيت رودخانه های ورودی آن 1-1شكل 
 
 شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -7-7-7
درجه حرارت بخش شومالی بوا جنووبی جنوبی قرار گرفته است،  –از آنجا كه دریای خزر در محور شمالی 
چشمگيری دارد. در نواحی شمالی در زمستان درجه حرارت آب به صفر درجوه سوانتی گوراد  "تفاوت نسبتا
درجوه سوانتی گوراد اسوت (قاسوم اف،  9درجه حرارت حدود  "هم می رسد ولی در نواحی جنوبی معمولا
یک لایوه ترمووكلاین در  "ت سطح آب، معمولا). در فصل بهار با گرم شدن هوا و افزایش درجه حرار7891
متری ناحيه جنوبی خزر تشكيل می شود. بوا شوروع  23 – 24متری ناحيه ميانی و در عمق  23الی  22عمق 
پائيز و سرد شدن آب بتدریج لایه ترموكلاین ضوعيف تور شوده و در آذر مواه از بوين موی رود (قاسوم اف، 
در هزار است و جزو آبهای لب شور تقسيم بندی می شود.  31). ميزان شوری آب دریای خزر حدود 7891
در هزار و در  9در هزار است ولی در نواحی ميانی به  2/5در نواحی شمالی، شوری بسيار اندک و در حدود 
 ).1002 ,vomisaKدر هزار می رسد ( 31نواحی جنوبی به 
ت كه باعث به حركوت افتوادن و رانوده عامل عمده در ایجاد جریانهای سطحی دریای خزر، نيروی بادها اس
شدن آبهای سطحی به اطراف می شود. از سوی دیگر، به علوت تواثير ورود آبهوای شويرین بوه ایون دریوا و 
اختلاف در ميزان شوری، جریان های عمودی آب هم اتفا  می افتد. برآیند و نتيجوه اعموال نيروهوا، باعوث 
ا جهت حركت عقربه های ساعت در بخش های مختلف ایجاد یک سری چرخه های آبی موافق و مخالف ب
خزر ميانی می شود. در زیر ناحيه آبشرون تا منطقه مصبی رودخانه كورا، جریان كوچكی بوجود می آید كوه 
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دارای حركتی موافق با جهت حركت عقربه های ساعت است و این جریان می تواند مناطق جنووبی خوزر را 
 ).2ره هم تحت تاثير قرار دهد (شكل شما
 
 خزر دریای در دریایی جریانهای 2-7شكل
 
در دریای خزر دو سيستم توليدات اوليه تشكيل می شود. اولی محدود به ناحيه خوزر شومالی اسوت كوه در 
نتيجه مواد مغذی ورودی از ولگا و اورال است. ولی اكوسيستم خزر ميانی و جنوبی محدودتر است و كمتور 
به جریانات آبی رودخانه ها وابسته است. در این دو منطقه، جابجایی مواد مغوذی كوه نتيجوه رونود معودنی 
 ). 7891شدن مواد آلی است، اهميت زیادی دارد (قاسم اف، 
 
 موجودات زنده دریای خزر  -2-7 -7
). بخوش 7891، در دریای خزر حدود صد گونه و زیر گونه مختلف از ماهيها شناسایی شده است (قاسم اف
قابل توجه فون خزر از ماهيان نوع آب شيرین تشكيل می شود و انواع تاسماهيان، كپورماهيان، سوف ماهيان 
). آترینكا، سوزن ماهی و كفال ماهيان از ماهيان دریایی محسووب موی 1891را تشكيل می دهند (كازانچف، 
ثرآ در مناطق باز آبهای گرم خزر جنوبی بورای شوند. شگ ماهيان از ماهيان پلاژیک دریای خزر هستند كه اك
 ).7591 ,hctivepraKتغذیه بسر می برند (
گونه شناسایی شده است كه از نظر تعدا گونه ها، دیاتومه هوا بوا  944از فيتوپلانكتونهای دریای خزر حدود 
دهند (قاسوم اف،  گونه تشكيل می 931گونه بر سایرین غلبه دارند و جایگاه بعدی را جلبكهای سبز با  361
گونه مشوخص شوده اسوت كوه بخوش اعظوم آن را روتاتوریوا  513). از زئوپلانكتونهای دریای خزر 2991
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 arometyruE ). گونه هوای 2991تشكيل می دهند (قاسم اف،  arecodalCو كلادوسرها   airotatoR
 ,avohcimzuoKازانوواع غالوب زئوپلانكتونهوای دریوای خوزر گوزارش شوده انود ( sunalaconmiL و
 ). 5891
 
 رده بندی ماهیان کیلکا -2 -7
راسوته ، seyhthcietsO  ، رده ماهيان اسوتخوانی atadrohCشاخه طناب داران ماهيان كيلكا از 
گونوه  81شگ ماهيان با  هستند. eadiepulC و خانواده شگ ماهيان semrofiepulC  شگ ماهی شكلان
 دریوای خوزر دو جونس از شوگ ماهيوان زیسوت  دری باشوند. و زیر گونه از مهمترین ماهيان دریای خزر م
 كنند كه عبارتند از: می
  allenoepulC  - 2asolA                  -1 
 :زیر در دریای خزر می باشدسه گونه  دارای  allenoepulCجنس 
                )4091 ,nidoroB( simrofiluargne .C                 كيلكای آنچوی   -1
  )1491 ,vodivotevS( aipsac sirtnevirtluc .C   كيلكای معمولی     -2
                     )7781 ,relsseK( immirg .C                        كيلكای چشم درشت  -3
شده است، هر چنود كوه كيلكوای دریوای بالتيوک از گرفته دریای بالتيک كيلكای نام ماهی كيلكا از 
 ت.اس suttarpSجنس 
 
 semrofiepulC راسته شگ ماهی شکلان   -8-7
استخوانی شده اسوت. دهوان بوسويله اسوتخوان هوای  "در این راسته مهره های مركزی ستون مهره ها كاملا
باله های ماهيان متعلق بوه ایون راسوته فاقود  ).8491 ,greBآرواره ای و پيش آرواره ای احاطه شده است (
از نوع هوموسرک است. فلس اكثر ماهيوان ایون راسوته از نووع دایوره ای شعاع های سخت هستند.باله دمی 
است. كيسه شنا در این ماهيان متصل به روده است و تنها در برخی از گونه ها كه در اقيانوسها زیسوت موی 
 ). 2591 ,vodivotevSكنند، چنين اتصالی دیده نمی شود (
 
 eadiepulCخانواده شگ ماهیان   -4-7
انواده دارای بدنی كشيده و باریک هستند. شكم از دو پهلو بهم فشرده شده است و ماهيان این خ
). در این ماهيان خط جانبی دیده نمی شود ولی 8491 ,greBبندرت گرد و یا با لبه تيز دیده می شود (
). سر در 2591 ,vodivotevSبرخی از آنها در طرفين سر خود دارای سيستم كانال های مخاطی هستند (
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ین ماهيان برهنه است و فاقد هر گونه فلسی در این قسمت هستند. فلس ها از نوع دایره ای است. همچنين ا
 در این ماهيان باله چربی و سيبيلک دیده نمی شود. باله ها فاقد هر گونه شعاع های سخت می باشند.
آنها دریا زی هستند ولی از نظر پراكنش شگ ماهيان در تمام دریاها و اقيانوسها دیده می شوند. بيشتر 
برخوی از آنهوا وارد رودخانوه هوا موی شووند و تعوداد معودودی هوم در آب شويرین زیسوت موی كننود 
 ). 2591 ,vodivotevS(
 
 asolAجنس شگ ماهی   -2-7
در ماهيان این جنس استخوان های آرواره ای دارای بریودگی بووده و محول اتصوال آرواره پوائينی بوه 
). دهان انتهوایی اسوت و در 2591 ,vodivotevSه عقبی چشم قرار گرفته است (جمجمه در انتهای حاشي
دارای یوک غشوا   ماهيان متعلق به این جونس روی چشوم  "برخی از گونه ها دندان ها قوی هستند. معمولا
فشورده اسوت و در سورتا  "). قسمت شوكمی در ایون ماهيوان كواملا 2591 ,vodivotevSچربی هستند (
 ). 1891ت كيل شكل گرفته است (كازانچف، سرشكم فلسها بصور
از نظر پراكنش قابل ذكر است كه شگ ماهيان متعلق به این جنس انتشار وسيعی دارند كه می توان به 
پراكنش آنها در دریای سياه، آزوف و خزر هم اشاره كرد. در دریای خزر بيشتر در بخش جنوبی و بميزان 
). از نظر زمان تخمریزی، این 1891را سپری می كنند (كازانچف،  كمتر در خزر ميانی زمستان گذرانی خود
ماهيان دارای تخمریزی بهاره هستند و همانند سایر شگ ماهيان دارای تخمریزی دوره ای هستند. تخم این 
گونه از این ماهيان دیده می شود ولی از نظر زیر گونه ای بسيار  6ماهيان پلاژیک است. در دریای خزر 
این ماهيان را بسته به شكل ظاهری در دو گروه جای می دهند  "). معمولا1ند (جدول شماره متنوع هست
 ). 2591 ,vodivotevS(
 
بلند و فشرده با سری بزرگ هستند و شامل گونه های  "لف.  پوزانوک. این گروه دارای بدنی نسبتا1
 زیر هستند.
 
 7881 mmirG  ivokinhsopas  asolA                      پوزانوک چشم درشت -1
 5191 greB   alahpecoreahps asolA پوزانوک سرگرد                            -2
 8381 dlawhciE aipsac asolA   خزری                                       پوزانوک -3
  11 
توك رايسب رس و تسا هدشن هدرشف نيفرط زا هك دنتسه هاتوك یندب یاراد اهنیا .یهام گش  .ب یها
:زا دنترابع دنريگ یم یاج هورگ ود نیا رد هك ییاه هنوگ .دنراد 
 
1- یوكينشارب یهام گشAlosa brashnikovi Borodin 1904                             
2-  یهام گشجاغلآزقAlosa curensis Suvorov 1907                                 
3-  یهام گشرجاهمAlosa kessleri Grimm 1887                                       
 
 
 
 
: هخاش 
   ناراد بانط Chordata 
:هدر 
 یناوختسا نايهام Osteichthyes 
:هتسار 
نلاكش یهام گش Clupeiformes 
:هداوناخ 
  نايهام گش Clupeidae 
 
1-  یهام گش                  Alosa سنج 2-    اكليك  Clupeonella 
 Alosa  saposhnikovi Grimm 1887 
Alosa sphaerocephala  Berg 1915 
Alosa caspia  Eichwald 1838 
Alosa brashnikovi Borodin 1904 
Alosa curensis  Suvorov 1907 
Alosa kessleri  Grimm 1887 
هنوگ 
Clupeonella engrauliformis Borodin, 
1904 
Clupeonella grimmi Kessler, 1877 
Clupeonella cultriventris caspia 
Svetovidov, 1941 
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 موقعيت ماهيان كيلكا از نظر رده بندی ماهيان استخوانی  7-7جدول 
 
 allenoepulC  خصوصیات جنس کیلکا  -6-7
كوچک هستند.  "جنس كيلكا را بنام تيولكا هم می نامند. ماهيان این جنس دارای دهانی نسبتا
). این ماهيان فاقد دندان بوده ودلرای 2591 ,vodivotevSآرواره پایينی به جمجمه متصل است (
كيلكای ،  كيلكای آنچوی های بنام از این جنس سه گونه).  1891 كازانچف،تخمریزی دوره ای هستند (
 در دریای خزر وجود دارند.كيلكای چشم درشت و  معمولی
 
 
 
 صفات اختصاصی کیلکای آنچوی  -1-7
 )4091 ,nidoroB( simrofiluargne allenoepulC                      
   
    tarps yvohcnA                          نام انگليسی:                                                          
 4091,nidoroB simrofiluargne aepulC                                      نامهای معادل:       
    3291,greB simrofiluargne allenoepulC
    4091,vodivotevS simrofiluargne allenoepulC 
كيلكای آنچوی در كشورهای حاشيه دریای خزر به نامهای مختلفی خوانده می شود كه در ذیل به 
 آنها اشاره می شود:
  akliKو akluyt ayandivosuohcnA                                                             روسيه
 aklik eetketsuohcnA                                                                             قزاقستان 
 یرانا kylabekluk illikes suohcnA                                                                 تركمنستان
                                                                                            yvohcna-e-akliK          
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 مشخصات ریخت شناسی -7-1-7 
متر دیده  سانتی 9و با ميانگين  41/5تا  7/5طول بدن بين بدن باریک و استوانه ای شكل است. 
درصد از طول كل بدن را  71/8درصد و بطور متوسط  61/2 -91/2ترین بخش  . پهنای بدن در پهنشود می
درصد از  12/4و بطور متوسط  32/1تا  22/4بوده و   . سركوتاه)2591 ,vodivotevS( دهد تشكيل می
سر را درصد از طول  42/9درصد و بطور متوسط  72/3تا  12/6دهد. قطر چشم  طول كل بدن را تشكيل می
درصد و بطور متوسط  61/2تا  31/2ای كوتاه و  های سينه . باله) 2591 ,vodivotevS( دهد تشكيل می
عدد  16/3عدد و بطور متوسط  76تا  65دهد. خارهای آبششی بين  درصد از طول كل را تشكيل می 41/9
رنگ بدن در بخش پشتی عدد است.  64/1و بطور متوسط  74تا  44ها  . تعداد مهره)1891 كازانچف،( است
 6گرمی است كه بطور متوسط  51تا  3و همچنين سرماهی به رنگ بنفش تيره است. وزن ماهی در دامنه 
این ماهی وابسته به  .شود شود. كيلكای آنچوی یک گونه اوری هالين محسوب می گرم در صيد دیده می
) asolAماهيان (جنس  با سایر شگماهيان مناطق گرمسيری است كه سر منشا  آنها از والدین مشترک 
 كيلكای معمولی های ها به كيلكای آنچوی گونه ترین گونه ). نزدیک2591 ,vodivotevS( است
 هستند  immirg allenoepulC كيلكای چشم درشت و   aipsac  sirtnevirtluc allenoepulC
دریای خزر محسوب ). این گونه جزو ماهيان بومی 2591 ,vodivotevS  ; ) 2991 ,avoniesA
 شود و در مناطق پلاژیک ساكن است. می
 
 تغذیه  2-1 -7
غذایی قابل مصرف خود را انتخاب  شود كه مواد كيلكای آنچوی یک شكارچی فعال محسوب می
كند. غذای اصلی  ها استفاده می كند. آنچوی نسبت به كيلكای معمولی، از طيف محدودتری از پلانكتون می
دهند كه براساس گزارشات ارائه شده از سوی محققين روسی، بيش از  تشكيل می 1هاپود هآنچوی را كوپ
اوری ها نيز از  داد. در بين پلانكتون درصد از رژیم غذایی آن را در سالهای مختلف تشكيل می 29-79
شده داد، نام برده  % از غذای آن را تشكيل می27بعنوان غذای اصلی آنچوی كه بصورت ميانگين تا  2تمورا
 ه). لازم بذكر است كه همزمان با كاهش ميزان صيد كيلكا، فراوانی و تراكم كوپ5791(پریخودكو،  است
روزی تغذیه، قابل ذكر  های شبانه هم شدیداً كاهش یافته است. از نظر رژیمو بخصوص اوری تمورا پودها 
نچوی یک رقيب جدی كيلكای آ های مختلف، متفاوت است. های زیستی گونه است كه براساس ویژگی
شود كه  ماهی دریای خزر محسوب می خوار، بخصوص نسبت به شگ ها و ماهيان پلانكتون برای سایر كيلكا
                                               
 dopepoC 1
 arometyruE‌2
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های اصلی پلانكتون دریای خزر هستند. در كنار آن آنچوی یک غذای اصلی برای  كننده یكی از مصرف
شود. در كنار  لباش محسوب میماهی و چا ماهيان، سوف، ماهی آزاد، فيل شكارچيان دیگر مثل شگ
هزار تن در  282دریای خزر هم یاد كرد. شكار سالانه آنچوی حدود  شكارچيان آنچوی حتماً بایستی از فک
 ).5791سال تخمين زده شده است (پریخودكو، 
 
 ولید مثلت 8-1 -7   
ی به بلوغ سالگ سالگی و درصد كمتری از آنها هم در یک 2در آنچوی بخش اعظم كيلكاهای     
ریزی این ماهی در مناطق باز خزر ميانی و جنوبی  رسند. براساس مطالعات محققين روسی، تخم جنسی می
در سال  vodeSمتر ذكر شده است. براساس گزارشات  222متر تا  24ریزی بين  گيرد. عمق تخم صورت می
مركزی قرار دارد.  ، مناطق تخمریزی آنچوی در منطقه سيكلون1891در سال  okdohkirPو  4891
كند  از مؤسسه كاسپ نيرخ، مناطق تخمریزی آنچوی را نواحی ميانی و جنوبی خزر گزارش می ykstiraP
كند. این رقم برای  از جمعيت آنچوی در این ناحيه تكثير می درصد 24كه براساس این گزارش بيش از 
اساس این گزارش در جنوب جمعيت هم بر درصد 61است. همچنين  درصد 42نواحی غربی جنوب خزر 
است كه از اهميت زیادی  درصد 21كند و سهم شمال غرب خزر ميانی تنها  شرقی خزر ميانی تخمریزی می
شوند. ولی بعداً  جا می های اول، لاروها بصورت غيرفعال همراه با جریان آب جابه برخوردار نيست. در ماه
 .)9891 ,ykstiraP( ودش تر می كه عموماً فصل بهار است، حركت آنها فعال
های جنوب  روسی ميزان جمعيتی از آنچوی كه در نواحی جنوب شرقی و همچنين بخش ينمحقق  
د. از نظر زمانی نكن درصد جمعيت آن اعلام می 8كند را تقریباً  شرقی خزر ميانی تكثير و توليد مثل می
كند.  اردیبهشت تا آذرماه ذكر می ، دوره تخمریزی و تكثير كيلكای آنچوی را ازykstiraP ) 9891(نيز
درصد جمعيت آنچوی در طول ماههای اردیبهشت تا شهریور توليد مثل  22براساس گزارش او، تقریباً 
كند. او اوج  درصد جمعيت از مهرماه تا آذرماه تكثير می 28اصلی جمعيت آنها یعنی حدود   كند و بخش می
 كرده است. گزارشطی مهر و آبان درصد آن را  27تخمریزی آنچوی را یعنی حدود 
دهد، جائيكه  شده در نزدیكی سطح نواحی پلاژیک روی می های ریخته توسعه مراحل اوليه در تخم  
ها، این  شوند، وجود دارند. در همين زمان تراكم بالایی از مواد غذایی و موجوداتی كه بعنوان غذا مصرف می
بر اساس يرات و نوسانات درجه حرارت و امواج است. حل رخدادهای نوسانات محيطی مثل تغيممنطقه 
یک ارتباط بسيار نزدیكی بين شرایط مواج و طوفانی و تعداد تخمهای زنده مانده ، ykstiraPمطالعات  
 . )9891 ,ykstiraP( مشاهده شده است
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 سنو  رشد  4-1 -7  
ه است. بيشترین ازهشت گروه سنی تشكيل شد ، در شرایط عادی،جمعيت كيلكاهای آنچوی   
 5+ و 4+. سهم گروههای ساله تشكيل می دهند 3راماهيان یک تا درصد)  19/2فراوانی (بصورت متوسط 
درصد است. ميانگين سالانه سن جمعيت  2/3، 7+و  6+درصد است و این ميزان برای گروههای  8/5حدود 
ترین سن ماهی آنچوی كه بوسيله سال است. بيش 2/1سال قرارداد كه بطور ميانگين  1/7 -2/5در محدوده
 . )3691، پریخودكو(بود  سانتی متر 41/5 هاندازبا 7+ است نور صيد شده
درجنوب آنچوی كيلكای سنی  در سال های اخيرساختارگرفته  برداریهای صورت براساس نمونه
صيد غالب بوده سال در  3، گروه سنی 8731سال قرار دارد. درسالهای قبل از  1-7در محدوده  دریای خزر،
 2، گروه سنی 9731). در سال ilzaF، 7002درصد از صيد آنچوی را بخود اختصاص داده است. ( 54و تا 
ساله  3، گروه سنی 2831تا  2831درصد بيشترین سهم را در صيد داشته است. ولی طی سالهای  84ساله با 
   ه است.درصد افزایش یافت 85است و سهم آن تا نزدیک به  شدهدرصيد غالب 
شود كه بيشتر در  های قابل توجهی دیده می از نظر تركيب طولی نيز طی سالهای مختلف، تفاوت  
كه توسط  3691ارتباط با ميزان و نسبت كيلكاهای جوان و بالغ در گله صيد دارد. در مطالعات سال 
 24-241در طيف اند  كازانچف صورت گرفته است، طول كيلكاهای آنچوی كه توسط تور قيفی صيد شده
گرم گزارش شده است. در مطالعات موسسه  6/8 -21/3متری قرار داشتند و ميانگين وزنی نيز  ميلی
 221 شروع شده است، طول متوسط آنچوی 9631از سال  متمركز تحقيقات شيلات ایران كه بصورت
ارت و خطيب، (بش گرم در بخش جنوبی دریای خزر گزارش شده است 8/22آن  متوسط وزن و متر ميلی
 . )9631
 
  پراکنش 2-1 -7
آبهای در ه است و از نظر منطقه زیستی نيزدكيلكای آنچوی بطور كلی در خزر جنوبی و ميانی پراكن  
كند و در نواحی باز دریا با  متر دوری می 5عمق كمتر از با شود. معمولاً از مناطق  عمق ساحلی دیده نمی كم
ين خزر شمالی و ب یا كند. طی تابستان و پائيز در مناطق عميق در می متر تجمع 224تا  24اعما  حدود 
 درهزار 8شود. از نظر شوری نيز قابل ذكر است كه در مناطقی از دریا با درجه شوری كمتر از  ميانی دیده می
از آبهای خيلی شور فاصله هم شود. آنچوی  هایی كه شدیداً شور هستند دیده نمی و همچنين در خليج
 .)2991 ,avoniesA( شود يرد و هم در آبهای شيرین دیده نمیگ می
گراد  درجه سانتی 5درجه حرارت بيش از  بادوست است و در آبهایی  آنچوی اصولاً ماهی گرما  
متر تمركز  257تا  25ها را غالباً  در خزر جنوبی و جنوب شرقی خزر ميانی در اعما   شود. زمستان دیده می
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كند. در فصول سرد سال یعنی زمستان دراعما   ی این گونه نسبت به فصول سال تغيير مییابد. عمق زیست می
 21-22كم  ها را هم دراعما  شود. تابستان متری دیده می 21-22متر و در بهار در اعما   29-221بيش از
 .))3691 ,okdohkirP كند متری سپری می 22-26و پائيز را در اعما   یمتر
دیده در آنها بندی خاص  مودی در ستون آب، قابل ذكر است كه یک طبقهاز نظر پراكنش ع  
تر كه  های بالایی آب ساكن هستند ولی ماهيان بزرگ شود. ماهيان جوان و بالغين دوساله اكثراً در لایه می
  گيرند. این پراكنش تر قرار می های عمقی ند در لایههد تجاری را تشكيل میصيد های  غالب افراد گله
 د.كن خصوص در فصول گرم سال در ارتباط با سازش این ماهيان در استفاده از سطوح مختلف آب تغييرمیب
هائيكه  در مناطق بالای نواحی مركزی و جنوب دریای خزر و در محل این گونهتراكم بيشتر   
تا  متر 24ی بين ها درلایه ،د و طبيعتاً توليدات بيولوژیک زیاد استنشو ها دیده می ها و یا سيكلون چرخش
) . آنچوی در طول تابستان زیرلایه گرم سطحی آب زیست 1891 ,okdohkirPد (نشو دیده می متر 223
 كند و گاهی ممكن است این دوره را در لایه ترموكلاین سپری كند. می
 
 وضعیت ذخیره 6-1-7
هزار تن  528ود ای حد توده عدد با زی ميليارد 392حدود  2222فراوانی جمعيت آنچوی در سال   
درصد از فراوانی كل آن) در خزر ميانی پراكنده است.  در دو دهه قبل،  26 -27بود. بخش اصلی ذخيره (
عدد ماهی در نوسان بوده است كه بصورت متوسط حدود  ميليارد 392تا  921فراوانی جمعيت این ماهی از 
عدد ماهی بود كه تحت اثر صيد  ميليارد 621تا  84عدد بوده است. ميزان احيا  سالانه از  ميليارد 191
اند. در بيست سال گذشته، این ارقام تقریباً  تجاری و یا كاهش طبيعی از جمعيت این ماهی حذف شده
عدد ماهی بوده است كه قادر به ایجاد تعادل در  ميليارد 77مشابه هم بوده كه در نتيجه تعدادی حدود 
ثبت شده است و این  8891 -1991فراوانی این ماهی در سالهای فراوانی جمعيت آن بوده است. كاهش در 
 . )2991 ,avoniesA( زمانی است كه ميزان احيا  و بازسازی پائين بوده است
بخش  درهزار تن  212/3را كيلكای آنچوی توده زنده ، 5731سال موسسه تحقيقات شيلات ایران در 
منطقه هزار تن مربوط به  26/6از این ميزان  تخمين زد. تر آبهای ایرانی جنوبی خزر و یا به عبارت صحيح
متر قرار داشتند. بطور كلی در مقایسه  222هزار تن در نواحی عميق و بالای  941/7متری و  22 -222
متعلق به كيلكای  درصد 51متعلق به كيلكای آنچوی و درصد  66ای، ميزان بيوماس برآورد شده نيز  گونه
 ).7731(پورغلام و همكاران،  درشت بوده است  چشمكيلكای متعلق به هم  درصد 91معمولی و 
براساس گزارش ولاسنكو نشان داد كه ميزان ذخایر ماهيان كيلكا  6991مطالعات روسها در سال     
هزار تن  226هزار تن آن متعلق به كيلكای آنچوی و  227ليون تن است كه يم 1/6در دریای خزر حدود 
 71  
 ، ای هزارتن به كيلكای معمولی تعلق داشته است كه از نظر نسبت گونه 223و تنها  درشت كيلكای چشم
 درصد كيلكای معمولی بوده است 81/57درشت و   درصد چشم 73/5درصد كيلكای آنچوی،  34/57
 .)6991، ولاسنكو(
 
 صفات اختصاصی کیلکای چشم درشت 8-7
 7781 ,relsseK( immirg allenoepulC (                             
 
 
    aklik eyegiB     نام انگليسی:                                                                                 
      1291 ,hcivopinK amalahthporcam alugneraH            نام معادل:                       
 
كای چشم درشت در كشورهای حاشيه دریای خزر به نامهای مختلفی خوانده می شود كه در كيل
 ذیل به آنها اشاره می شود:
 
             akluyt ayazalgehsloB                                                               روسيه 
                             anzcookleiw akliK                                                 لهستان  
                                                                               gnilsirb ksipsakdySدانمارک
چک                                                                                                   thsorod mhsehc-e-akliK                                   ایران
                          avommirg akliK
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شود. بدنی مرتفع دارد كه از پهلوها فشرده  درشت از ماهيان دریای خزر محسوب می كيلكای چشم
درشت  فاع بدن بخود اختصاص داده است. كيلكای چشمدرصد طول بدن را ارت 22/3است و بطور متوسط 
 81  
 82/6دارای چشمانی بزرگ است كه به همين خاطر به این اسم خوانده می شود. قطر چشمها بطور متوسط 
پائينی در آن بزرگتر از سایر كيلكاها است.   ای بلند هستند و آرواره های سينه درصد طول سر است. باله
. )3691 ,vodivotevS(عدد گزارش شده است  15الی  24ششی بين خارهای آبششی روی كمان آب
 درشت دارای بدنی تيره رنگ بخصوص در بخش پشتی است. كيلكای چشم
عدد است.  32تا  21عدد، شعاعهای نرم باله مخرجی  12تا  31های نرم در باله پشتی  تعداد شعاع
شكيل شده باشد. دو تا از شعاعهای باله فلس ت 23دارای كيل بسيار تند و تيزی است كه ممكن است از 
 مخرجی (شعاعهای آخر) بلندتر از سایر شعاعها هستند.
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های درشت  ها و بخصوص از نمونه بودن، اكثراً از زئوپلانكتون درشت بخاطرعمق زی كيلكای چشم   
درشت ممكن است از  كند. براساس گزارشات كازانچف، كيلكای چشم تغذیه می 3آنها مثل ميزیدها
های كيلكا، در  دهد كه برخلاف سایر گونه اف هم نشان می ماهيان ریز هم استفاده كند. مطالعات قاسم بچه
 ).2991 ,avoniesAپاروپا نيز ممكن است دیده شود (  4درشت، ليمنوكالانوس رژیم غذایی كيلكای چشم
شمالی خزر صورت گرفته است  درشت در بخش های مختلفی در مورد تغذیه كيلكای چشم بررسی
 7891ف در سال م ا). قاس1891كند (كازانچف،  دهد این گونه از ماهيان ریز هم تغذیه می كه نشان می
 درشت ليمنو كالانوس پاروپا نيز وجود دارد. گزارش كرده است كه در رژیم غذایی كيلكای چشم
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شود. در فصل پائيز  ر ميانی در فصل بهار شروع میسمت خزه درشت ب مهاجرت كيلكای چشم    
است  باوندرشت هم دارای تخمریزی مت شود. كيلكای چشم مهاجرت برگشتی بطرف خزر جنوبی انجام می
گراد و معمولاً در تمام طول  درجه سانتی 31تا  6های عميق دریا و در درجه حرارت  و معمولاً در قسمت
های پائينی آب  ماهيان جوان و بخصوص لاروها در لایه . )2591 ,vodivotevS(گيرد  سال صورت می
 ).1891شوند. (كازانچف،  متری هم مشاهده می 223-254كنند و حتی در اعما   زیست می
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 disyM 3
 sunalaconmiL 4
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 22متر و وزن آن به  ميلی 541، طول بدن این ماهی به  )2591( vodivotevSبراساس گزارش   
 59و بطور متوسط  251تا  57، طول بدن بالغين را 1891و  3691ف طی سالهای رسد. كازانچ گرم می
 كند. گرم ذكرمی 7/2تا  4/7تر و وزن متوسط آنها را م ميلی
در مطالعات مؤسسه تحقيقات شيلات ایران كه در بخش جنوبی خزر صورت گرفته است، ميانگين   
درشت  ساختار سنی جمعيت كيلكای چشم  ).2731شده است (رضوانی و همكاران،  گزارشگرم  9/1وزن 
گروه سنی در مطالعه و بررسی ماهيان  5، 5731-67سال  بررسی هایشامل هشت گروه سنی است ولی در 
 39بيشتر از  4تا + 2را شامل شده است. ميزان فراوانی گروهای سنی + 5تا + 1كيلكا دیده شده است كه از +
دهد كه ساختار سنی  مطالعات سالهای اخير نيز نشان می ).7731(پورغلام و همكاران،  درصد بوده است
 .)7002 ,ilzaF( دهد سال تشكيل می 3تا  1درشت را بيشتر ماهيان گروههای سنی  كيلكای چشم
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كند و در نواحی شمالی خزر و همچنين  درشت در مناطق جنوبی و ميانی دریا زیست می كيلكای چشم
های كيلكا ماهيان، در عمق بالاتری زندگی  گونه در مقایسه با دیگر گونه شود. این دیده نمیها  در رودخانه
درشت ساكن مناطقی با  شود. بخش اعظم كيلكای چشم متر دیده نمی 22كند و هرگز در اعما  كمتر از  می
). 1891انچف، شوند (كاز متر هم دیده می 252در مناطقی با عمق متر است و معمولاً  27عمق بيشتر از 
 را دارا هستند. ردر هزا 21-41گونه ساكن مناطقی است كه دارای شوری نسبتاً بالایی است  و حدود  این
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 1/6حدود  كهميزان ذخایر ماهيان كيلكا در دریای خزر از 6991سال  طیمطالعات روسها در    
، ولاسنكوبود (درصد  73/5 یعنیهزار تن  226رشت ، سهم كيلكای چشم دليون تن برآورد شده استيم
  .)6991
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 )1491 ,vodivotevS( aipsac sirtnevirtluc allenoepulC                     
 12  
 
 
    tarps nommoC                               نام انگليسی:                                                    
 2391 ,greB alutaciled allenoepulC                                      نامهای معادل:            
 2591,vodivotevS alutaciled allenoepulC
      
می شود كه در ذیل به آنها كيلكای معمولی در كشورهای حاشيه دریای خزر به نامهای مختلفی خوانده   
 اشاره می شود:
 
  akliK  ,  akluyt ayannevonkybO                                                           روسيه
          akluyt akliK                                                                           قزاقستان      
    ایران                                                                             kylab ekluk ytadAتركمنستان
                     iloom aam-e-akliK                                                         
 
 
 مشخصات ریخت شناسی 7-9-7            
شود. ارتفاع بدن  متر دیده می سانتی 7/8متر با ميانگين  سانتی 21/8الی  6/2طول كل بدن حدود   
درصد  52درصد است. متوسط قطر چشم  91/7درصد طول كل ماهی است كه بطور متوسط  32/5 تا 51/5
های شكمی بخوبی تكامل یافته هستند ولی  طول سر است. آرواره پائين اندكی توسعه یافته است. باله
% طول كل 21/7درصد و بطور متوسط  71/7– 12/2ای  های سينه ای و شكمی بلند هستند. باله نههای سي باله
دهند. خارهای  درصد از طول كل را تشكيل می 21/7درصد و بطور متوسط  11/7 -31/8هست. باله شكمی 
 14سط و بطور متو 24 -34ها  عدد است. تعداد مهره 26و بطور متوسط  15-26آبششی روی كمان آبششی 
های مختلفی است كه معمولاً  عدد است. پشت و بخش بالایی ماهی بخصوص طرف سر ماهی دارای رنگ
 12  
ای رنگ یا زرد طلایی دیده  شود ولی بخش شكمی معمولاً نقره سبز دیده می -ای روشن تا آبی از قهوه
 ). 2591 ,vodivotevS  ; ) 2991 ,avoniesA شود می
 sirtnevirtluc.Cآزوف بنام  -ماهی دریای سياه شگ ای از كيلكای معمولی زیرگونه
آزوف متفاوت است كه  -است. از نظر شكلی، این گونه با گونه دریای سياه )0481 ,nnamdroN(
شودكه در ارتباط با عمق كمتر منطقه زیست آن است. همچنين  بخصوص با اندازه بزرگتر بدنش متمایز می
شوند. توانایی این  خارهای آبششی از جمله ویژگی های آن محسوب می ای، تعداد كمتر های كوتاه سينه باله
شود كه این گونه بتواند  حياتش باعث می  گونه در سازگاری با شرایط مختلف زیستی در طی دوران
های  تر و مجزایی را توليد نماید. گروههای شناخته شده از نظر علائم ژنتيكی، ارتباط های كوچک گروه
 های بيولوژیكی گونه اصلی نشان می دهند. ژگیمشخصی را با وی
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كند. از نظر طيف غذایی باید به  ها تغذیه می كيلكای معمولی نيز همانند كيلكای آنچوی از پلانكتون
شان، نرم تنان،  ، بخصوص در مراحل پلانكتونی حيات7ها )، بالانوس6، روتاتوریا5پودها (كلادوسرهاه كوپ
ب شيرین و سایر مواد غذایی اشاره كرد. كاهش تراكم و فراوانی مواد غذایی، در مورد كيلكای ميگوی آ شاه
 كند.  معمولی نيز صد  می
شود. در معده  كند هر چند كه تغذیه آنها قطع نمی ریزی كمتر تغذیه می كيلكای معمولی در دوران تخم
م مشاهده كرد. شدت تغذیه كيلكای معمولی در های خودشان را ه توان تعداد زیادی از تخم برخی از آنها می
كند. رژیم غذایی روزانه كيلكای معمولی در شمال خزر  تابستان و پائيز بيشتر بوده و اكثراً روزها تغذیه می
رسد. متوسط غذای  درصد می 5/53درصد وزن بدنش است و در جنوب خزر این عدد به  4/59شامل 
گرم در ذخایر خزر جنوبی  2/322گرم در ذخایر خزر شمالی و  2/361روزانه هضم شده به ازای هر فرد 
 .)2991 ,avoniesA( ثبت شده است
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شوند.  های محلی توسط مناطق تخمریزی در دریا از همدیگر تفكيک می ذخيره  معمولاً     
ی شيرین هستند و توليدات بسيار وسيعی از آبهاتخمریزی  خزر شمالی دارای مناطقدر ترین ذخيره  فراوان
اورال  و های مواد مغذی است كه از دو رودخانه ولگا بيولوژیک بالای بخش شمالی خزر وابسته به جریان
                                               
 arecodalC 5
 airotatoR 6
 sunalaB 7
 22  
 و ترین ناحيه تخمریزی در خزر شمالی قرار دارد كه تحت تأثير جریانات ولگا است شوند. اصلی سرازیر می
لكای معمولی جنوب خزر در نواحی ساحلی در طول . تخمریزی كيندمتر نيست 5-7بيش از  یعمقدارای 
 .)2991 ,avoniesA( شود سواحل شرقی و غربی در خزر ميانی، دیده می
دهد. این نواحی مناطقی  متری روی می 1-7های سطحی و بالای اعما   دوران تكامل ابتدایی در لایه  
شرایط طوفانی در دریا باعث كاهش هستند كه شدیداً تحت تأثير تغييرات درجه حرارت و امواج هستند. 
-91شود. دامنه درجه حرارت برای بهترین حالت بقا  لاروها محدود به  ميزان بقای لاروها در اثر امواج می
كنند  سانتيگراد اعلام شده است. تخمها و لاروها نسبتاً در یک طيف وسيعی از شوری زیست می درجه 41
 درصد).  2/22 -51(
و  4و  3دهد كه ماهيان مرحله  راحل رسيدگی جنسی در كيلكای معمولی نشان میروند تغييرات م    
دهند و در تير و  ها را بخود اختصاص می نمونه از درصد 58رسيدگی جنسی در سه ماه فصل بهار بيش از  5
ها در  ه معمولاً تمام ماهیارسد. در شهریور م می درصد 51شود و تنها به  مرداد از فراوانی آنها كاسته می
 شوند. رسيدگی جنسی دیده می 2مرحله 
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با سانتی متر  7/1در خزر شمالی، ميانگين طول كيلكای معمولی انجام گرفته براساس تحقيقات      
). این ارقام برای 2991 ,avoniesA( سال ثبت شده است 2/1و ميانگين سنی گرم  3/1وزن متوسط 
سال بوده است. حداكثر طول و وزن  2/4گرم و  4/3متر،  سانتی 7/9رتيب های خزر جنوبی به ت نمونه
سال گزارش  6از این ناحيه است.  حداكثر سن كيلكای معمولی  گرم 91و  سانتی متر 41/5كيلكای معمولی 
متفاوت است، شده گروه است و تركيب سنی برحسب تعداد ذخایر احيا   6شده است. ساختار سنی شامل 
دهند. در  ازكل آن را بخود اختصاص می درصد 78/5ها غالب هستند و در مجموع  ساله 3و  2و  1گرچه 
مانده  در مقایسه با افراد باقیشونده مجموع، جمعيت كيلكای معمولی با ویژگی تعداد بالای نسل احيا  
 ).2991 ,avoniesA( شود مشخص می
 ،3831 تا  4731سالهای ت ایران طی مطالعات ماهيان كيلكا درایران توسط موسسه تحقيقات شيلا
 9/7گرم با ميانگين  2/8-61متر و  ميلی 24-521طول و وزن كيلكای معمولی در محدوده  نشان می دهد كه
گرم قرار داشت. از نظر ساختار سنی صيد نيز قابل ذكر است كه كيلكای معمولی در  6/1متر و  یسانت
ها بيشترین فراوانی را بخود اختصاص  ساله 3ایسه، كلاس سال قرار داشت كه در مق 7سال تا  1محدوده 
هم همين روند  2831 -1831است. در سالهای  4731 -7731داده بودند كه این امر مربوط به سالهای 
 32  
ساله بيشتر از سایر  2سنی   ، كلاس8731-97استمرار داشته است ولی تنها در سال صيادی  ،ها ساله 3غالبيت 
 .)7002 ,ilzaF(شده است  های سنی گزارش كلاس
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اعما  درعمق است و  اغلب ساكن مناطق كم لیاین گونه در سرتا سر دریای خزر پراكنده است و    
 شود.  ی ولگا، اورال وترک میها شود. این گونه وارد رودخانه متر دیده نمی 221بيش از 
د. این ویژگی باعث شده است كه این گونه شو محسوب می 8هالين كيلكای معمولی یک گونه اوری  
دیده شود.  مناطقی كه حداكثر شوری دریای خزر را در آنجا داریم بتواند هم در آبهای شيرین و هم در
شود. افزایش ميزان شوری (تا  ) هستند دیده میدرهزار 3-7بيشترین پراكندگی در مناطقی كه دارای شوری (
 واند از عوامل مؤثر  برای كاهش بازماندگی و بقای كيلكای معمولی ت درهزار)  در دوره كم آبی می 21
 ,avoniesA( افتد در هزار اتفا  می 2-4بيشترین تخمریزی كيلكای معمولی در شوری عنوان شود. 
 ).2991
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سو  است، از یک  خود اختصاص دادهه ای را در اكوسيستم خزر ب كيلكای معمولی جایگاه ویژه  
ها و از سوی دیگر بعنوان یک شكار برای ماهيان شكارچی  كننده اصلی از زئوپلانكتون  بعنوان یک مصرف
، ميزان ذخيره كيلكای معمولی 4991بر اساس گزارش ولاسنكو در سال  شود. ها محسوب می دریایی و فک
در بين سه گونه داشت. در در صد را  81هزار تن برآورد شده بود كه سهمی حدود  223در دریای خزر تنها 
ارزیابی ذخایر ماهيان كيلكا با استفاده از روش  5731-67بخش جنوبی دریای خزر طی سال 
هزار تن است كه در بين سه گونه از كيلكاها سهم  84هيدرواكوستيک مشخص ساخت كه ذخيره این گونه 
هزار  94/6، ذخيره این گونه را 8222درصدی را داشت. ارزیابی ذخایر این ماهی توسط روسيه، در سال  51
 ). 7831درصد را شامل می شود (گزارش كميسيون منابع دریای خزر،  67تن برآورد كرده است كه بيش از 
 
 وضعیت بهره برداری از ماهیان کیلکا 17 -7
بر می توسط شوروی سابق  2391سال  بهماهيان كيلكا در دریای خزراز برداری و صيد سابقه بهره 
صيد كيلكا با استفاده از  2491در سال  .گرفت میصورت دام گوشگير با استفاده از 1591تا سال ه گردد ك
این شيوه صيد را با vosiraB پروفسور  5491معرفی شد. در سال  nikhsubaBلامپ الكتریكی توسط 
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يد به روش ، ص1591از سال وات آزمایش كرد و بدنبال آن  2221و  225، 222، 221استفاده از لامپ های 
ميزان  1691-46های  ها در دستور كار قرار گرفت. طی سال تور قيفی و استفاده از نور زیر آبی توسط روس
باعث كه پمپ هم استفاده شد از  ،های بعد هزار تن در سال رسيد. در سال 222-223صيد این ماهيان به 
هزار تن رسيد ولی كاهش  324بيش از به  2791افزایش شدید ميزان صيد شد، بطوریكه ميزان صيد در سال 
هزار تن در سال گزارش شده است  242-223صيد از این سال شروع شد و تا قبل از فروپاشی شوروی بين 
بعد از فروپاشی شوروی سابق و بروز مشكلات  ،).  صيد توسط كشورهای تازه تأسيس2731(رضوی، 
ریزی و مقدار  هزار تن رسيد كه ازنظر برنامه 511ه تنها ب 7731اقتصادی و اجتماعی، كاهش یافت و در سال 
های صيد و صيادی  ).  فعاليت2831نژاد،  درصد آن محقق شده بود (صياد بورانی و غنی 25بينی تنها  پيش
با ورود شش فروند شناور صيادی در بندرانزلی شروع شد. ميزان صيد  2531كيلكا ماهيان در ایران، از سال 
). با دستور كار شيلات ایران برای 2731تن در سال بود (رضوی،  2224، كمتر از 5631 این شناورها تا سال
گيلان، از همين  برافزایش یافت و علاوه  8631برداری از ذخایر كيلكا، تعداد شناورها از سال  بهرهتوسعه 
اد شناورها باعث شد برداری از كيلكا در استان مازندران (بابلسر) هم شروع شد. روند افزایشی تعد سال بهره
برداری از كيلكا ماهيان در ایران، قبل از  فروند برسد. بهره 481، تعداد شناورهای فعال به 9731كه در سال 
توسعه صيد در دستور كار  ،بعد از پيروزی انقلاب لیو قرار نداشت یقابل توجهبه ميزان ، اسلامی انقلاب
ش تلاش صيادی حاصل این سياست در سالهای بعد بود. قرار گرفت. افزایش جهشی صيد به موازات افزای
به بيش از  2731تن ثبت شده است كه در سال  229حدود  1631برداری از ذخایر كيلكا درسال  ميزان بهره
هزار تن گزارش شده  59با صيدی معادل  8731هزار تن رسيده است. حداكثر صيد كيلكا در سال  31/8
هزار تن درسال  51/5روند نزولی به یک ای شد و با  دچار مشكلات عدیده، صيد كيلكا 9731است. از سال 
رسد بازگشت به سالهای شكوفایی صيد كيلكا در سالهای آتی  . بنظر نمی)3(شكل شماره  رسيده است 2831
سادگی ميسرباشد. كاهش صيد كيلكا تنها محدود به نواحی جنوبی دریای خزرنبوده، بلكه گزارشاتی از ه ب
 ).la te kupraK., 4002شود ( يد در نواحی ميانی و شمالی خزر نيز ارائه میكاهش ص
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ميزان صيد و تلاش صيادی ماهيان كيلكا در جنوب دریای خزر توسط شيلات ایران طی  3-1شكل
 1731 - 68سال های 
 
تن برای هر  5/2به ميزان حدود  2731ماهيان كيلكا درسال  بيشترین ميزان صيد درواحد تلاش
سالهای اخير باعث شده است كه صيد در واحد تلاش به  طی صيد در . افت شدیدثبت شدناوردرشب ش
 تن برای هر شناور برسد.  1حدود 
شب)  ×واحد (شناور 2234نزدیک به  1731برداری از ماهيان كيلكا در سال  تلاش صيادی در بهره  
 8731جهشی هم بود، این ميزان در سال بود. با افزایش تعداد شناورها در ناوگان صيادی كه بصورت 
همراه با افزایش تلاش صيادی تا  2831و  9731د. كاهش ميزان صيد در سال رسيهزار واحد  22نزدیک به 
صيادی هزار واحد بود ولی با كاهش چشمگير صيد و بدنبال آن عدم اقتصادی بودن تلاش  92نزدیک به 
 .)4(شكل شماره  تلاش صيادی هم شدیداً كاسته شودبيشتر برای صيد باعث شده است كه از ميزان 
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ماهيان ) دربهره برداری از EUPCبه ازای واحد تلاش (صيد تلاش صيادی و ميزان   4-1شكل
 1731 – 68كيلكا درجنوب دریای خزر طی سال های 
 
 ماهیان کیلکا جمعیت عوامل موثر بر 77 -7
شوند ولی كيلكای معمولی  زر محسوب میدرشت مختص دریای خ كيلكای آنچوی و چشم        
آید. كيلكا ماهيان از جمله ماهيان پلاژیک دریای خزر هستند كه بصورت  یک نژاد از دریای سياه بشمار می
ترین ماهيان این دریا  كنند و به همين علت جزو فراوان كنند و از زئوپلانكتونها تغذیه می ای زندگی می گله
اكنش این ماهيان در خزر ميانی و جنوبی در ارتباط با جریانات دریائی دریای بحساب می آیند. توزیع و پر
 .avoniesA( )2991 , ای است خزر است و از عوامل مهم و موثر دیگر در پراكنش آنها عامل تغذیه
 1/6توده این ماهيوان در دریوای خوزر حودود  یوزن ز ، )0002 ,.la te vonavI(براساس گزارش 
هزار تن و كيلكای معموولی  226درشت  هزار تن، كيلكای چشم 227سهم كيلكای آنچوی  ميليون تن بود كه
هزار تن بود. در مطالعات مؤسسه تحقيقات شيلات ایران كوه در جنووب خوزر صوورت گرفتوه اسوت،  223
آن یعنوی  درصود  66هزار تن بووده كوه  223حدود  6731تا  3731توده این ماهيان طی سالهای  ميانگين زی
هزار تن  26/5درشت و معمولی به ترتيب  زار تن به كيلكای آنچوی تعلق داشت و سهم كيلكای چشمه 212
هزار تن بوده است. ذخایر این ماهيان طی فصول مختلف دارای نوسان است و بيشترین ميزان آن در  84/2و 
ای گوذرانی و تغذیوه   نهوای زمسوتا  شود كه در ارتباط با كوچ زمستان و كمترین مقدار آن در بهار مشاهده می
كاهش شدید ذخایر این ماهيان و بخصوص گونه آنچوی می توانود در نتيجوه صويد انبووه مولودین و  است.
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حتی ماهيان جوان در دهه هفتاد باشد. علاوه برصيد انبوه ، باید به ورود وشكوفایی شانه دار مهواجم دریوای 
 هم اشاره كرد. iydiel sispoimenMخزر
 
 به دریای خزر iydiel sispoimenMدار  نهشا ورود 27 -7
جوزو شواخه   iydiel sispoimenM  5681 ,zissagAدار مهاجم دریای خزر تحوت عنووان  شانه
شود. محل اصولی زیسوت  بندی می تقسيم  ataboLو راسته  alucatneT  ، ردهarohponetC((داران  شانه
های آبی گسترش یافتوه  محل به سایر اكوسيستم آن در آمریكای شمالی و در محدوده فلوریدا است و از این
ورود ایون  .8991 ,.la te kivoloV;( ,avonagihS  )7991 ,.la te vonadorP ; 3991,.laاسوت 
 te یافتن آن بوه دریوای آزوف، مرموره و سوپس بوه مدیترانوه شورقی بوود  ور به دریای سياه همراه با راهنجا
هوا و احتموالات بينوی  براساس پيششانه دار مهاجم،  (.  ,avonagihS ;3991 ,avonagihS )1002,.la
هوایی كوه از كشوتی احتمال وجود دارد كه  این یافت. ، به دریای خزر هم راهtnomuoDمطرح شده توسط 
كنند، عامل مهموی در انتقوال ایون موجوود بوه  استفاده می تعادلكنند و از آب  وآمد می دن رفت -كانال ولگا
 )0002 ,.la te vonavI(.د نشودریای خزر محسوب 
دار در دریای سياه و مقایسه آن با دریای خزر قابل ذكر است كه  با توجه به تجربه ورود این شانه
اصلی   اثرات اكولوژیک و گسترش و توسعه آن در این دریا خيلی سریع اتفا  افتاده است. از آنجا كه منطقه
قرار دارد، فراوانی و تراكم آن در این مناطق بسيار  های جنوبی خزر و شرایط مناسب زیستی آن در بخش
تواند از  تر از نواحی شمالی بوده است. درجه حرارت مناسب، شوری مطلوب و وجود غذای كافی، می وسيع
قابل ذكر است كه بيشترین  یترین عوامل گسترش این موجود در جنوب خزر باشد. از نظر پراكنش فصل مهم
ميزان آن هم به حداقل آب،  شود و در زمستان با كاهش درجه حرارت دیده میفراوانی آن در تابستان 
 . 1002( ,.la te avonagihS( رسد می
بدنبال آن  ، به دریای خزر، اختلال درزنجيره غذایی دریا iydiel .Mدار  وتاز و هجوم شانه با تاخت
  قابل انتظار بود. تخریب و آسيبتغيير در عملكرد اكوسيستم دریا و كاهش شدید جمعيت زئوپلانكتونی 
دیدن زنجيره غذایی و به هم خوردن روند طبيعی آن، در حقيقت همان روندی بود كه در دریای سياه هم 
 .1002 ,.la te avonagihS(( دیده شده بود
ها، لارو  ها، مروپلانكتون خوار فعال است و از زئوپلانكتون یک شكارچی گوشت iydiel .M
. معمولاً )2191 ,reyaM ;9791 ,remreK(كند  تخم و لارو ماهيان تغذیه می نتيک،بموجودات 
ليتر آب را در روز فيلتر  4-21شود و حدود  یک فيلتركننده غير انتخابی محسوب می  iydiel.M
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ليتر آب را  7/1تا  1/5در ایران نشان داده است كه این موجود بين  آزمایشات  )7691 ,pohsiB(.كند می
 .)1002 ,.la te avonagihS( كند يلتر میدر روز ف
نگاهی به فراوانی زئوپلانكتون ها در طی فصول مختلف نشان می دهد كه طی بهار و پائيز، گونه   
این تنوع  و  ولی زئوپلانكتون ها را تشكيل می داد.غالب جمعيت  9اوری تمورا و در تابستان و پائيز آكارتيا
جمعيت  هاجم  دچار تغييرات اساسی شده است و در حال حاضر آكارتيامدار  پس از ورود شانه فراوانی 
 .)2831طبری،  ن(روشغالب را در تمام فصول سال تشكيل می دهد 
بطور كلی باید گفت كه این گونه پس از ورود به دریای خزر، روی تنوع و تراكم پلانكتونی تاثير 
متر در ایران به  21در مناطقی با عمق  9731و  5731، 3731گذاشته است، بطوریكه در مطالعات سال های 
گونه  21به  2831گونه از پلانكتون ها شناسایی و گزارش شده اند. این ميزان در سال  92و  92، 22ترتيب 
كالانوئيد ها  ، دو گونه از زیر راسته5731رسيده است. همچنين قابل ذكر است كه در بررسی های سال 
ا و اوری تمورا موجودات غالب راسته كوپه پودا بودند ولی پس از ورود وجود داشت كه دو جنس آكارتي
طبری،  شنگونه غالب را تشكيل داده است (رو آكارتيامشاهده نشده است و  اوری تمورادیگر  شانه دار، 
درصد از جمعيت زئوپلانكتونی و تقریباً صددرصد جمعيت  29براساس همين مطالعات بيش از . )2831
های این موجود، سرعت توليد مثل آن است كه معمولاً  گونه تعلق دارد. از ویژگی به این پوداكوپه راسته 
و تكامل  دشوند. نوزادان خيلی سریع رش های انبوه دیده می و بصورت توده می افتدخيلی سریع اتفا  
ند. این موجودات نسبتا ًكن كنند و تقریباً بعد از یک ماه بالغ شده و خود توانایی توليد مثل پيدا می حاصل می
مقاوم بوده و توانائی تحمل طيف وسيعی از شوری و دما را دارند. از نظر منطقه زیستی، آنها معمولاٌ در 
كنند. این موجودات  تر آب هم نقل مكان می شوند ولی در مواقع طوفانی به طبقات پائين سطح آب دیده می
در  iydiel .Mبزرگ ی ها كنند. نمونه را از خود ساطع میها نور شفافی  دارای خاصيت نورزایی بوده و شب
 ,.la te avonagihSشوند ( متری) نيز مشاهده می 26-28پائين لایه ترموكلاین و بالای لایه پيكنوكلاین (
را بيرون  ههضم شد خورد و حتی غذاهای نيمه دار مهاجم دریای خزربسيارحریصانه غذا می ). شانه4991
دهد كه طی  تجربه دریای سياه نشان مینماید  می ایفارا  مهمیتخمها و لاروآبزیان نقش ریخته و در تخریب 
توده آن  زیای در حوزه دریای سياه شد و  سابقه ، رشد و نمو سریع آن باعث گسترش بی2891-88سالهای 
دت كاهش بش 11آنچوی ،21ماكرلكيلوگرم در مترمربع رسيد و بدنبال آن صيد انواع ماهيان همانند  1/5به 
اثرات  )0002 ,.la te vonavI(. یافت و در مقایسه با آمار و ارقام قبل از آن به رقم حدود صفر رسيد
ها در فصل بهار و  تخریبی این موجود در دریای آزوف نيز باعث تغيير در فراوانی و پراكنش زئوپلانكتون
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فراوانی حضور زئوپلانكتونها در تابستان تابستان شد و بخاطر شدت تغذیه این جانور ازپلانكتونها، حداكثر 
ها به حداكثر خود رسيد. بدنبال این تغييرات بود كه  حذف شد و تنها در فصل بهار، ميزان زئوپلانكتون
بشدت كاهش یافت. بعد از این  ،ای و چربی بدن آنچوی بعلت فقر تغذیه بالاخصذخایر ماهيان كيلكا 
مشاهده شد و خود ذخایر آبزی نيز تا حدود ده درصد كاهش درصدی جمعيت كفزیان  تحولات كاهش سی
 )0002 ,.la te vonavI(. یافت
-18طی سالهای كه با توجه به مطالعات مؤسسه تحقيقات شيلات ایران در جنوب دریای خزر   
شده این موجود، انواع   درصد از مواد مصرف 48روی تغذیه این جانور صورت گرفت،  2831
های بيشتر نشان داده است كه  درصد بوده است. بررسی 61ست و سهم فيتوپلانكتونها ها ا زئوپلانكتون
دهد  دار نشان می های خورده شده توسط شانه ها نيست. تنوع زئوپلانكتون دار قادر به هضم فيتوپلانكتون شانه
ز شاخه ها ا ای درصد است. دوكفه 7درصد و سهم تخم پارو پایان حدود  43/2حدود  آكارتياكه سهم 
 ).1831طبری و روحی،  ناند (روش درصد را بخود اختصاص داده 6، 21درصد و روتاتوریا 9/2تنان،  نرم
های مختلف دریای خزر،  شوری، ميانگين عمق آب در بخش با توجه به اختلاف درجه حرارت، 
ته است ولی از دار قرار گرف شانهورود توان گفت كه مناطق مختلف خزر، بصورت متفاوتی تحت تأثير  می
د، ضرر و زیان ناشی از تهاجم این جانور روی نشو آنجا كه ماهيان كيلكا جزو ذخایر مشترک محسوب می
متر  6توان گفت كه خزر شمالی با ميانگين عمق  این ماهيان بصورت مشترک بوده است. در هر صورت می
گراد در  درجه سانتی 42زمستان و گراد در  درجه سانتی 6و ميانگين درجه حرارت آب در سطح به ميزان 
رسد، شرایطی كاملاٌ متفاوت از سایر  تابستان و شوری بسيار كم كه در برخی مناطق به ميزان یک در هزار می
 52گراد در زمستان و  درجه سانتی 21درخزر ميانی درجه حرارت تا  ،های این دریا را دارد. معمولاً بخش
. استخزر جنوبی دارای شرایطی مشابه با  در هزار 11ری معادل گراد در تابستان با شو درجه سانتی
در جمهوری  ، معمولاً از آبشرونقرار گرفته استخزر جنوبی كه درترین قسمت دریای خزر  عميق
گراد در  درجه سانتی 82در تابستان درجه حرارت آن معادل  ودهد  تا سواحل ایران را پوشش می آذربایجان 
در  یساختار یها رسد. با درنظر گرفتن این تفاوت در هزار هم می 31شوری آن تا  سطح آب است. ميانگين
اند. ولی  دار را دیده شرایط فيزیكوشيميایی آب، بدون شک نواحی مختلف خزر اثرات متفاوتی از تهاجم شانه
را از ترین صدمه  ذكر این نكته ضروری است كه عمده ذخائر دریای خزر به ویژه كيلكا ماهيان كه جدی
ه كشورهای حاشيه دریای خزر را متأثر كرد اكثروبيش صنعت ماهيگيری  كم ،اند دار متحمل شده ورود شانه
 .است
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  دار مهاجم روی وضعیت شیمیایی آب اثرات ورود شانه 87-7
دار مهاجم روی  دهد كه ورود و توسعه شانه گرفته در خزرشمالی نشان می مطالعات صورت   
دار و غلظت  ا هم اثرات مستقيمی داشته است. یک رابطه مستقيم بين وجود شانههيدروشيمی آب دری
تر بوده است،  دار وسيع ، بطوریكه در مناطقی كه حضور شانه )r= 2/38آمونيوم ثبت و گزارش شده است (
د. باز دار باش ميزان آمونيوم نيز بيشتر بود. علت اصلی این موضوع شاید در تركيبات خارج شده از بدن شانه
دار حضور دارد، بيشتر از سایر نواحی است. بعلاوه نسبت بين نيتروژن آلی  توليد نيتروژن در مناطقی كه شانه
تواند چرخه مجدد و رشد و گسترش  و غيرآلی در این مناطق بيشتر خواهد بود. ميزان بالای آمونيوم می
 ,avonagihSاوليه را بدنبال خواهد داشت ( افزایش توليدات، تر كند كه در نتيجه فيتوپلانكتونها را سریع
 ).8991
توجه به این نكته ضروری است كه افزایش ميكروپلانكتونهای هتروتروف، بسياری از باكتریها   
كند. در این شرایط  دار، مواد آلی زیادی را وارد آب می تخليه مداوم موكوس از سطح بدن شانه همچنينو
كنند. باز توليد فعال مواد  باكتریها فضای مناسبی را برای افزایش پيدا میميكروپلانكتونها و در رأس آنها 
ی و توليد ذدر نتيجه افزایش فعاليت باكتریایی و رهاسازی مواد مغ  4oPو  iSغيرآلی مثل نيتروژن، 
واند ت فيتوپلانكتونها و در نهایت افزایش بيوماس فيتوپلانكتونها حتی تا ایجاد بلوم و شكوفایی آنها را می
 ).8991 ,avonagihSممكن سازد (
های پلاژیک خم در این شرایط، كاهش فراوانی و بيوماس به همراه تنوع هولوپلانكتونها و همچنين ت  
دار بيشتر از همه زئوپلانكتونها و  اما شانه تواند روی دهد. های پلاژیک می و لاروهای تمامی گونه
دار در طی دوران رشد و شكوفایی آن، مثل اواخر  از حد شانهكند. چرای بيش  روپلانكتونها را مصرف میم
تابستان، موجب كاهش شدید ذخایر زئوپلانكتونها گردیده است. با از بين رفتن زئوپلانكتونهایی مثل 
دار  دهد كه همزمان با زمان اوج فراوانی شانه فيتوپلانكتونی در اواخر تابستان رخ می شكوفاییپاروپایان یک 
های بارز این پدیده كه در سواحل غربی بخشهای ميانی و جنوبی  ). از نمونه8991 ,avonagihSاست (
در سواحل  4831های سيانو باكتریایی طی مرداد و شهریور سال  توان به آلودگی دریا دیده شده است، می
ها  يليونهای وسيعی را م جنوبی دریای خزر و در محدوده بندر انزلی و محمودآباد اشاره كرد كه قسمت
قرار گرفته بود كه بنام اولين   enegimups airaludoNآبی بنام  -رشته از نوعی سيانو باكتر جلبک سبز
 ).2991 ,avoniesAپلانكتونی سمی از دریای خزر گزارش شده است ( شكوفایی
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ماه است و این زمانی است كه درجه  ير تا آباندر ماههای گرم سال از ت iydiel .Mبيشترین ميزان   
است. بيشترین  آكارتيادار از  گراد است. در این زمان بيشترین تغذیه شانه درجه سانتی 22-52حرارت آب 
 1و بيشترین ميزان آن بيشتر از  بود 2831دار در بخش جنوبی خزر طی تابستان و اول پائيز سال  ميزان شانه
گرم در مترمكعب گزارش  252، حدود 2831این مقدار در سال بدنبال آن و  ثبت شدكيلوگرم بر مترمربع 
ها در دریا  ).  با شروع تابستان و گرم شدن هوا،ميزان زئوپلانكتون5831شده است (روحی و همكاران، 
 76ترتيب  دار را هم داریم، بطوریكه تراكم، و زیتوده آن به افزایش یافته و به موازات آن افزایش ميزان شانه
ها  دار از ميزان زئوپلانكتون گرم در مترمكعب بوده است. بدنبال افزایش شانه 42/3نمونه در مترمكعب و 
 ).6831طبری،  نند (روشيدگرم در مترمكعب رس ميلی 41/2كاسته شده و به حدود 
 
 
 
 
 
 سابقه مطالعاتی در گذشته 27 -7
تعارف صيد در شمال ایران و بررسی های تعيين جایگاه های صيد ماهيان كيلكا در مناطق م .1
 .9631هيدرولوژیک و هيدروبيولویک دریای خزر. 
تنی گيلان طی گشت دریایی در بخش جنوبی دریای خزر توسط سازمان  2211این تحقيق به كمک شناور 
، صورت گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می 9631تحقيقات و آموزش شيلات ایران در سال 
سال  2/4سال و كيلكای معمولی  2/36سال، كيلكای چشم درشت  2/26هد كه ميانگين سن ماهيان آنچوی د
در صدی بيشترین فراوانی را داشته است.  19/8بود. از نظر تركيب گونه ای نيز كيلكای آنچوی با سهمی 
درصد قرار گرفته  1/3درصد در ردیف بعدی و در انتها هم كيلكای معمولی با  6/8كيلكای چشم درشت با 
 بودند.
بررسی زمان توليد مثل، هماوری و تغذیه سه گونه كيلكا در سواحل جنوبی دریای خزر.  .2
 .2731
در بابلسر توسط نادری و همكارانش صورت گرفته است. نتایج  2731 -37این مطالعه طی سالهای 
اواسط تابستان است ولی دوره حاصل از این مطالعه نشان می دهد كه شروع تخمریزی كيلكای معمولی از 
تخمریزی كيلكای چشم درشت طولانی تر است و اواخر زمستان و اوائل پائيز زمان اوج آن محسوب می 
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شود. تخمریزی كيلكای آنچوی كمی بعد از دوره تخمریزی كيلكای معمولی است. هماوری مطلق كيلكای 
 م گزارش شده است.عدد تخ 29871تخم و هماوری كيلكای چشم درشت  74823آنچوی 
 .3731ارزیابی ذخائر ماهيان كيلكا بروش هيدرواكوستيک.  .3
این مطالعه با هدف محاسبه و برآورد ذخائر كيلكا ماهيان صورت گرفته است. ميزان فراوانی سه گونه 
 81/9درصد، كيلكای چشم درشت  66هزار تن محاسبه شد كه سهم كيلكای آنچوی  123كيلكا برابر با 
درصد از بيوماس محاسبه شده بود. این مطالعه توسط موسسه تحقيقات  51/1لكای معمولی درصد و كي
 متر را پوشش داد. 222الی  22مناطقی از دریا با عمق  3731شيلات ایران در سال 
 .5731بررسی برخی از خصوصيات زیستی كيلكای آنچوی در آبهای منطقه بندر انزلی.  .4
ی توسط پرافكنده و جمالزاد روی كيلكای آنچوی صورت گرفته است. در انزل 2731این مطالعه در سال 
نتایج نشان داد كه ميانگين طولی این ماهيان در تابستان بيشتر از زمستان است  كه در حقيقت ناشی از 
 پراكنش كيلكاهای بزرگتر در اعما  بيشتر طی زمستان است.
 .5731بررسی برخی از ویژگی های زیستی كيلكای آنچوی.  .5
ساختار طولی و تركيب گونه ای ماهيان كيلكا را با اولویت گونه  5731-67صياد بورانی طی سالهای 
 5تا  2آنچوی مطالعه كرده است. نتایج این بررسی نشان می دهد كه كيلكای آنچوی در گروه های سنی 
 2/72العه بترتيب ساله ها غالب بودند. ضریب رشد و مقدار طول بی نهایت در این مط 3سال قرار داشت و 
 ميلی متر محاسبه و برآورد شده است. 741/8و 
بررسی شاخص های زیستی كيلكای چشم درشت دریای خزر در صيد تجاری ایران طی  .6
 .6731-28سالهای 
مطالعه یاد شده توسط فضلی و همكاران وی صورت گرفته است كه در آن تركيب گونه ای ، ساختار 
بترتيب  77و  67. نتایج نشان می دهد كه فراوانی این گونه طی سال های سنی و طولی آن بررسی شده است
درصد رسيده است. ميانگين طول  6/8به  2831درصد بود كه با كاهشی تدریجی در سال  12/7و  21/6
ميلی متر رسيده است. از  221/3، به 2831ميلی متر بود كه در سال  59/8، 6731چنگالی این ماهی در سال 
درصد از صيد را بخود  29تا  26ب جنسی هم در تمام سالهای یاد شده نرها غالب بوده و بين نظر تركي
اختصاص داده بود. از نظر ساختار سنی، شش گروه سنی از یک تا شش سال در جمعيت دیده شده است. 
،  2831 سال تشكيل داده بودند ولی در سال 3تا  1درصد صيد را گروه های سنی  29، بيش از 6731در سال 
 سال جایگزین آنها شده است.  6و  5كلاس سنی 
روی تركيب گونه ای، صيد و ذخائر  iydiel sispoimenMتاثير احتمالی ورود شانه دار .7
 .8731كيلكا ماهيان در سواحل جنوبی دریای خزر. 
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د و اثرات احتمالی آن بر صي 8731در این بررسی موضوع ورود شانه دار مهاجم دریای خزر از سال 
و صيادی ماهيان كيلكا به بحث گذاشته شده است. فضلی و روحی با مقایسه دریای خزر و شرایط قبلی 
 دریای سياه، كاهش صيد و صيد در واحد تلاش ماهيان كيلكا را در دریای خزر بررسی كرده اند.
مطالعه تشریحی و بافت شناسی مراحل رسيدگی تخمدان در كيلكای معمولی جنوب دریای  .8
 .9731خزر. 
در منطقه بابلسر توسط ابطحی و همكارانش صورت گرفته است. در این  9731این پژوهش در سال 
تحقيق از دو روش ماكروسكوپيک و ميكروسكوپيک برای مطالعه مراحل رسيدگی جنسی كيلكای معمولی 
استفاده شده است كه در نهایت مشخص شده است كه مطالعه غدد جنسی ماهيان كيلكا با روش 
اكروسكوپی امكان پذیر بوده و مراحل رسيدگی جنسی را بدون نياز به تهيه مقاطع بافتی و با اطمينان كافی م
 می توان تعيين كرد. 
مطالعه هماوری و برخی از شاخص های زیست سنجی كيلكای معمولی در آبهای استان  .9
 .9731مازندران. 
كيلكای معمولی مطالعاتی انجام داده ابطحی و همكارانش در مورد خصوصيات زیستی  9731در سال 
اند. در این بررسی هماوری، تركيب سنی و نسبت جنسی این گونه برآورد شده است. نتایج حاكی از آن 
بوده و همچنين زمان اوج تخمریزی آن در  2:1ماده در كيلكای معمولی  –است كه نسبت جنسی نر 
 محاسبه شده است. 93282آن  اردیبهشت ماه گزارش شده است. ميانگين هماوری مطلق
 sispoimenMشاخص های زیستی كيلكای معمولی در سواحل جنوبی و اثرات شانه دار .21
 .2831بر اكوسيستم دریای خزر.  iydiel
در این بررسی فضلی و همكارانش شاخص های زیستی كيلكای معمولی را قبل و بعد از هجوم شانه 
به  6731ميلی متر در سال  29/7انگين طول چنگالی این ماهی از دار مهاجم دریای خزر مقایسه كرده اند. مي
رسيده است. در كل، شاخص های زیستی  2831ميلی متر در سال  88/3و به  9731ميلی متر در سال  18/5
همانند دامنه طولی و سنی نشان می دهد كه جمعيت این گونه تحت فشار قرار گرفته است ولی به دليل 
آنها در مقایسه با سالهای گذشته، احتمال افزایش فراوانی نسبی آنها در صيد  توسعه محل های زیست
 تجاری وجود دارد.
 . 28-18مونيتورینگ (بيولوژی و صيد) كيلكا ماهيان در مناطق صيد تجاری  .11
این مطالعه توسط فضلی و همكارانش در موسسه تحقيقات شيلات ایران انجام شده است. این بررسی 
هزار تن بود. فراوانی  31/3و  72/6، ميزان صيد در گيلان و مازندران بترتيب 2831سال  نشان داد كه در
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گزارش شده است. دامنه سنی كيلكای آنچوی نشان می دهد كه  2831درصد در سال  38نسبی آنچوی 
 ساله در صيد دیده نمی شود. 6و  5كلاس سنی 
 بی دریای خزر به روش بررسی مولكولی جمعيت ماهی كيلكای معمولی در حوضه جنو .21
 .4831. RCP -PLFR
آزمایشاتی را روی  RCPو واكنش   AND، لالوئی و همكاران او با استفاده از 4831در سال 
كيلكای معمولی انجام دادند. تفاوت هاپلوتيپ ها در سطح یک صدم معنی دار گزارش شده است كه نشان 
 ران و گيلان وجود دارد.می دهد ساختار ژنتيكی متفاوتی بين دو منطقه مازند
 بيولوژی و شناخت ماهی كيلكای دریای خزر. .31
در این گزارش عمادی وضعيت بيولوژی ماهيان كيلكا را توضيح می دهد. این گزارش در واقع كليد 
شناسایی اوليه برای شناسایی سه گونه كيلكای خزر است. ساختار طولی كيلكای معمولی به این شرح اعلام 
ميلی متر، ماهيان  97-38ميلی متر، ماهيان دو ساله دارای طول  55-26ن یكساله دارای طول شده است: ماهيا
ساله دارای  5ميلی متر و ماهيان  211ساله دارای طول  4ميلی متر، ماهيان  19-221سه ساله دارای طول 
 ميلی متر بودند. 221طول 
 وضعيت ذخائر و دورنمای افزایش كيلكاهای دریای خزر.  .41
زارش توسط تعدادی از كارشناسان روسی به سرپرستی یليزارف تهيه شده است كه در آن این گ
تاریخچه كاملی از بهره برداری ماهيان كيلكا در دریای خزر ارائه شده است. در این گزارش شروع صيد 
ری تنها با بهره بردا 2491اعلام كرده و اضافه می كند كه تا قبل از سال  5291كيلكا در دریای خزر را سال 
، ميزان 2491استفاده از تور ثابت در سواحل داغستان و آذربایجان صورت می گرفت. در سالهای حدود 
هزار تن  143تا  1591هزار تن در سال  62/1هزار تن می رسيد. سهم كيلكای آنچوی از  6/5صيد كيلكا به 
هزار تن بود. بخاطر لغو فعاليت  79/4تا  3/2بود ولی این مقدار برای كيلكای چشم درشت از  1791در سال 
هزارتن در سال  22/8، صيد و بهره برداری این گونه از 1591صيد ساحلی ماهی كيلكای معمولی از سال 
 كاهش یافت. 1791هزارتن در  5به  1591
 كيلكای معمولی دریای خزر. .51
لوژی و تهيه شده است كه در آن مختصری از بيو  tdnaltseolT irneHاین گزارش توسط 
اكولوژی كيلكا ی معمولی دریای خزر و مقایسه آن با دریای سياه بيان شده است. در این گزارش هماوری 
تخم گزارش شده است.  22223و بطور متوسط  22226تا  2259مطلق كيلكای معمولی در سواحل داغستان 
 تخم اعلام شده است. 22241و بطور متوسط  22471تا  2229در دلتای ولگا ميزان هماوری مطلق از 
 صيد انتخابی كيلكای آنچوی دریای خزر با نور الكتریكی. .61
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گزارش فو  نتایج مطالعات و بررسی های چند ساله پریخودكو را شامل می شود و در آن بيشتر به 
نقش و اثر نور الكتریكی در صيد كيلكای آنچوی اشاره می كند. او اعلام كرده است كه صيد بكمک نور در 
نوعی صيد انتخابی محسوب می شود، چرا كه با این روش ماهيان كوچک و كم سن و سال صيد  حقيقت
نمی شوند وعلت این امر را در نتيجه لایه بندی ماهيان در ستون آبی می داند. نتایج مطالعات نشان می دهد 
ری در لایه های بالائی كه گله ماهيان كيلكا، ماهيان جوان در لایه های پائينی قرار می گيرند و ماهيان تجا
قرار می گيرند. بر اساس این گزارش محل لایه بندی ماهيان كيلكا در فصول مختف سال تفاوت دارد و در 
 تابستان ها در لایه های بالاتر قرار می گيرند.
 چگونگی انجام صيد مناسب كيلكای معمولی در سواحل داغستان دریای خزر. .71
كاسپ نيرخ روسيه تهيه شده است كه بطور كامل در  این گزارش توسط جيموراد در موسسه
خصوص تكنولوژی صيد ماهی كيلكای معمولی و روند توسعه آن بحث شده است. بر اساس این گزارش 
بخاطر حذف تاسماهيان و شگ ماهيان كه بطور ناخواسته  8591صيد این ماهی با دام های بزرگ از سال 
این گزارش با جمع بندی مطالعات صورت گرفته اعلام ميكند كه صيد می شدند، ممنوع اعلام شد. همچنين 
 – 7/7كيلكای معمولی به نورعكس العملی نشان نمی دهد. اندازه كيلكاهای معمولی صيد شده در داغستان 
 سال اعلام شده است. 6سانتی متر و حداكثر سن  7/2
 ی.نقش زئوپلانكتون ها در تغذیه و توليدات كيلكای معمولی خزر شمال .81
كوراشووا و همكارانش در این گزارش به نقش مهم كوپه پدها اشاره كرده و اهميت ویژه آنها را در 
تغذیه ماهی كيلكا، بخصوص در غرب دریای خزر یادآور می شود. نتایج مطالعات او نشان داده است كه با 
ابد. او یادآوری می افزایش سن ماهی مصرف كالانوئيدها افزایش و ميزان مصرف كلادوسرها كاهش می ی
 كند كه تغذیه ماهيان كيلكا در نواحی شر  بخصوص نوزادان جوان آنها از آكارتيا صورت می گيرد.
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 فصل دوم:
 مواد و روشها 
 
 
 
 
 
 
    
 مناطق نمونه برداری. 7-2
  5-8فرونود شوناور در دو كولاس شووریده ( 211صيد ماهيان كيلكا در سواحل جنوبی دریای خوزر توسوط 
تنی) صورت می گيرد. از نظر پراكنش جغرافيایی مناطق صيد، قابل ذكور اسوت كوه  22-23) و والفجر ( تنی
صيد كيلكا بصورت عمده در دو بندر انزلی و بابلسر انجام می شود. البته در استان مازندران بندر اميرآباد هم 
صيد، عمده صيد در دو ناحيوه  محل پهلوگيری تعداد محدودی ازشناورهای كيلكاگيراست ولی از نظر منطقه
بابلسور و انزلوی صوورت موی گيورد. در مطالعوه حاضور نمونوه بورداری دردو ناحيوه صويد یعنوی انزلوی و 
 ).1-2بابلسربصورت ماهانه انجام شد (شكل شماره 
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 نمونه برداری ماهيان كيلكا موقعيت دو بندر بابلسر و انزلی در جنوب دریای خزر،  محل صيد و 1-2شكل 
 
درایام تعطيلی صيد (مهرماه)، با همكاری و اخذ مجوز نمونه برداری از سازمان شيلات ایران، صيد و نمونوه  
برداری برای این پروژه امكان پذیر شد تا جمع آوری اطلاعات دچار نقصان نشود. از نظر زمانی دوره نمونوه 
 را پوشش داده است. 6831تا  شهریور 5831برداری از مهر سال 
 
 نمونه برداری و زیست سنجی 2-2    
صيد ماهيان كيلكا به كمک تورهای قيفی كه دارای شكل مخروطی اسوت انجوام موی گيورد و در آن دو 
متر است كوه دارای تووری  4متر با ارتفاع  2/5واتی بكار می رود. تور قيفی دارای دهانه به قطر  2251لامپ 
تر است. با روشن شدن این لامپ امكان متراكم شدن گله های كيلكوا در زیور آب فوراهم ميلی م 8با چشمه 
 ).2-2می شود (شكل شماره 
 سر
 بابلسر
 بندرانزلی
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 تور قيفی مورد استفاده برای صيد و نمونه برداری ازماهيان كيلكا 2-2شكل 
 
يورد. ذكور ایون نكتوه لازم اسوت كوه از ساعت ده شب تا چهار صبح، صورت می گ "صيد شناورها، معمولا
ساعت شروع و خاتمه صيد بيشتر به فصول سال بستگی دارد و در زمستان كه تاریكی هوا در ساعات اوليوه 
كيلووگرم  3توا  2غروب آفتاب شروع می شود، شروع صيد هم زودتر اسوت. از صويد تخليوه شوده حودود 
 ; 8491 ,greBریختوی آنهوا (  بصوورت تصوادفی جموع آوری و تفكيوک گونوه ای بور اسواس صوفات 
 ) انجام شد. 2891 ,veehcnazaK ;2591 ,vodivotevS
بعد از ثبت تركيب گونه ای، نمونه برداری جهت عمليات زیست سنجی و ثبوت مشخصوات زیسوتی 
ميلی متر انودازه گيوری  2/12با دقت  41و طول چنگالی 31انجام  شد. برای بيومتری مشخصاتی مثل طول كل
 شوكل شوماره گرم  ثبت شود (  2/12).  وزن ماهی به كمک ترازوی الكترونيكی با دقت 7 شكل شمارهشد (
 ). 8
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 ميلی متر. 2/12اندازه گيری طول ماهيان با دقت   3-2شكل 
 
 
 گرم. 2/12توزین ماهيان به كمک ترازوی دیجيتالی با دقت   4-2شكل 
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 رابطه طول و وزن 8-2
رابطه طول و وزن فاكتور مهمی در مطالعات ارزیابی ذخائر ماهيان محسوب موی شوود.  بورای تعيوين 
 ).7002 ,gniK(رابطه طول و وزن ماهی از رابطه زیراستفاده شده است 
 = W  bL * a   )                                                       1-2(معادله                    
ثابت رابطه یا عرض از  aطول چنگالی ماهی بر حسب ميلی متر،  Lوزن ماهی به گرم،   Wدر این رابطه    
نشوان دهنوده رشود  b>3،   51معرف رشد ایزومتریک = b 3شيب خط است. لازم بذكر است كه  bمبدا و 
، tن الگووی رشود ازطریوق  آزموون رشد آلومتریک مثبت است.  برای تعيي b<3از نوع منفی و  61آلومتریک
 ).3002 ,.la te yeroMبدست آمده بشرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت (b مقدار
 )2-2(معادله                                                                                               bS / )3 - b( = t
 : شيب خطb
 bیا  : انحراف معيار شيب خطbS
 
 رسیدگی جنسی 4-2
پس از باز كردن شكم ماهی با یک قيچی ظریف، جنسيت آنها بوسيله بررسی ظاهری بور روی نمونوه 
ها ی بالغ و بررسی ميكروسكوپی روی نمونه های نابالغ تعيين شد. گوناد ها توسوط تورازوی الكتریكوی بوا 
) 3991 ,sawsiBمرحلوه ای (  5گرم توزین شد و مراحل رسيدگی جنسوی بور اسواس روش  2/122دقت 
 شناسایی شده است. در این روش غدد جنسی ماهيان با ویژگی های زیر شناسایی شدند:
یا ماهيان نابالغ: شامل ماهيان نابالغ است كه در آنها اندامهای جنسی بصورت نوارهای نخوی  1مرحله 
 شكل دیده می شوند.
بوه رنوگ  ": تخمدانها حجيم تر شده و معمولا( درحال رسيدگی یا ترميم پس از تخمریزی)2مرحله  
صورتی مات دیده می شوند. تخمک ها در اندازه بسيار كوچک بكمک ميكروسوكو و یوا ذره بوين دسوتی 
 قابل مشاهده اند. اندام جنسی نر بصورت نخی ولی پر رنگ تر و كمی ضخيم تر از مرحله قبل است.
ده و پوسته محافظ تخمک ها نوازک و شوفاف تور تخمدانها حجيم تر ش: یا در حال رسيدن 3مرحله 
است. تخمک ها ریز ولی با چشم غير مسلح دیده می شوند. بيضه هوا در ایون مرحلوه رنوگ شويری بخوود 
 گرفته اند. در مرحله سه رسيدگی، حدود دو سوم محوطه شكمی توسط اندامهای جنسی اشغال شده است.
                                               
 cirtemosI‌51
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شكمی را پر كرده است و تخمدانها حجويم شوده غدد جنسی بخش اعظم محوطه : یا رسيده 4مرحله 
شيری و سوفيد  "اند. تخمک ها بزرگ و شفاف و بصورت آزاد دیده می شوند. بيضه ها بزرگ و رنگ كاملا
 رنگ دارند.
در داخل تخمودان  "در این مرحله تخمدانها چروكيده و شل هستند. معمولا: یا تخمریزی كرده 5مرحله 
 مراه تعدادی رگ خونی دیده می شود. بيضه ها هم سست و شل هستند.چند تخمک از بين رفته به ه
 
 17شاخص بلوغ جنسی 2 -2
شاخص بلوغ جنسی به تفكيک جنس نر و ماده بصورت ماهانه با استفاده از فرمول زیرمحاسبه شوده     
 )3691 ,ikslokiN(.است 
 W/)001*GW( = RSG                                            )3-2(معادله   
 )گرم(وزن اندامهای جنسی  :GW
 )گرم( : وزن كل بدن W
 
 هماوری مطلق 6-2
گرم) از تخمودان ماهيوان مواده كوه در مرحلوه چهوار  2/3برای تعيين هم آوری مطلق، بخش كوچكی (
رسيدگی جنسی قرار داشتند جدا شده و به همراه مقدار كمی آب، زیور لوو  آزمایشوگاهی مطالعوه شودند. 
تخم های شمارش شده به كل تخمدان توزین شده بسوط داده شوده و بودین ترتيوب همواوری مطلوق  تعداد
 .                                  )3991 ,sawsiB(ماهيان محاسبه شده است 
 g/)G*n( =F                                                           )4-2(معادله              
 : هماوریF
 : تعداد تخمها در زیر نمونهn
 )گرم(: وزن تخمدان G
 )گرم(: وزن زیر نمونه g
در نمونه برداری از گونادها سعی شده است كه از بخش های قدامی، ميانی و خلفی نمونه گرفته شوود.  
به هماوری نسبی كه در حقيقت تعداد تخم در واحد طول یا واحد وزن است،  با استفاده از فرمول بالا محاس
 .  )3991 ,sawsiB(شده است 
    
                                               
 xednI citamoS danoG‌71
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 شدت تغذیه 1-2     
 81ميزان شدت تغذیه بر اساس پری روده می باشد و پری دستگاه گووارش و شودت تغذیوه  از طریوق 
 ,iaseDكه بصورت وسيعی در برآورد شدت تغذیه ماهيان بكار برده می شود محاسوبه شوده اسوت (  ISG
   ).3991 ,sawsiBبنقل از  0791
 )                                             5-2(معادله  W / w = ISG
 )گرم( وزن دستگاه گوارش w :
 )گرم(: وزن ماهی W
همچنين ماهيان بررسی شده از نظر شدت تغذیه به چهارمرحلوه تقسويم شودند كوه شوامل ماهيوانی بوا 
حتویات دستگاه گوارشی آنهوا حودود )،  ماهيانی كه م1دستگاه گوارشی خالی و یا محتوی بسيار كم (گروه 
شامل ماهيانی بود با دستگاه گوارش پر و در نهایت ماهيوانی  3)، گروه 2حجم آن را پر كرده بود (گروه  2/3
 ).  8631جای گرفتند (چوگيل سوگ و همكاران،  4كه دارای دستگاه گوارشی متورم بودند در گروه 
 
 97ضریب چاقی 8-2
رای جنس های نر و ماده بتفكيک محاسبه شده است تا وجود اختلاف احتمالی در فاكتور وضعيت ب          
  ): 3991 ,sawsiBآنها مورد ارزیابی قرار گيرد.  فاكتور وضعيت بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است (
                   )6-2(معادله                                         3^L / )5^01*W( =K
طوول مواهی بوه ميلوی متراسوت. ضوریب   Lو   وزن ماهی به گرم Wفاكتور وضعيت،   Kر آن كه د
 در حقيقت برای نزدیک كردن عدد محاسبه شده به یک است. 5^01
 
 
 
 
 تعیین سن 9-2    
استفاده شود. در آزمایشوگاه بعود از ثبوت تموامی اطلاعوات  22برای تعيين سن ماهی، از اتوليت های ساجيتا
 21اتوليت های ساجيتا از سر ماهی خارج شده و بعد از شست وشو با آب معموولی، بمودت زیستی، جفت 
ساعت در گليسيرین قرارگرفتند تا برای مطالعه و مشاهده حلقه های رشد وضوح و شفافيت بيشتری داشوته 
                                               
 xednI citamoS ortsaG 81
 rotcaF K ro rotcaF noitidnoC‌91
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بوار ). خواندن سن ماهيان با كمک بينی كولار صورت گرفت. تعيين سن هر مواهی دو 9باشند (شكل شماره 
صورت گرفت كه یكبار در مسير مستقيم مركز تا حاشيه بيرونوی اتوليوت و بوار دوم از سومت لبوه خوارجی 
 ).5-2اتوليت تا مركز آن را شامل می شد (شكل شماره 
 
 ساعت در ظروف محتوی گليسيرین قرار گرفته اند. 21اتوليت های ساجيتا بمدت  5-2 شكل
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 تعيين سن ماهيان كيلكا از طریق اتوليت ساجيتا 6-2شكل 
   
 12پیشینه پردازی 17-2  
در صويد خيلوی كوم هسوتند، از روش پيشوينه  "با هدف برآورد طول ماهيان در سنين پائين، كه معموولا 
بكمک یک عدسوی چشومی مودرج پردازی استفاده شد. برای اینكار شعاع اتوليت ها در بلند ترین محور آن 
اندازه گيری شده است. در استفاده از روش پيشينه پردازی از سه مدل مختلف استفاده شد تا با ارزیابی نتایج 
بدست آمده، بهترین و نزدیک ترین برآوردها انتخاب شوند. سه مدل بكار رفته برای برآورد طول ماهيوان در 
 :)0991 ,sicnarF(سنين قبل بشرح ذیل است 
 مدل    aeL - lhaD )7-2(معادله                                           )cR / iR( * cL = iL
 مدل     eeL - resarF              )8-2(معادله             )cR / iR( * )a - cL( + a = iL
    مدل rednalraC & yentihW  )9-2(معادله     ])cRb + a( / )iRb + a([ * cL = iL
شعاع اتوليت در  iRطول ماهی در زمان صيد،    cL،  iطول چنگالی ماهی در سن   iLدر این معادلات  
بترتيوب ثابوت و شويب خوط  b و a ). 11شعاع اتوليت در زموان صويد اسوت (شوكل شوماره  cR،  iزمان 
 .)0991 ,sicnarF(رگرسيونی است كه برای طول ماهی و اندازه شعاع اتوليت برقرار شده است 
                                               
 noitaluclac kcaB‌12
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 اندازه گيری فاصله شعاع های مربوط به رشد در سالهای گذشته حيات ماهی. 7-2شكل 
     
 و طول بینهایت ضریب رشد 77-2 
رشد ماهيان حتی در شرایط كنترل شده و آزمایشگاهی هم شرایط ثابتی ندارد. علاوه برعوامول خوارجی 
همانند شرایط توليود مثلوی و بلووغ هوم تواثير  مثل درجه حرارت آب و فراوانی غذا، یكسری عوامل داخلی
این ظرفيت را دارد كه طيف وسيعی از آبزیوان را پوشوش دهود  22زیادی روی رشد دارد. مدل رشد برتلانفی
 ).7002 ,gniK(
 e -1[ ∞L = tL
)ot - t( K-
     )21-2(معادله                                                ]
طول بی نهایت یا حداكثر طولی است كه ماهی در طول عمر  ∞L،  tاهی در سن طول م tLدر این مدل 
ضریب رشد است كه در حقيقت نشان می دهد ماهی بوا چوه سورعتی بوه  Kخود ممكن است به آن برسد. 
سن ماهی در طول صفر است. برای محاسبه رشود روش هوای مختلفوی  otطول بی نهایت خود می رسد و 
ی می توان به توزیع فراوانی های طولی، استفاده از قسمت های سخت بودن و روش وجود دارد كه بطور كل
 -). در این مطالعوه ضوریب رشود از منحنوی فوورد 7002 ,gniK(علامت گذاری و صيد مجدد اشاره كرد 
 tL). در این روش از رسوم منحنوی  2991 ,ameneV & errapSبرآورد و ارزیابی شده است ( 32والفورد
                                               
 ‌tolp yffnalatreB noV 22
 tolp droflaW & droF 32
 64  
از خط برازش شده به اطلاعوات بدسوت آمود. در  Kو  00L) استفاده و Y(محور 1+tLمقابل در  X((محور 
 از روابط زیر بدست می آیند: Kو  ∞L این حالت مقادیر
 ) 11-2(معادله                                                        )b( nl- =K
  )21-2(معادله                                                    )b-1( / a = ∞L
 شيب خط خواهد بود. bثابت رابطه و  aدر این روابط 
 
 otمحاسبه سن در طول صفر  27-2
 ,ameneV & errapSاز رابطوه زیور اسوتفاده شوده اسوت (  otبرای محاسبه سن در طوول صوفر یوا 
 ). 2991
                                          )31-2(معادله             ))∞L / )tL – ∞L(( nl( * )K/1( + t = ot  
          
 : سن ماهی در طول صفرot
 t: طول ماهی در سن tL
 : طول نهایی ماهی یا طول بی نهایت ∞L
 : سن ماهی به سال t
 : ضریب رشدK
 
 'آزمون فی پریم مونرو 87-2
برای گونوه هوای یكسوان   'انبا توجه به وجود رابطه معكوس بين طول بی نهایت و ضریب رشد، ميز
) لذا، برای مقایسه شواخص هوای رشود بورآورد شوده از 2991 ,ameneV & errapS(ثابت خواهد بود 
 آزمون فی پریم مونرو استفاده شد.  
 )41-2(معادله                                                 ∞L gol * 2 + K gol='
 t: طول ماهی در سن tL
 هایی ماهی یا طول بی نهایت به سانتی متر: طول ن∞L
 : سن ماهی به سال t
 : سن ماهی در طول صفرot
 : ضریب رشدK
 74  
  42برای اصلاح احتمالی ضرایب زیستی برآورد شده و یا باصطلاح به حداقل رساندن مربع باقيمانده هوا 
 ).7002 ,gniKاستفاده شده است ( lecxEبرنامه  revloSاز منوی 
 
 رگ و میرمحاسبه م 47-2
 مرگ و میر کل 7-47-2
   hctac derutcurts egA evruc  )CCA(از روش Zبورای بورآورد ضوریب مورگ و ميور كول یوا 
) و ميوزان و  Xاستفاده شده است. در این روش با استفاده از ایجاد یک رابطه بين سن ماهيان كيلكوا (محوور 
 خواهد بود.  Z b - =)، ميزان مرگ و مير كل برابر با  Yتركيب سنی صيد (محور
 
 مرگ و میر طبیعی 2-47-2
 ) محاسبه شده است:4891( 52مرگ و مير طبيعی با استفاده از فرمول تجربی پائولی
 = M2/8 ( pxe *-2/2512 -2/ 972+ )∞L( nl *  2/3456+ )K( nl  2/364  ))T( nl *) 51-2(معادله 
درجوه سوانتی  41خش جنوبی دریوای خوزر درجه حرارت متوسط سطحی آب دریا برای ب Tدر این معادله 
 گراد استفاده شد كه از طریق دستگاه های الكترونيكی مستقر روی شناورهای كيلكا گير بدست آمد.
 
 مرگ و میر صیادی 8-47-2
 ). 7002 ,gniK(محاسبه شده است   F + M = Zنيز بر اساس رابطه  F مرگ و مير صيادی یا
 : مرگ و مير كلZ
 يعی: مرگ و مير طبM
 : مرگ و مير صيادیF
 
 62نرخ بهره برداری 27-2
برآورد شده است. در این شرایط،  بهترین حالت زمانی اسوت  F = E /  Zنرخ بهره برداری از رابطه 
بيشتر اسوت و  2/5از  Eزمانيكه ذخيره تحت فشار صيادی باشد مقدار  "باشد. معمولا 2/5برابر  Eكه مقدار 
 "كمتور خواهود بوود ولوی معموولا  2/5از  Eتری از ذخيره صورت گيرد، ميزان در صورتيكه بهره برداری كم
                                               
 slaudiseR‌42
 alumroF s'yluaP‌52
 ‌etaR noitatiolpxE 62
 84  
 ,gniK(هوم در نظور موی گيرنود 2/7برای ماهيان كوتاه عمری مثل ميگوها این مقدار را كمی بوالاتر و توا  
 ).7002
 
  12حداکثر محصول قابل برداشت 67-2
 errapSاستفاده شوده اسوت (  92و شيفر 82برای محاسبه حداكثر محصول قابل برداشت ازمدل فاكس
) و مقودار troffE). این دو مدل بر اساس رابطه ای كه بوين ميوزان تولاش صويادی ( 2991 ,ameneV &
برقرار می شود، شكل گرفته است. در این بررسی، ميزان تلاش صيادی  )EUPC(صيد به ازای واحد تلاش 
د تلاش را صيد هور شوناور در شوب محاسوبه را تعداد شناورهای فعال كيلكا گير و ميزان صيد به ازای واح
 كرده ایم.
 EUPC / hctaC = troffE)                                       61-2(معادله 
 )ledom refeahcS(          ib + a = if / iY)                   71-2(معادله 
 b4 / 2a- =YSM    )                                                81-2(معادله 
 )ledom  xoF(          ib + a = if / iYnl)                      91-2(معادله 
                    )                             22-2(معادله        )l – a( pxe )b / l( - =YSM
 : ميزان توليد یا صيد بازای واحد تلاشif / iY
 شيب خط   b:
 ش صيادیميزان تلا f:
 : مقدار ثابت رابطهa
 
  18حداکثر برداشت پایدار 17-2
برای محاسبه ميزان قابل برداشت  یک آبزی كه بيشتر در معرض كاهش ذخيره اسوت، موی تووان از 
هم استفاده كرد. در این روش از ميانگين چند ساله صيد استفاده موی  YCMحداكثر برداشت پایدار یا  مدل
یوا ضوریب مورگ و ميور  Mخود در ارتباط بوا مقودار  cضرب می شود. ضریب  cشود كه در ضریبی بنام 
 ).     7-2طبيعی آبزی است (جدول شماره 
   )12-2(معادله                                                  vaY * c = YCM
                                               
 )YSM( dleiY elbaniatsuS mumixaM‌72
 ledoM xoF 82
 ledoM refeahcS 92
 )YCM( dleiY tnatsnoC mumixaM 03
 94  
 : ميانگين صيد در طول زمان مشخصی است.vaY
 cوضعيت محيط است و وابسته به مرگ و مير طبيعی است. ميزان  : ضریبی است كه در ارتباط با شرایط وc
 ,seirehsiF  fo yrtsiniM dnalaeZ weNبسته به مقودار مورگ و ميور طبيعوی مشوخص موی شوود ( 
  ).2002
 C) و ضریب Mرابطه بين ميزان مرگ و مير طبيعی ( 7-2جدول 
 M C
 50.0< 1
 51.0 – 50.0 9.0
 52.0 – 61.0 8.0
 53.0 – 62.0 7.0
 53.0> 6.0
 
 برآورد بیوماس وحداکثر محصول قابل برداشت از طریق آنالیز کوهورت 87-2
محاسبه بيوماس با استفاده از آناليز كوهورت و برآورد ميزان حداكثر محصول قابل برداشت با استفاده از 
سنی آن، مقدار ماهيان در  معادله كادیما صورت گرفت. در آناليز كوهورت با استفاده از ميزان صيد  و تركيب
كلاس های سنی مختلف برآورد می شود و بوا اسوتفاده از ضورایب مورگ و ميور، تعوداد باقيمانوده در دریوا 
محاسبه می شود. در نهایت بيوماس هر كلاس سنی محاسبه و از روی آن بيو ماس كل محاسوبه موی شوود. 
 حاسبه شده است.حداكثر محصول قابل برداشت با استفاده ازمعادله كادیما م
  )B* M + Y( * 5.0 = YSM)                             22-2(معادله 
 : ميزان صيد سالانهY
 : ضریب مرگ و مير طبيعیM
 بيوماس B:
 
 ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات 97-2
 ثبت شوده اسوت.  كارهوای    lecxEتمام داده های جمع آوری شده در رایانه بكمک برنامه نرم افزاری
صوورت گرفتوه اسوت. در بورآورد و  )31(SSPSآماری و تجزیه و تحليل اطلاعوات بكموک برناموه آمواری 
(مركز بوين  MRALCIو   OAFكه توسط سازمان   TASIFمحاسبه پارامترهای پویایی جمعيت،  برنامه 
هوا یوی مثول  المللی مدیریت ذخائر آبزیان) تهيه شده است، مورد اسوتفاده قورار گرفوت. در اسوتفاده از داده 
 -فراوانی های طول، وزن و یا سون ابتودا تسوت نرموال بوودن توزیوع آنهوا از طریوق آزموون كولمووگروف 
 15  
مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه متغيرهای رتبه ای مثل شودت تغذیوه در ماهيوان بعنووان  13اسميرنوف
 صورت گرفته است. 33اليسو كروسكال و 23ویتنی –نمونه های مستقل از جامعه توسط آزمون های مان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 tseT  vonrimS – vorogomloK 13
 tseT yentihW - nnaM 23
 sillaW laksurK 33
 15  
 
 
 فصل سوم:
  نتایج 
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 زیست سنجی 7-8
عدد از ماهيان كيلكا نمونه برداری و بيو متری شدند كه كيلكای معمولی  7252در طول دوره بررسی  
كوای درصد و سهم كيل 12/8درصد) بيشتر از دو گونه دیگر بود. سهم كيلكای آنچوی  16/1نمونه ( 3351با 
درصد بود. تعداد ماهيان نمونه برداری شده در طول دوره این پژوهش به تفكيوک گونوه  71/1چشم درشت 
 ارائه شده است.   1-3در جدول شماره 
 
 تعداد ماهيان بيومتری شده طی دوره مطالعه به تفكيک ماه و گونه 1-3جدول 
مهر  
 5831
آبان 
 5831
آذر 
 5831
دی 
 5831
بهمن 
 5831
اسفند 
 5831
 فروردین
 6887
 اردیبهشت
 6887
خرداد 
 6831
تير 
 6887
مرداد 
 6831
شهریور 
 مجموع 6831
كيلكای 
 آنچوی
 642 23 24 73 43 14 23 92 27 411 44 44 72
كيلكای 
 معمولی
 8827 46 88 921 25 722 121 213 561 811 861 27 14
كيلكای 
چشم 
 درشت
 824 21 21 9 8 31 82 51 811 731 84 12 9
 1122 421 241 551 29 182 181 453 553 963 262 731 77 عمجمو
 
 ساختار طولی 2-8
ميلوی متوری قورار  531تا  89فراوانی طولی كيلكای آنچوی نشان داد كه طول این ماهيان در محدوده 
 ). 1-3ميلی متری قرار گرفته است (شكل شماره  211 -421دارد ولی عمده نمونه ها در دامنه طولی 
 35  
طول چنگالی (میلی متر)
صد
در
 
 كيلكای آنچوی در جنوب دریای خزرفراوانی طولی  1-3 شكل
 
كيلكای معمولی از نظر اندازه طولی در طيف وسيع تری صيد شده است، بطوریكه اندازه طولی نمونه 
ميلوی متوری  69 -211ميلی متر را در بر گرفته است، هر چند كوه بخوش اعظوم را ماهيوان  441تا  65ها از
 .)2-3تشكيل داده اند (شكل شماره 
=N
طول چنگالی (میلی متر)
صد
ر
د
 
 در جنوب دریای خزر معمولیكيلكای فراوانی طولی  2-3 شكل
 
 27 -241نمونه های كيلكای چشم درشت در اندازه های بزرگی قرار داشتند و در یک دامنوه طوولی  
 ). 3-3ميلی متری قرار دارند (شكل شماره  231تا  221ميلی متری قرار داشتند ولی اكثر آنها در طيف 
 45  
طول چنگالی (میلی متر)
صد
ر
د
=N
 
 در جنوب دریای خزر چشم درشتكيلكای ولی فراوانی ط 3-3 شكل
ميلوی متور  531ميلی متر بود. بزرگترین ماهی اندازه گيری شده  711/8ميانگين طول كيلكای آنچوی  
 ميلی متر بود. 89و كوچكترین ماهی 
دارای طوول ميلی متر بود. بزرگترین ماهی اندازه گيری شوده  221/4معمولی ميانگين طول در كيلكای 
 ميلی متر بود. 65متر و كوچكترین ماهی  ميلی441
بود و بزرگتورین مواهی انودازه گيوری ميلی متر  911/9ميانگين طول چنگالی كيلكای چشم درشت   
ميلی متر طول داشت. ميانگين های طول چنگالی و طول كول در  37ميلی متر و كوچكترین ماهی  241شده 
 است. ارائه شده  2-3سه گونه یاد شده در جدول شماره 
 
 درجنوب دریای خزرماهيان كيلكا به تفكيک گونه ميانگين طول چنگالی و طول كل  2-3جدول 
 
 ميانگين تعداد گونه
خطای 
 معيار
 حداكثر حداقل
 طول چنگالی
 (ميلی متر)
 
كيلكای آنچوی  
 كيلكای معمولی
 كيلكای چشم درشت
 645
 3351
 824
 711/8
 221/4
 911/9
 2/72
 2/32
 2/16
 89
 65
 37
 531
 441
 241
 طول كل
 (ميلی متر)
 
كيلكای آنچوی  
 معمولیكيلكای 
 كيلكای چشم درشت
 645
 3351
 824
 821/6
 311/2
 921/1
 2/23
 2/52
 2/26
 221
 65
 38
 741/2
 551/1
 351/2
 55  
 
صيد شده در اسوتان مازنودران بوا ميوانگين طوول چنگوالی كيلكای آنچوی در مقایسه استانی ماهيان  
ميلی متر نسبت به ماهيوان صويد شوده در اسوتان گويلان بزرگتور بودنود  921/2ل كل ميلی متر و طو 811/3
). مقایسه اختلاف ميانگين های طولی در دو استان گيلان و مازندران نشان می دهد كه ایون 5(جدول شماره 
  .)> P2/52اختلاف معنی دار نيست (
شده در استان مازندران با ميانگين طوول كول  صيدكيلكای معمولی درمقایسه صيد استانی نيز ماهيان          
ميلی متر نسبت به ماهيان صيد شده در استان گويلان كوچكتربودنود  221/1ميلی متر و طول چنگالی  211/3
 ).> P2/52معنی دار نيست (ولی این اختلاف  )5(جدول شماره 
ن اسوت بطوریكوه ميانگين طول كيلكای چشم درشت صيد شده در اسوتان مازنودران بيشوتر از گويلا  
ميلوی متور ثبوت شوده اسوت  611/5ميلی متر بود ولی در گويلان  911/7در مازندران طول چنگالی ميانگين 
در دو استان گيلان و مازنودران نشوان موی موجود مقایسه اختلاف ميانگين های طولی ). 3-3(جدول شماره 
   .<P(2/52ست (ادهد كه این اختلاف معنی دار 
 
 
 
 درجنوب دریای خزر به تفكيک استان گين طول چنگالی و طول كل ماهيان كيلكاميان 3-3جدول 
 حداكثر حداقل خطای معيار ميانگين تعداد استان گونه 
طول 
 چنگالی
 (ميلی متر)
 
كيلكای 
 آنچوی
 مازندران
 گيلان
 612
 233
 811/3
 711/4
 2/24
 2/63
 89
 89
 231
 531
كيلكای 
 معمولی
 مازندران
 گيلان
 853
 5711
 221/1
 221/4
 2/56
 2/32
 65
 27
 441
 921
كيلكای 
چشم 
 درشت
 مازندران
 گيلان
 251
 672
 911/7
 611/5
 1/62
 2/47
 59
 37
 241
 831
 طول كل
 (ميلی متر)
كيلكای 
 آنچوی
 مازندران
 گيلان
 612
 233
 921/2
 821/2
 2/24
 2/14
 821/2
 221
 541
 741/2
 65  
كيلكای 
 معمولی
 مازندران
 گيلان
 853
 5711
 211/3
 311/5
 2/96
 2/52
 65
 97
 551
 241/5
كيلكای 
چشم 
 درشت
 مازندران
 گيلان
 251
 672
 131/5
 821/1
 1/72
 2/57
 211
 38
 351
 251
 
صيد شده به تفكيک جنس نشان می دهد كه ماهيان مواده نسوبت بوه  كيلكاهای آنچویمقایسه ميانگين طول 
ميلی متر بود ولی ایون مقودار  911/1ماهيان ماده ميلی متر بزرگتر بودند. ميانگين طول چنگالی  3/3ماهيان نر
). مقایسه اختلاف ميانگين های طول در جنس های نور و 3-3ميلی متر بود (جدول شماره  511/8برای نرها 
 .)< P 2/52 )ماده  نشان می دهد كه این اختلاف معنی دار است
نر اخوتلاف  وماهيان ماده بين كه  ی معمولی صيد شده به تفكيک جنس نشان می دهدهاكيلكا یميانگين طول
. ميانگين طوول چنگوالی ماهيوان مواده )> P2/52این اختلاف معنی دارنيست ( و ندارندوجود قابل توجهی 
 ).4-3ميلی متر بود (جدول شماره  221/4ميلی متر بود ولی این مقدار برای نرها  221/6
وجوود دارد، صويد شوده نور و مواده يوان ماه یطوول  هوای  ميوانگين در كيلكای چشم درشت هم تفاوتی بين 
ميلی متر بود (جدول شماره  111/9نرها برای  وميلی متر  221/4ميانگين طول چنگالی ماهيان ماده  بطوریكه
 ).< P2/52اختلاف بين ميانگين های طولی ماهيان نر و ماده معنی دار بود ( ).4-3
 
 
 
 
 ميانگين طول چنگالی و طول كل ماهيان كيلكا به تفكيک جنس در جنوب دریای خزر 4-3جدول 
 حداكثر حداقل خطای معيار ميانگين تعداد جنس گونه 
طول 
 چنگالی
 (ميلی متر)
 
كيلكای 
 آنچوی
 نر
 ماده
 251
 682
 511/8
 911/1
 2/15
 2/83
 89
 89
 531
 231
كيلكای 
 معمولی
 نر
 ماده
 474
 787
 221/4
 221/6
 2/23
 2/63
 65
 36
 921
 441
 75  
كيلكای 
چشم 
 درشت
 نر
 
 ماده
 312
 131
 111/9
 221/4
 1
 2/55
 78
 78
 531
 241
 طول كل
 (ميلی متر)
كيلكای 
 آنچوی
 نر
 ماده
 251
 682
 621/4
 921/8
 2/6
 2/4
 221
 821
 741/2
 541
كيلكای 
 معمولی
 نر
 ماده
 474
 787
 311/4
 311/5
 2/63
 2/14
 65
 27
 241/5
 551
كيلكای 
شم چ
 درشت
 نر
 ماده
 312
 131
 321/2
 431/1
 1/1
 2/65
 39
 59
 841
 351
 
 سنیساختار  8-8
ساله و جوان ترین ماهی  8سال بود، مسن ترین ماهی  4/5شده  تعيين سنكيلكای آنچوی  122ميانگين سن 
ی بودنود. ). در مقایسه دو جنس نر و ماده، ماده ها دارای ميانگين سنی بيشتر5-3ساله بود (جدول شماره  2
 بزرگترین ماهی جنس نر هشت ساله بود. 
سال محاسبه شد. ميانگين سن در ماهيان صيد شده بتفكيک جنس حواكی  3/6ميانگين سن كيلكای معمولی، 
 ).5-3از بالا بودن ميانگين سن ماهيان نر نسبت به ماهيان ماده است (جدول شماره 
 1ساله و جوان تورین مواهی  8د. مسن ترین ماهی سال محاسبه ش 4/6، چشم درشت ميانگين سن كيلكای 
). 5-3ساله بود. ميانگين سن در ماهيان ماده صيد شده بيشتر از ميانگين سن ماهيان  نر است (جدول شماره 
 سال بود.  4/1سال بود كه این مقدار در نرها،  4/9سن متوسط ماهيان ماده، 
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 در جنوب دریای خزر ک جنس به تفكيميانگين سن ماهيان كيلكا  5-3 جدول
 تعداد جنس گونه
سن ميانگين 
 (سال)
 حداكثر(سال) حداقل(سال) خطای معيار
كيلكای 
 آنچوی
 8 2 2/62 4/2 59 نر
 7 2 2/52 4/6 621 ماده
 8 2 2/42 4/5 122 كل
كيلكای 
 معمولی
 6 1 2/42 3/6 754 نر
 7 1 2/42 3/5 654 ماده
 7 1 2/32 3/6 319 كل
ای چشم كيلك
 درشت
 7 1 2/21 4/1 871 نر
 8 1 2/82 4/9 421 ماده
 8 1 2/82 4/6 282 كل
 
 نمونهساله بيش از هشتاد درصد از  5و  4كيلكای آنچوی، ماهيان درشایان ذكر است كه از نظر تركيب سنی 
شوكل نبودنود ( سنی از لحاظ كمی مقدار قابل تووجهی را دارا دیگر گروه های را بخود اختصاص داده اند و 
 .)4-3شماره 
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 تركيب سنی ماهيان كيلكای آنچوی در جنوب دریای خزر 4-3 شكل
 
ساله تشكيل داده اسوت. ایون  4و  3از نظر تركيب سنی، اكثریت قابل توجه صيد كيلكای معمولی را ماهيان 
 ). 5-3درصد صيد را بخود اختصاص داده است (شكل شماره  37گروه سنی بيش از 
 
 تركيب سنی كيلكای معمولی در جنوب دریای خزر 5-3شكل 
 
ساله  6تا  4، قابل ذكر است كه اكثریت قابل توجه نمونه را ماهيان چشم درشتاز نظر تركيب سنی كيلكای 
 ). 6-3درصد صيد را بخود اختصاص داده است (شكل شماره  37تشكيل می دهند. این گروه سنی بيش از 
 
 درجنوب دریای خزرشم درشت چتركيب سنی كيلكای  6-3 شكل
 
ماهيان دو ساله دارای ميانگين طولی  به تفكيک كلاس های سنی نشان می دهد كيلكای آنچویميانگين طول 
ميلوی متور موی  321/8سالگی به ميوانگين طوولی  3ميلی متری در  31/1ميلی متر هستند و با افزایش  29/7
 16  
مواده تفكيک كلاس های سنی نشان می دهد كه ماهيوان ميانگين طول ماهيان به ). 6-3 جدول شمارهرسند (
ميلوی  421/9ميلی متوری بوه  41/9ميلی متر هستند كه این مقداربا افزایشی  29دو ساله دارای طول چنگالی 
متر در ماهيان سه ساله می رسد. ميانگين طول ماهيان كيلكوای آنچووی در كولاس هوای سونی مختلوف در 
 ه است.نشان داده شد  6-3 جدول شماره
 
 ميانگين طول چنگالی كيلكای آنچوی به تفكيک كلاس های سنی  در جنوب دریای خزر 6-3 جدول
 سن
 (سال)
  ماهيان نر و ماده      ماهيان ماده ماهيان نر
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 2+
 3+
 4+
 5+
 6+
 7+
 8+
 1
 9
 24
 93
 4
 -
 1
 19/4
 221/4
 211/1
 811/4
 221/9
 -
 531
 -
 2/27
 2/55
 2/33
 2/78
 -
 -
 2
 7
 65
 45
 3
 5
 -
 29
 421/9
 211
 811/6
 421/2
 921/2
 -
 -
 2/55
 2/27
 2/92
 2/72
 2/94
 -
 3
 61
 69
 39
 7
 5
 1
 29/7
 321/8
 211/1
 811/5
 421
 921/2
 531
 -
 2/68
 2/93
 2/63
 2/73
 2/94
 -
 
دارای طوول نور ميانگين طول كيلكای معمولی به تفكيک كلاس های سنی نشان می دهد كه ماهيان یک ساله 
ميلی متر موی رسوند.  78/3ميلی متری در دو سالگی به  71/3ميلی متر هستند و با رشدی  27چنگالی حدود 
نشوان داده شوده   7-3ميانگين طول ماهيان كيلكای معمولی در كلاس های سنی مختلف در جدول شوماره 
 است.
 
 ميانگين طول چنگالی كيلكای معمولی به تفكيک كلاس های سنی  در جنوب دریای خزر 7-3جدول 
 سن
 (سال)
  ماهيان نر و ماده      ماهيان ماده ماهيان نر
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
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 1+
 2+
 3+
 4+
 5+
 6+
 7+
 1
 43
 851
 731
 25 
 71
 1
 27
 78/3
 89/7
 521/7
 111/9
 711/1
 321/3
 -
 2/9
 2/4
 2/3
 2/4
 1/1
 -
 4
 26
 112
 261
 26
 11
 1
 17/7
 88/1
 99/4
 721/4
 311/4
 711/7
 221
 1/4
 2/9
 2/4
 2/4
 2/6
 1/2
 -
 5
 69
 963
 992
 411
 82
 2
 17/4
 78/8
 99/1
 621/6
 211/7
 711/3
 121/1
 1/2
 2/7
 2/3
 2/2
 2/3
 2/9
 -
 
به تفكيک كلاس های سنی نشان می دهد كه ماهيوان یوک سواله  چشم درشتميانگين طول ماهيان كيلكای 
ميلی متر می رسند. ميانگين طوول  98/2ميلی متر هستند و در دو سالگی به  47/7دارای طول چنگالی حدود 
 نشان داده شده است. 8-3ی مختلف در جدول شماره در كلاس های سن چشم درشتماهيان كيلكای 
 
 به تفكيک كلاس های سنی جنوب دریای خزر چشم درشتميانگين طول چنگالی كيلكای  8-3جدول 
 سن
 (سال)
  ماهيان نر و ماده      ماهيان ماده ماهيان نر
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 تعداد
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 عدادت
ميانگين (ميلی 
 متر)
خطای 
 معيار
 1+
 2+
 3+
 4+
 5+
 6+
 7+
 8+
 1
 21
 62
 12
 23
 9
 4
 -
 37
 78/7
 221/7
 211
 811/8
 321/8
 721/6
 -
 -
 2/18
 2/95
 1/2
 2/59
 2
 1/6
 -
 1
 4
 61
 23
 96
 64
 9
 1
 57
 29/4
 421/9
 411/8
 221/5
 721/9
 231/7
 631/3
 -
 1/5
 1
 2/35
 2/45
 1/3
 2/85
 -
 2
 61
 24
 35
 99
 55
 31
 1
 47/7
 98/2
 321/2
 411/3
 121/5
 621/7
 921/2
 631/3
 -
 1/1
 2/67
 2/27
 2/16
 1/5
 2/28
 -
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 محاسبات پیشینه پردازی   4-8
عودد كيلكوای  121برای دستيابی به اندازه طولی ماهيان یک ساله در كيلكای آنچوی، اتوليت سواجيتای 
 4/91ميلی متر و ميانگين سن آنهوا  411/4شده  انچوی استخراج و مطالعه شد. ميانگين طولی ماهيان بررسی
 ). 9-3سال بود (جدول شماره 
 
 مشخصات طول چنگالی و سن ماهيان كيلكای آنچوی برای محاسبات پيشينه پردازی 9-3جدول 
 حداكثر حداقل خطای معيار ميانگين تعداد 
طول چنگالی 
 (ميلی متر)
 731/2 68/2 1/21 411/24 121
 7 2 2/31 4/91 121 سن (سال)
 
سواله  6درصد را شامل شودند و بعود از آن ماهيوان  83/6ساله داشتند كه حدود  3بيشترین تعداد را ماهيان 
 ). 21-3درصد از كل تعداد را بخود اختصاص داده بود (جدول شماره  42/8
 
 
ات پيشينه ميانگين طولی ماهيان كيلكای آنچوی به ازای كلاس های سنی برای محاسب 21-3جدول شماره 
 پردازی
 7 6 5 4 3 2 سن (سال)
ميانگين    (ميلی 
 متر)
 731/22 821/81 811/95 311/28 621/85 29/86
حداكثر     
 (ميلی متر)
 - 531 221/4 611 211 49/1
حداقل      
 (ميلی متر)
 - 811 711/1 211 89 68/2
 - 1/81 2/42 2/92 2/46 1/72 خطای معيار
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 1 52 61 51 93 5 تعداد
 1 42/8 51/8 41/9 83/6 5 فراوانی (درصد)
 
اندازه شعاع اتوليت ها در طول محوری كه از مركز تا لبه بيرونی اتوليت ادامه دارد، اندازه گيری و ثبت شود. 
با توجه به خطوط سالانه روی اتوليت ها، اندازه شعاع برای هر یک از سالهای حيات محاسبه شود (جودول 
 ).  11-3شماره 
 
 اندازه شعاع اتوليت كيلكای آنچوی در سنين مختلف 11-3ول  جد
 7 6 5 4 3 2 1 سن (سال)
ميانگين    
 (ميلی متر)
 1/26 1/84 1/14 1/23 1/12 1/32 2/47
حداكثر     
 (ميلی متر)
 1/26 1/36 1/26 1/24 1/23 1/51 2/88
حداقل      
 (ميلی متر)
 1/26 1/63 1/13 1/42 2/58 2/67 2/26
 - 2/82 2/82 2/42 2/21 2/21 2/82 ی معيارخطا
 1 62 24 26 69 121 121 تعداد
 
زیر بدست آمد (شوكل  با برقراری یک رابطه رگرسيون بين طول و اندازه شعاع اتوليت كيلكای آنچوی رابطه
 ).7-3شماره 
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شعاع اتولیت (میلی متر)
ر)
مت
ی 
میل
 (
ی
گال
چن
ل 
طو
 
 زررابطه بين اندازه طول چنگالی و شعاع اتوليت كيلكای آنچوی دریای خ 7-3شكل شماره 
 
 & yentihWو   eeL-resarF،   aeL-lhaDميانگين طول ماهيان كيلكای آنچوی با استفاده از سه مدل 
بين طول هوای محاسوبه شوده و طوول  AVONA). آزمون 21-3برآورد شد (جدول شماره  rednalraC
 ).50.0>Pهای اوليه اندازه گرفته شده اختلاف معنی داری را نشان نداد (
 
ه اندازه طول های دیده شده با طول های برآورد شده از طریق پيشينه پردازی با استفاده مقایس 21-3جدول 
 از سه مدل مختلف
 سن (سال)
ميانگين طول 
انودازه گيوری 
شووده (ميلووی 
 متر)
 rednalraC & yentihW aeL-lhaD eeL-resarF
ميانگين طول 
بورآورد شوده 
 (ميلی متر)
ميانگين طول  خطای معيار
بورآورد شوده 
 (ميلی متر)
ميانگين طول  خطای معيار
بورآورد شوده 
 (ميلی متر)
 خطای معيار
 - 47/2 - 86/8 - 47/2 - 1
 3/22 39/1 3/22 29/3 3/22 39/1 29/7 2
 2/38 621/3 2/38 521/1 2/38 621/3 621/6 3
 2/79 311/4 2/79 211/4 2/79 311/4 311/8 4
 1/22 221/3 1/22 911/7 1/22 221/3 811/6 5
 1/26 721/2 1/26 721 1/26 721/2 821/2 6
 - - - - - - 731/2 7
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 ساختار وزنی 2-8
و  61/7گرم بود كه بيشترین و كمترین ماهی توزین شده به ترتيب  9/1وزن متوسط كيلكای آنچوی           
 ).31-3(جدول شماره  گرم وزن داشتند 1/6
گرم و متعلق به یوک مواهی مواده بوود و  51كه بيشترین وزن گرم بود  8/3ميانگين وزن در كيلكای معمولی 
گرم بود. در تفكيک استانی، ميانگين وزن ماهيان صيد شده  1/97كمترین وزن مربوط به یک ماهی نر با وزن 
 ).31-3تفاوت اندكی را با هم دارند (جدول شماره 
گورم و كمتورین مقودار  22شوده گرم بود كه بيشترین مقدار توزین  21/6متوسط وزن كيلكای چشم درشت 
گرم بود. در تفكيک استانی، ماهيان صيد شده در مازندران دارای وزن بيشتری نسوبت بوه ماهيوان صويد  2/3
گورم بوود  21/1گرم و در گيلان  31/8شده در گيلان بودند. وزن متوسط كيلكای چشم درشت در مازندران 
 ).31-3(جدول شماره 
 
 درجنوب دریای خزر به تفكيک گونه ان كيلكا ميانگين وزن ماهي 31-3جدول 
 حداكثر(گرم) حداقل(گرم) خطای معيار ميانگين(گرم) تعداد  گونه
كيلكای 
 آنچوی
 مازندران
 گيلان
 كل
 612
 233
 645
 21/3
 8/7
 9/1
 2/11
 2/28
 2/62
 3/8
 1/6
 1/6
 61/7
 61/1
 61/7
كيلكای 
 معمولی
 مازندران
 گيلان
 كل
 853
 5711
 3351
 9/13
 8/61
 8/3
 2/51
 2/52
 2/52
 1/97
 3
 1/97
 51
 41/2
 51
كيلكای چشم 
 درشت
 مازندران
 گيلان
 كل
 251
 672
 824
 31/8
 21/1
 21/6
 2/23
 2/2
 2/71
 6/1
 2/3
 2/3
 81/7
 71/3
 81/7
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 9/8به تفكيک جنس در كيلكای آنچوی نشان می دهد كه ماهيان ماده با ميانگين وزنی ميانگين وزنی ماهيان 
 ).41-3شماره  (جدول ندبود یبيشتربودند، دارای وزن گرم  8/7كه دارای ميانگين وزن رها گرم نسبت به ن
گرم نسوبت  8/8مقایسه ميانگين وزن كيلكای معمولی نر و ماده نشان می دهد كه ماهيان ماده با متوسط وزن 
 ).41-3شماره  (جدولدارای وزن بيشتری هستند  8/1به ماهيان نر با وزن 
كيلكای چشم درشت نر و ماده هم نشان می دهد كه ماهيان ماده نسوبت بوه ماهيوان نور دارای ميانگين وزن 
گرم بودند كه در مقایسوه 31/5). ماهيان ماده ها دارای وزن متوسط 41-3وزن بيشتری هستند (جدول شماره 
 گرم وزن بيشتری را داشتند. 11/1با ماهيان نر با وزن متوسط 
 
 
 جنس در جنوب دریای خزرگونه و اهيان كيلكا به تفكيک ميانگين وزن م 41-3 جدول
 گونه
 جنس
 تعداد
ميانگين 
 (گرم)
خطای 
 معيار
 حداكثر(گرم) حداقل(گرم)
 نر كيلكای آنچوی
 ماده
 251
 682
 8/7
 9/8
 2/82
 2/62
 1/6
 2/22
 51/5
 61/7
 نر كيلكای معمولی
 ماده
 474
 787
 8/1
 8/8
 2/72
 2/92
 1/97
 2/21
 31/4
 51
 نر شم درشتكيلكای چ
 ماده
 312
 131
 11/1
 31/5
 2/23
 2/91
 2/3
 4/8
 51/7
 81/7
 
 
 رابطه رگرسیونی طول و وزن 6-8
نشان می دهد كوه ميوزان شويب بين طول چنگالی و وزن ماهيان كيلكای آنچوی برقرار شده رابطه رگرسيون 
(شوكل   50.0<P( ت (اختلاف دارد و این اختلاف معنوی دار اسو  3است و با مقدار  b=  2/65خط معادل 
 . )8-3شماره 
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 جنوب دریای خزر در  رابطه طول و وزن ماهيان كيلكای آنچوی 8-3شكل 
 
اسوت (شوكل  2/5و حودود  3كمتر از  bرابطه طول و وزن كيلكای معمولی هم نشان ميدهد كه مقدار  
 50.0<P(. آزمون الگوی رشد تائيد كننده رشد آلومتریک از نوع منفی است ( .)9-3شماره 
 
 رابطه طول و وزن دركيلكای معمولی، جنوب دریای خزر 9-3شكل 
 
است كه می تواند بيانگر رشود از نووع  2/16و برابر با  3نيزكمتر از چشم درشت  درماهيان كيلكای bمقدار 
 آزمون الگوی رشد برآورد شده نيز تائيد كننده رشد آلومتریک از نووع  .)21-3آلومتریک باشد (شكل شماره 
 50.0<P(. منفی است (
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 درجنوب دریای خزرچشم درشت رابطه رگرسيونی طول و وزن در ماهيان كيلكای  21-3شكل  
 
 سیدگی جنسیر 1-8
مطالعه نسبت جنسی در كيلكای آنچوی نشان می دهد كه برتری با ماده ها است و نسوبت  نور : مواده برابور  
است. ولی در كيلكای چشم درشت برتری با جنس نر  1: 2/6است. این نسبت در كيلكای معمولی  1: 2/25
معنوی دار  1:1بود و برای هر سه گونه این تفاوت از ميزان قابول انتظوار یعنوی  1:1/6بود و این نسبت برابر 
 50.0<P(. است (
درصد از آنهوا در  57ماهی كيلكای آنچوی ماده نشان داد كه در فروردین ماه بيش از  582بررسی گونادهای 
حله دو رسيدگی جنسی قرار دارند و بتدریج از ميزان آنها كاسته شده و به تعوداد ماهيوانی كوه در مراحول مر
جنسوی بالای رسيدگی جنسی قرار دارند افزوده می شود. در مهر ماه ماهيانی كه در مراحل بوالای رسويدگی 
د. در نو صد را تشكيل می دهدر  58حدود  و در حال تخمریزی هستند، قرار دارند 5و  4، 3یعنی در مراحل 
 ). 11-3ند (شكل شماره شتاسفند ماه كل ماهيان ماده در مرحله دو رسيدگی جنسی قرار دا
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 ماده در مراحل مختلف رسيدگی جنسی آنچویماهيان كيلكای فراوانی  11-3شكل
 
اه تعوداد عدد ماهی ماده در كيلكای معمولی نيز نشان می دهد كوه از بهمون مو  786بررسی رسيدگی جنسی 
بيشتر می شود و تا اردیبهشت ماه این روند تداوم موی یابود. در  2ماهيان با رسيدگی جنسی بالاتر از مرحله 
درصد از ماهيان در حال تخم ریزی و یا آماده برای تخمریزی هستند. بتودریج بوا  29ماه اردیبهشت بيش از 
ی جنسوی شوده و گونادهوا در مرحلوه تورميم و رسويدگ  2تخليه تخمها، اكثر ماهيان در تابستان وارد مرحله 
بازسازی هستند. بررسی ها نشان می دهد كه اكثریوت مطلوق ماهيوان از شوهریور توا دی مواه در مرحلوه دو 
فراوانی ماهيان مواده كيلكوای معموولی را در مراحول مختلوف  21-3رسيدگی جنسی هستند. نمودار شماره 
 رسيدگی جنسی نشان می دهد.
 
 وانی ماهيان كيلكای معمولی ماده در مراحل مختلف رسيدگی جنسیفرا 21-3شكل 
 
ماهی كيلكای چشم درشت ماده نشان داد كه از آبان ماه ميزان ماهيانی كه در مراحول  131بررسی گونادهای 
رسيدگی بالای جنسی قرار دارند بيشتر می شود. در تابستان هم تعوداد ماهيوانی كوه گونواد آنهوا در مرحلوه 
 ). 31-3و ترميم قرار دارد بيشتر است (نمودار شماره بازسازی 
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 فراوانی ماهيان كيلكای چشم درشت ماده در مراحل مختلف رسيدگی جنسی 31-3شكل 
 
 هماوری 8-8
هماوری مطلق در كيلكای آنچوی با شمارش تخم های رسيده ماهيان ماده مرحله چهار رسويدگی، محاسوبه 
 22285عدد است. بيشترین تعداد تخم بوا  51672داد تخم ها در هر ماهی شد. نتایج نشان داد كه متوسط تع
  ).51-3(جدول شماره  عدد تخم شمارش شد 2685عدد تخم و كمترین تعداد با 
 تعداد تخم های شمارش شده كيلكای آنچوی به تفكيک ماه 51-3جدول 
 کل آذر آبان مهر شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت 
ميانگين 
 (عدد)
 27612 22673 52982 25172 19282 33952 59581 25642 54253
خطای 
 معيار
 1827 1829 1383 9172 8226 8925 4823 5233 9863
 1682 7258 2685 2288 2178 23121 2279 25241 21122 حداقل
 11182 22245 22285 22414 21154 22124 22914 22215 22235 حداكثر
 68 5 22 41 6 6 21 21 11 تعداد
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عودد اسوت.  77282بررسی هماوری مطلق در كيلكای معمولی نشان داد كه ميانگين تعداد تخم در هر ماهی 
  ).61-3عدد تخم شمارش شد (جدول شماره  2217تخم  و كمترین تعداد با  22285بيشترین تعداد 
 (ارقام:عدد) تعداد تخم های شمارش شده كيلكای معمولی به تفكيک ماه 61-3جدول
 کل اسفند بهمن مرداد تير خرداد اردیبهشت وردینفر 
 11282 95922 41521 75252 22533 58242 72653 82842 ميانگين 
خطای 
 معيار
 4967 8483 575 8335 3956 7663 3472 6194
 1171 22211 2978 2119 2189 2279 2269 2217 حداقل
 11182 27614 24431 26424 22745 22255 22875 22285 حداكثر
 777 7 7 9 11 12 73 91 تعداد
 
عدد تخم در هر ماهی محاسبه شود. بيشوترین تعوداد تخوم بوا  54271هماوری مطلق كيلكای چشم درشت 
  ).71-3عدد تخم شمارش و ثبت شد (جدول شماره  2526عدد تخم و كمترین تعداد با  26483
 ماه تعداد تخم های شمارش شده كيلكای چشم درشت به تفكيک 71-3جدول 
 کل اسفند بهمن دی آذر آبان اردیبهشت فروردین  
ميانگين 
 (عدد)
 24217 15951 68361 67181 28161 42531 61571 33981
خطای 
 معيار
 944 8571 884 436 9141 5652 7253 2371
 1226 2257 2469 2158 2768 2526 2268 2289 حداقل
 26483 27623 24772 26483 22642 22432 22872 28672 حداكثر
 64 5 7 5 6 5 7 11 تعداد
 تغذیه 9-8
بسويار  در اكثور ماههوا ی آنچوی نشان داد كه ميوزان تغذیوه هاكيلكانمونه از  743بررسی وضعيت تغذیه ای 
. و یا محتوی مقادیر ناچيزی از مواد غذایی اسوت دستگاه گوارش اكثرنمونه ها خالی  "ضعيف است و تقریبا
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بالعكس  ماهيانی كه دارای دستگاه گوارشی نيمه پر هستند بيشترین فراوانی را دارند و از تير تا آبان ماه تعداد
دیده شدند هرچند كه در دی خالی هستند بيشتر  "كه دارای دستگاه گوارشی تقریباماهيانی  در زمستان تعداد
. آزموون )41-3 (شوكل شوماره  پور هوم دیوده شودند  "ماه درصد كمی از ماهيان با دستگاه گوارشوی نسوبتا 
 اسوت كه اختلاف موجود درشدت تغذیه طی ماههوای مختلوف سوال، معنوی دار  دادنشان  كروسكال واليس
  ).<p2/52(
 
  ميزان تغذیهفراوانی ماهيان كيلكای آنچوی با درجات مختلف از 41-3شكل 
 
در طوول سوال نمونه از كيلكاهای معمولی نشان داد كه درصد بالایی از آنهوا  2221بررسی دستگاه گوارشی 
دارای تغذیه كم هستند و تنها در ماههای شهریور تا دی، تعداد ماهيوانی كوه دارای تغذیوه زیواد یوا متوسوط 
). ولی در فصل بهار اكثریت با ماهيانی است كه تغذیه انودک و نواچيز دارنود و 51-3هستند (نمودار شماره 
   ).<p2/52( است درشدت تغذیه طی ماههای مختلف سال، معنی دار ها اختلاف این
 
 ميزان تغذیهفراوانی ماهيان كيلكای معمولی با درجات مختلف از 51-3شكل 
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عدد كيلكای چشم درشت نشان داد كه بيشترین تغذیه از تير تا آذر ماه دیده می  213نتایج حاصل از بررسی 
). 61-3ت (شوكل شوماره شود و از بهمن تا اردیبهشت ماه تعداد ماهيانی كه تغذیه پوائين دارنود بيشوتر اسو 
آزمون كروسكال  واليس نشان می دهد كه اختلاف در شدت تغذیه طی ماههای مختلف سال معنی دار است 
  ).<p2/52(
 
 ميزان تغذیهفراوانی ماهيان كيلكای چشم درشت با درجات مختلف از 61-3شكل 
 
 ضریب چاقی 17-8
ایون  "زایش اندكی از آن را شاهد هستيم ولی بعداكيلكای آنچوی نشان داد كه در فصل بهار افضریب چاقی 
 مهر ماه  درو كمترین مقدار شهریور ماهدر ضریب چاقی كاهش می یابد. بيشترین مقدار  در تير و مرداد مقدار
 .)71-3بود (شكل شماره 
 
 طی ماه های مختلف آنچوی كيلكای) معيار انحراف ±(ميانگين ضریب چاقی  71-3 شكل
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ی در كيلكای معمولی طی سال نوسانات اندكی را داشت ولی بيشترین مقدار را در آبوان مواه ضریب چاق     
 ).81-3و كمترین ميزان در تير ماه بود (نمودار شماره 
 
 انحراف معيار) كيلكای معمولی طی ماه های مختلف ±ضریب چاقی (ميانگين  81-3شكل 
 
ادی را داشت. در تابستان بيشترین مقادیر ضوریب زی "ضریب چاقی در كيلكای چشم درشت نوسانات نسبتا
   ).91-3چاقی و در اواخر زمستان كمترین مقدار آن ثبت شده است (شكل شماره 
 
 انحراف معيار) طی ماه های مختلف ±ضریب چاقی كيلكای چشم درشت (ميانگين  91-3شكل 
 
 ) K( ضریب رشد 77-8
 محاسبه شده اسوت كيلكای آنچوی  ماهيان برای لفوردوا –ميزان ضریب رشد با استفاده از طرح فورد 
) یک رابطه خطی بر  Y(محور  t+  1طول آنها در سن و )  X(محور   tكه طی آن بين طول ماهيان در سن 
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رابطوه،  ضوریب رشود بورای كيلكوای آنچووی  bو  a). با استفاده از مقادیر 22-3قرار گردید (شكل شماره 
 ید. در سال محاسبه گرد K=  2/542
t 
+t
 
 در كيلكای آنچوی دریای خزر00L و  Kبرای محاسبه  droflaW & droFطرح  22-3 شكل
در سال محاسوبه گردیود  K=  2/123ميزان ضریب رشد در كيلكای معمولی با استفاده از همين مدل  
 ). 12-3(شكل شماره 
t 
+t
 
 ای خزردری معمولیدر كيلكای 00L و  Kبرای محاسبه  droflaW & droFطرح  12-3 شكل
 
 ).22-3در سال برآورد گردید (شكل شماره  2/762ضریب رشد در كيلكای چشم درشت معادل 
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t
+t
 
دریای  چشم درشت در كيلكای 00L و  Kبرای محاسبه  droflaW & droFطرح  22-3 شكل
 خزر
 
 )∞Lطول بینهایت ( 27-8
 & droFكوه از رابطوه  bو   aطول بينهایت برای هر سه گونه از ماهيان كيلكا با اسوتفاده از مقوادیر 
ميلوی متور، كيلكوای  741/54بدست آمده بود، محاسبه شد كوه بترتيوب بورای كيلكوای آنچووی  droflaW
 ).81-3ميلی متر بود (جدول شماره  341/95ميلی متر و كيلكای چشم درشت  921/93معمولی 
 ماهيان كيلكای دریای در  'Φو00L  ،Kمحاسبه مقادیر مربوط به  81-3جدول 
  كيلكای چشم درشت كيلكای معمولی كيلكای آنچوی
 a 37/33 75/53 23/82
 b 2/1567 2/1527 2/4287
 2R 2/2299 2/2699 2/5499
 1-raey  )b(nl- = K   2/947762   2/644123   2/983542
 )mm)  )b-1( / a = 00L 341/395 921/5293 741/4944
 'Φ 3/499147 3/629237 3/241727
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موورد   emirp ihp s'ornuMتوسوط آزموون محاسبه شده بورای سوه گونوه از كيلكاهوا   ∞Lو  Kمقادیر 
بود (جودول  3/7مقادیر برآورد شده برای هر سه گونه نزدیک به هم و اندكی بيش از ارزیابی قرار گرفت كه 
 .)81-3شماره 
 
 )otمحاسبه سن در شرایط نخستین یا طول صفر ( 87-8
 ).91-3ونه كيلكا با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (جدول شماره برای هر سه گ otمقدار 
            ))∞L / )tL – ∞L(( nl( * )K/1( + t = ot  )               1-3(معادله 
 
 ماهيان كيلكای دریای خزربه تفكک گونهدر  otه مقدار محاسب 91-3جدول 
 كيلكای چشم درشت كيلكای معمولی كيلكای آنچوی
 -1/89247 -1/56694 -1/54237
 
 )Zضریب مرگ ومیرکل ( 47-8
در این شد. محاسبه  hctac derutcurts egA evruc با استفاده از مدل Zمقدارضریب مرگ و مير كل یا 
مدل با استفاده از رابطه ایجاد شده بين سن ماهيان كيلكای آنچوی نمونه برداری شده و تعوداد نمونوه هوا ی 
-3(شوكل شوماره  بوود  1/72 ، ميزان مرگ و مير كل برآورد شده است  كه معادل كلاس های سنی مختلف
 ).32
 = Z -6660.1-( - = epolS= ( 6660.1                   
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 دریای خزر آنچویدر كيلكای  Zبرای محاسبه  hctac derutcurts egA evrucطرح  32-3 شكل
 
چشم درشت هم بوا اسوتفاده از مودل فوو  بترتيوب ضریب مرگ و مير كل برای كيلكای معمولی و كيلكای 
  .)52-3و  42-3محاسبه شد (شكل های شماره 1/12و  1/82
 
 دریای خزر معمولیدر كيلكای  Zبرای محاسبه  hctac derutcurts egA evrucطرح  42-3 شكل
 
 
 چشم درشتدر كيلكای  Zبرای محاسبه  hctac derutcurts egA evrucطرح  52-3 شكل
  خزر دریای
 
 )Mضریب مرگ ومیرطبیعی ( 27-8
بورآورد   M=  2/325معوادل  ولیئبا استفاده از فرمول تجربوی پوا كيلكای آنچوی مرگ و مير طبيعی ضریب 
 شد. 
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  = M 2/8 ( pxe *-2/2512 -2/ 972+ )00L( nl *  2/3456+ )K( nl  2/364 ))T( nl * 
   = M2/238225
طه بالا برای دو گونه كيلكای معموولی و كيلكوای چشوم درشوت بترتيوب مرگ و مير طبيعی با استفاده از راب
 محاسبه شد.  M=  2/735و   M=  2/226
 
 )Fضریب مرگ ومیرصیادی ( 67-8
 M - Z = Fمرگ و مير صيادی نيز با استفاده از مقادیر مرگ و مير كل و مرگ و مير طبيعی و رابطه 
). كمتورین ميوزان مورگ و ميور صويادی را 22-3ل شماره برای هر یک از گونه ها برآورد شده است (جدو 
 كيلكای چشم درشت و بيشترین مقدار را كيلكای معمولی دارد.
 
 
 
 
 
 و مرگ و مير صيادیM  ، مرگ و مير طبيعیZه مقادیر مربوط به ميزان مرگ و ميركل محاسب 22-3جدول 
 ماهيان كيلكای دریای خزردر  F 
  لكای چشم درشتكي كيلكای معمولی كيلكای آنچوی
  a 9/318 21/674 9/4862
  b -1/1512 -1/4282 -1/6662
  2R -2/2449 -2/1988 2/7129
  b- = Z 1/1512 -1/4282 1/6662
  M 2/2735 2/443226 2/238225
  F 2/9774 2/652856 2/667365
 
 
 )Eضریب بهره برداری ( 17-8
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برآورد شد كه نتوایج  Z / F = Eكا با استفاده از رابطه ضریب بهره برداری برای سه گونه از ماهيان كيل
 ارائه شده است. 12-3محاسبات در جدول شماره 
 
 ماهيان كيلكای دریای خزربه تفكک گونهدر مقادیر مربوط به ضریب بهره برداری  12-3جدول 
 كيلكای چشم درشت كيلكای معمولی كيلكای آنچوی
 2/174 2/415 2/825
 
 
 صول قابل برداشت حداکثر مح 87-8
 از دو مودل فواكس و شويفر  كيلكوا ماهيان برای  )YSMحداكثر محصول قابل برداشت (برای محاسبه ميزان 
و ميوزان  )EUPC(بر اساس رابطه ای كه بين ميزان صيد به ازای واحد تلاش  شيفر استفاده شده است. مدل
ل برداشوت را بورآورد موی كنود. در برقرار می كنود، مقودار حوداكثر محصوول قابو ) troffE(تلاش صيادی 
محاسبات فعلی تلاش صيادی، تعداد شناورهای فعال صيد كيلكا و ميزان صيد به ازای واحود تولاش مقودار 
صيد هر شناورصيادی در هر شب در نظر گرفته شده است. اطلاعات مربوط به صيد و تولاش صويادی طوی 
). ميزان تلاش صيادی و ميوزان كول صويد 22-3در نظر گرفته شده است (جدول شماره  4731-68سالهای 
ماهيان كيلكا بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان شيلات ایران محاسبه شده است و تفكيک گونوه 
 ای صيد نيز براساس نمونه برداری ها و گزارشات موسسه تحقيقات شيلات ایران انجام شده است.
 
 يک سه گونه از ماهيان كيلكا درجنوب دریای خزرميزان صيد و تلاش صيادی به تفك 22-3جدول 
 سال
تعداد 
 شناور
ميووزان صوويد 
كيلكووووووای 
 آنچوی (تن)
ميووزان صوويد 
كيلكووووووای 
 معمولی (تن)
ميوووزان صووويد 
كيلكای چشوم 
 درشت (تن)
مجموع صيد 
ماهيان كيلكا 
 (تن)
 22214 2215 2213 22823 28 4731
 22275 22421 279 22654 18 5731
 22426 2267 2241 22394 321 6731
 22258 22481 2274 22916 131 7731
 22259 22541 22231 22476 751 8731
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 22287 2289 22721 22575 191 9731
 28154 2282 2284 22673 622 2831
 22262 23 2267 22471 891 1831
 79451 221 2237 2267 591 2831
 21691 222 22831 2215 251 3831
 62622 225 22871 2234 131 4831
 32322 2211 22391 2291 211 5831
 11451 683 22141 429 721 6831
 
) برای استفاده در مدل شيفرمحاسبه شود EUPC(با توجه به اطلاعات بالا، ميزان صيد به ازای واحد تلاش 
 ).32-3(جدول شماره 
 
 شناور) -تلاش (تن صيد به ازای واحد  =تن)  )ميزان صيد / تلاش صيادی (تعداد شناور)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميزان صيد به ازای واحد تلاش به تفكيک سه گونه از ماهيان كيلكا درجنوب دریای خزر 32-3جدول 
 EUPC سال
كيلكای 
 آنچوی
 شناور)-(تن
 EUPC
كيلكای 
 معمولی
 شناور)-(تن
 EUPC
كيلكای چشم 
 درشت
 شناور)-(تن
 EUPC
 ماهيان كيلكا
 شناور)-(تن
 28  
 22.225 591.26 528.73 222.224 4731
 33.327 593.821 579.11 369.265 5731
 22.665 687.37 295.31 146.874 6731
 58.846 854.241 878.53 915.274 7731
 64.426 753.29 328.28 992.924 8731
 83.824 923.15 122.65 742.123 9731
 24.912 295.31 123.32 425.281 2831
 14.621 251.2 483.83 978.78 1831
 29.67 315.2 634.73 479.83 2831
 66.521 613.1 987.29 355.33 3831
 25.271 718.3 878.531 428.23 4831
 11.991 128.9 123.271 469.61 5831
 22.441 726.3 677.131 636.8 6831
 
كول  برای هر سه گونوه كيلكوا بوه هموراه    nL)EUPC(در مدل فاكس مقدار   YSMبرای محاسبه ميزان 
 ).42-3صيد محاسبه شد (جدول شماره 
 
 
 به تفكيک سه گونه از ماهيان كيلكا در دریای خزر  nL)EUPC(ميزان  42-3جدول 
 nL EUPC nL EUPC nL EUPC nL EUPC سال
 38  
كيلكای 
 آنچوی
 شناور)-(تن 
كيلكای 
 معمولی
 شناور)-(تن
كيلكای چشم 
 درشت 
 شناور)  -(تن
 ماهيان كيلكا 
 شناور)  -(تن
 12.6 31.4 36.3 99.5 4731
 65.6 68.4 84.2 33.6 5731
 43.6 23.4 16.2 71.6 6731
 84.6 49.4 85.3 61.6 7731
 24.6 35.4 24.4 62.6 8731
 12.6 49.3 32.4 17.5 9731
 93.5 16.2 51.3 12.5 2831
 48.4 98.1- 56.3 84.4 1831
 43.4 76.2- 26.3 66.3 2831
 38.4 72.2 15.4 15.3 3831
 51.5 43.1 19.4 94.3 4831
 92.5 82.2 51.5 38.2 5831
 79.4 82.1 88.4 61.2 6831
 
) و صويد بوه ازای واحود تولاش Xبرای استفاده از مدل شيفر رابطه ای بوين ميوزان تولاش صويادی (محوور 
طوه زیور ) و بر اساس رابb) و شيب خط (a) برقرار شد و در نهایت بر اساس ميزان ثابت نمودار (Y(محور
 )b4( / 2a- = YSMبرآورد شد.                                             YSMمقدار
 48  
با YSM ) برقرار شد و مقدارY(محور   nL)EUPC() و Xدر مدل فاكس رابطه بين تلاش صيادی (محور
 ) ، از رابطه زیر برآورد شد.b) و شيب خط (aتوجه به مقادیر ثابت نمودار (
 )1 - a( pxe * )b / 1( - = YSM
استفاده شد تا نتایج هر یوک  2831-68و  4731-68از اطلاعات ذكر شده  در دو دوره  YSMبرآورد ميزان 
 ).52-3از آنها با هم مقایسه شود (جدول شماره 
 
با استفاده از دو مدل فاكس و شيفر طی دو دوره زمانی مختلف (ارقام:  YSMمحاسبه ميزان  52-3جدول 
 تن)
 refeahcSمدل  xoFمدل  ره محاسبه شدهدو گونه
 كيلكای آنچوی
 43333 61122 4731-68
 5792 1646 2831-68
 كيلكای معمولی
 72411 12432 4731-68
 85861 26542 2831-68
 كيلكای چشم درشت
 1566 1116 4731-68
 9661 346 2831-68
 
 حداکثر محصول پایدار 97-8    
بورای سوه گونوه 8731-68با استفاده از ميانگين ميزان صيد طوی سوالهای  )YCM( حداكثر محصول پایدار
استفاده شده است. لازم بوذكر اسوت كوه    YCM=    vaY * Cبرآورد شده است. در این محاسبه از رابطه
با توجه به ضریب مرگ و مير طبيعی آبزی تعيين می شوود. در محاسوبه حوداكثر محصوول  Cمقدار ضریب 
در نظر گرفته شده است كه برای آبزیانی كوه ضوریب   C = 2/6معادل  Cان كيلكا، ضریب پایدار برای ماهي
 ).  72-3و  62-3باشد تعریف شده است (جدول شماره  M= 2/53مرگ و مير طبيعی در آنها بيش از 
با توجه به ضرایب مختلف مرگ و مير  YCMمورد استفاده برای تعيين  C مقادیر مختلف  62-3جدول  
 طبيعی
 58  
 M C
 50.0< 1
 51.0 – 50.0 9.0
 52.0 – 61.0 8.0
 53.0 – 62.0 7.0
 53.0> 6.0
 ) fo yrtsiniM 2002 ,seirehsiF dnalaeZ weN(منبع: 
 
 (ارقام: تن) برای ماهيان كيلكا به تفكيک گونه YCMمحاسبه مقادیر  72-3جدول 
 سال
صيد كيلكای 
 آنچوی 
صيد كيلكای 
 معمولی
صيد كيلكای چشم 
 شتدر
 كل
 22214 2215 2213 22823 4731
 22275 22421 279 22654 5731
 22426 2267 2241 22394 6731
 22258 22481 2274 22916 7731
 22259 22541 22231 22476 8731
 22287 2289 22721 22575 9731
 22254 2282 2284 22673 2831
 23252 23 2267 22471 1831
 22251 221 2237 2267 2831
 22191 222 22831 2215 3831
 22622 225 22871 2234 4831
 68  
 22322 2211 22391 2291 5831
 52451 224 12141 429 6831
ميانگين 
 صيد
 22544 2255 2219 22992 4731 - 68
 22532 227 22121 22721 2831 - 68
 2/6 2/6 2/6 2/6 Cضریب 
  YCM
 22762 3723 2745 96971 4731 - 68
 22141 834 2627 3146 2831 - 68
 
 برآورد بیوماس و حداکثر محصول قابل برداشت از طریق آنالیز کوهورت  12-8
سه گونه كيلكا با استفاده از آناليز كوهورت و معادله كادیما نشان داد  YSMبرآورد ميزان بيوماس و          
تون اسوت  42452محصوول قابول برداشوت تن و مقودار حوداكثر  45775كه ميزان كل زیتوده ماهيان كيلكا 
 ).23-3و  92-3، 82-3(جداول شماره 
 
 
 دركيلكای آنچوی YSMجدول آناليز كهورت برای محاسبه ميزان بيوماس و  82-3جدول 
گروه 
 سنی
تعداد ماهيان صيد 
 شده
تعداد ماهيان 
 در دریا
بقا در هر 
كلاس 
 سنی
مرگ و مير 
كل در هر 
كلاس 
 سنی
مرگ و مير 
 صيادی در
هر كلاس 
 سنی
تعداد متوسط 
 در دریا
ميانگين ورن 
در هر كلاس 
 سنی
 توده زنده
 268 6.2 957126133 22.2 15.2 26.2 273246224 3372511 2
 848 3.4 422582791 32.2 35.2 95.2 516186452 1427316 3
 545 5.5 58164299 83.2 88.2 14.2 269632941 64432863 4
 132 3.8 51429872 63.1 78.1 51.2 52521616 41727653 5
 26 8.9 7653316 54.2 59.2 93.2 7246159 3425862 6
 12 7.11 9375181 21.1 26.1 22.2 5376663 8887191 7
 ‌ 4.21 ‌ ‌ ‌ ‌ 219527 875383 8
 8652  )not( ssamoiB latoT      
 78  
 8211  )not( YSM      
 
 
 كيلكای معمولی YSMسبه ميزان بيوماس و جدول آناليز كهورت برای محا  92-3جدول 
 گروه سنی
تعداد ماهيان صيد 
 شده
تعداد ماهيان در 
 دریا
بقا در هر كلاس 
 سنی
مرگ و مير كل در 
 هر كلاس سنی
مرگ و 
مير 
صيادی 
در هر 
كلاس 
 سنی
تعداد متوسط در 
 دریا
ميانگين 
ورن در 
هر 
كلاس 
 سنی
توده 
 زنده
 27981 28.1 36215242421 9222.2 379629226.2 919283635.2 92232852241 722.9633239 1
 98181 3.3 5758571155 332.2 458889456.2 258744915.2 4324842157 9.486426871 2
 75631 3.5 5866286752 6472.2 418226698.2 712459724.2 2283432293 7.236885686 3
 2685 5.6 2.935964129 1846.2 897272272.1 871118282.2 2386791951 6.664143655 4
 3671 1.8 6.283527712 9242.1 991519466.1 227622981.2 7.988442744 4.318611212 5
 113 9.9 37.77426413 5638.1 597245854.2 835955582.2 33.98838548 44.66889225 6
 8.21 36215242421 9222.2 379629226.2 919283635.2 92232852241 326.7431273 7
 
      
 latoT
   )not(ssamoiB
 25785
 22352  )not( YSM      
 
 
 
 كيلكای چشم درشت YSMجدول آناليز كهورت برای محاسبه ميزان بيوماس و  23-3جدول 
گروه 
 سنی
تعداد ماهيان 
 صيد شده
تعداد ماهيان در 
 دریا
بقا در هر 
كلاس 
 سنی
مرگ و مير 
كل در هر 
كلاس 
 سنی
مرگ و مير 
صيادی در 
هر كلاس 
 سنی
تعداد متوسط در 
 دریا
ميانگين 
ورن در 
هر كلاس 
  سنی
 توده زنده
 626 3.2 752581272 2.2 5.2 6.2 152629153 242812 1
 336 2.4 322612851 2.2 5.2 6.2 691225522 7334471 2
 215 7.5 13658798 1.2 6.2 6.2 359397811 5888754 3
 753 4.7 25739284 1.2 7.2 5.2 78243956 7118775 4
  88 
5 12793286 34121216 2.3 1.1 2.5 22942241 8.9 186 
6 5996159 11692115 2.2 1.6 1.1 5729319 11.2 63 
7 1417274 2249815 2.1 2.3 1.7 887519 12.6 11 
8 129221 231473     13.2  
      Total Biomass(ton)   2389 
      MSY (ton)  834 
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 فصل چهارم:
 بحث  
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 پراکنش 7-4
كيلكای آنچوی از زمان شروع فعاليت بهره برداری از ذخایر ماهيان كيلكا بعنوان گونه هودف مطورح بوود و 
روند كاهشی در صيد ایون گونوه شوروع شود،  2831حدود هشتاد درصد از صيد را تشكيل می داد. از سال 
ن را گرفته است. بدنبال كاهش صيد كه در نتيجه كاهش توراكم ایون بطوریكه امروزه كيلكای معمولی جای آ
ماهی در لایه های عمقی پدید آمد جایگاه های صيد نيز تغيير كرده است. در سال های اخير ناوگان صويادی 
متر متمركز كرده است. این نواحی تنهوا منواطقی  24كيلكا بيشترین تلاش خود را در مناطقی با عمق كمتر از 
زیستگاه گونوه  "كه تراكم ماهی در مقياس های قابل قبول برای فعاليت های صيد قرار دارند و مسلما هستند
متور، موی توانود  25ای غيرازكيلكای آنچوی است. كاهش تراكم كيلكای آنچوی در نواحی با عمق بويش از 
 نتيجه صدمه جدی ذخایر باارزش این گونه باشد.
در مناطق صيد گذشته بسيار كم شده است و تلاش برای صيد آنهوا بوی  امروزه تراكم ماهيان كيلكای آنچوی
نتيجه است و بر همين اساس تنها نواحی كه می توتن گله های متراكم برای صيد آنها یافت، مناطق كم عمق 
متری است كه در حقيقت مناطق زیست كيلكای معمولی محسوب می شوند. این امرعلوت عموده  25و زیر 
صيد از كيلكای آنچوی به كيلكای معمولی محسوب می شوود. نگواهی بوه وضوعيت توراكم  در تغيير تركيب
از نظر گروه هوای اكولوژیوک، زئوپلانكتوون پلانكتونی در مناطق یاد شده هم تائيد كننده این موضوع است. 
هووای دریووای خووزراز هموودیگر متمووایز مووی شوووند. در منوواطق عميووق خووزر ميووانی و جنوووبی، جوونس 
متر  221در اعما  بيش از  "كه بومی و نژاد قطب شمال است، زیست می كند و معمولا  sunalaconmiL
درجه سانتی گراد است، مشاهده می شود (روشن طبری و همكاران،  31تا  5كه دمای آب در طول سال بين 
متر زیست می كنود و بوومی دریوای خوزر اسوت  221تا  25در اعما   arometyruE). در حاليكه  2831
در مناطق ساحلی بيشتر در  siclud eauqa adepinalaCو  .pps aitracA). دو گونه 3731یعتی، (شر
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متر بالای ترموكلاین، مناطقی كوه آب گورم تور و چورخش آب بيشوتر اسوت، انتشوار  22و  21در لایه های 
جونس غالوب نوواحی سواحلی را  adepinalaC، 2891). قبل از سوال هوای 9731داشتند (روشن طبری، 
از طریق آب توازن كشوتی هوا  isuac aitracAگونه  2891). و لی از سال 7531شكيل می داد (هوفپيان، ت
.  )4891 ,oveallgdbA & avohsaroK(رشد و گسترش زیوادی یافوت  3891وارد دریا شد و از سال 
كوپوه كيلكای آنچوی از مصرف كنندگان اصلی زئوپلانكتون ها محسوب می شود كه اسواس غوذای آنهوا را 
). جونس 3731را شامل می شود (شریعتی،  arometyruEپودا تشكيل می دهد و در بين آنها بيشتر جنس 
متر است كه محل زیست كيلكای آنچووی محسووب موی  221تا  25ساكن مناطقی با عمق  arometyruE
وفقيت آميوزی شود. گزارشاتی وجود دارد كه كيلكای آنچوی در مناطق ميانی دریای خزر دارا ی تخمریزی م
بوده ولی تعداد زیادی از لاروها و ماهيان جووان بعلوت مشوكلات مورتبط بوا موواد غوذایی تلوف شوده انود 
این دو محقوق، علوت عموده را در ایون موضووع، كواهش شودید  ).7002 ,vodemaM & volaksaD(
(توا یوک هشوتم  مورا در نواحی مركزی دریای خزرتكنند. كاهش شدید اوری  پودها اعلام می هبيوماس كوپ
رویت آن در خزر جنوبی، ازعوامل بسيار مهم و تواثير گوذار در رشود و نموو و  عدممقدار اولی) و همچنين 
بررسی فراوانی زئوپلانكتون ها در نواحی مختلف دریای خوزر نشوان شود.  بقا  كيلكای آنچوی محسوب می
ا در همه مناطق دریای خزر به دليول تغذیوه داده است كه فراوانی و زیتوده زئوپلانكتون ها و مروپلانكتون ه
كاهش یافته است، بطوریكه در نواحی ميانی دریای ميانی به نصف و در جنووب خوزر بوه M .iydielشدید 
كوه در سوال  M.iydiel دار مهواجم دریوای خوزر شوانه . )2002 ,avonagihS(كواهش یافتوه اسوت  1/3
در سواحل شرقی قسمت ميانی دریای خزر (تركمنسوتان  ،برای اولين بار در دریای خزر) 9991(نوامبر 8731
البته بوا توجوه بوه سوابقه ورود و بود.  كيلكای آنچویگزارش شد، یک رقيب غذایی مهم برای  و قزاقستان)
توسوط  "حضور این آبزی در دریای سياه، احتمال ورود آن از طریق آب توازن كشتی ها به دریای خزر قوبلا 
). شانه دار توازه وارد بوه احتموال زیواد بعود از 7991 ,pmaseGشده بود ( داده 5991در سال  tnomuD
دن و آب شيرین كم عمق شمال دریوای خوزر بوه نوواحی  –رهایی از محفظه كشتی ها از طریق كانال ولگا 
از زئوپلانكتون ها در دریای سوياه M . iydiel).  تغذیه 0002 ,la te vonavIمركزی و جنوبی راه یافت (
گونوه هوایی  9891كاهش تراكم و زیتوده گونه های زئوپلانكتون ها گردید بطوریكوه در تابسوتان  هم باعث
 te aveegreS(ناپدید شده بودند  "تقریبا sucitnop segaportneCو  suvrap  sunalacaraPمثل 
اكم . مطالعات انجام شده در دریای خزر نشان می دهد كه یک كاهش شودید در فراوانوی و تور )0991 ,.la
 M  . iydielزئوپلانكتون ها را بخصوص در اواخر تابستان و اوائل پائيز داریم كه می تواند درنتيجه تغذیوه 
كاهش موی  M . iydielاتفا  بيافتد. در حقيقت زمانيكه آب سطحی در زمستان خنک تر می شود، بيوماس 
شوهریور مواه بيشوترین فراوانوی از  یابد و یک بازسازی در فراوانی زئوپلانكتون ها قابول مشواهده اسوت. در 
 29  
را داریوم كوه همزموان بوا حوداقل فراوانوی از M . iydielفيتوپلانكتون ها و بالاترین بيوماس ثبت شوده از 
  )8002 ,.la te syediK(.زئوپلانكتون ها است
 دار یاد شده در نوواحی پلاژیوک و بوا عموق  بيشترین پراكندگی را شانه )4002( veyiluKبراساس گزارش 
. این بدان معنی خواهود بوود كوه دارند ،متر ميلی 5اندازه كمتر از  بامتری و بخصوص نوزادان آن  227 -228
داریم نواحی مهم تخمریزی آنچوی  درپلانكتونی را و گسترش این شانه دار همزمان با شكوفایی  شكوفایی 
درصود از گوروه هوای  49بيش از . و در رقابت برای كسب غذا شانه دار بر كيلكای آنچوی غلبه كرده است
فصول در ميلی متر تشكيل می دهند و بخصووص  5طولی شانه دار در دریای خزر را نمونه های كوچكتر از 
خيلی سریع باعث كواهش هستند كه ميلی متر  51داران دارای طول كمتر از  % از شانه29تابستان كه بيشتر از 
بوا تغذیوه فعوال همزموان  و ایون  )2002 ,syediK & irehgaB(شدید ذخایر زئوپلانكتون ها می شووند 
ميلی متور  51. بررسی های صورت گرفته نشان داده است كه گروه های كوچک تر از لاروهای آنچوی است
شانه داران از شدت تغذیه بيشتری نسبت به سایر گروه های طولی برخوردارند كه بيشتر به جهت متابوليسم 
اثورات سوو  تغذیوه شودید  . & avonamoR( ,syediK )1002اسوت  بيشتر و نياز های غوذایی بيشوتر 
از زئوپلانكتون ها و اثرات آن روی شكارچيان و موجودات زئوپلانكتون خوار در محيط زیسوت M .iydiel
 nosaeD  )طبيعی آنها در غرب آتلانتيک و همچنين در محيط های تازه معرفی شده، گزارش شوده اسوت 
از عوامل مهم در شوكوفایی شوانه  ; 2002 ,syediK ; 5002 ,.la te syediK(.  2891 ,adymaS &
دار در هر دو محيط طبيعی و مناطق وارد شده می توان به یوتریفيكاسيون و تغييرات آب و هوایی هم اشواره 
. تراكم مواد مغوذی غيرآلوی در جنووب دریوای خوزر نسوبت بوه )1002 ,slliM ; 5002 ,llecruP(كرد 
 ; 8991  ,tnomuD( )اسوت و یوک افوزایش قابول تووجهی را نشوان موی دهود  گذشوته تغييور كورده 
به وسيله منابعی مثل زه كشی مزارع و مواد سمی  2891، این افزایش از اوائل سال 2002 ,vokinhzopaS
 ,PEC ; 9991  ,vonamlaS(.مورد استفاده درمزارع كشاورزی و ورود آنها به دریا بوجوود آموده اسوت 
اینكه اثر یوتریفيكاسيون و شرایط آب و هوایی روی تراكم زئوپلانكتون هوا و فيتوپلانكتوون  ارزیابی )8991
در این رقابت كيلكای آنچوی بازنده ميودان بووده و ایون ها در دریای خزر چگونه بوده است، مشكل است. 
  ; 5002 ,.la te syediK  ;  2002 , volaksaDدقيقاً همان چيزی است كه در دریای سياه اتفا  افتاد (
كيلكوای عودم توانوایی  "احتموالا و  ی خزردر دریاM .iydiel توسعه و گسترش سریع. )4002 ,veyiluK
 آنچوی در رقابت غذایی با آن باعث شد كه خيلی سریع ذخایر آن صدمه ببيند. 
ميوزان  افوزایش  می توانود تواثير گوذار باشود، ذخایر كيلكای آنچوی روی پراكنش دیگری كه موثر از عوامل 
 & volaksaD(.( بوود نوسوانات سوطح آب دریوای خوزر به دریای خزر و همچنوين ورودی آب شيرین 
و در نتيجوه نقول  درجه سوانتی گوراد  62-72ْ های بالایی آب تا از تاثير گرم شدن لایه 7002 ,vodemaM
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تكتوونيكی در  هوای بوه فعاليوت و در كنار آن  كنند های آنچوی بسمت آبهای عمقی هم گزارش می مكان گله
های جنوبی و ميانی دریای خزر اتفا  افتواده اسوت و بودنبال آن  ند كه در بخشنك اشاره می 1222اوائل سال 
 .)2002 ,.la.te ninutaK( گذاشوته اسوت منفوی گازهای حاصل از این فعاليت روی ذخایر آنچوی تواثير 
ن موواد نفتوی از صونایع نفوت ) و یوا سورازیر شود 4991 ,dnalerIنشت نفوت از گول و لای آتشفشوانی ( 
 ) از دیگر عوامل تاثير گذار محسوب می شوند.2991 ,yksnipraK(
 ساختار طولی، وزنی و سنی  2-4
 3/3در مقایسه دو جنس نر و ماده، ماهيان ماده  كهمتر بود  ميلی 711/8ميانگين طول چنگالی كيلكای آنچوی 
دهد كه ميوانگين طوول ایون  طولی كيلكای  آنچوی نشان می متر بزرگتر از نرها بودند. نگاهی به ساختار ميلی
متور ثبوت شوده  ميلی 221، ميانگين طول این ماهی 9631ماهی نسبت به گذشته افزایش یافته است. در سال 
دامنه طولی ماهيان صيد شده نيز نشان موی  متر رسيده است. ميلی 521به  3831است و این ميانگين در سال 
ميلی متر قرار دارد و این در حالی اسوت كوه در سوال  531ميلی متر تا  89ی در دامنه دهد كه كيلكای آنچو
درصود از  28، بويش از 6731ميلوی متور قورار داشوت. در سوال  721/5توا  76/5، دامنه طولی آن بين 6731
يوزان در حاليكه این م )7002 ,ilzaF(ميلی متر قرار داشتند  78/5-721/5كيلكاهای آنچوی در دامنه طولی 
ميلی متر افزایش یافته است. این اطلاعات نشان می دهد كه كيلكوای آنچووی  211-421در شرایط كنونی به 
در طول های پائين كمتر دیده می شود و اكثر ماهيان صيد شده در طول های بالا قرار دارند (جودول شوماره 
 ).3-3
 
 دریای خزرمقایسه ميانگين طول و وزن كيلكای آنچوی در جنوب   1-4جدول 
 سال )mm(ميانگين طول  )g(ميانگين وزن
 4731 79/5 6/4
 5731 79/4 7
 6731 59/1 6/1
 7731 39/3 5/6
 8731 98/2 4/9
 9731 78/3 4/4
 2831 39/1 5/5
 1831 89/3 6/4
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 2831 221/4 7
 3831 521 8/4
 مطالعه حاضر 711/8 9/1
 
ولوی  گيورد  سال صورت می 8تا  2صيد این ماهی در گروه سنی دهد كه  نشان مینيزساختار سنی این ماهی  
ادند. درنمونه های گرفته شده، ماهی یک سواله ای دساله تشكيل  5و  4های سنی  را گروه نمونهبخش اعظم 
این نسبت در مقایسه با گذشته تفاوت كرده است، چرا كه در گذشته نه چنودان دور، گوروه سونی دیده نشد. 
درصود از صويد را بخوود اختصواص داده بوود  54داد كه حتی تا  ساله تشكيل می 3ماهيان غالب در صيد را 
درصود از  8/6، فراوانی ماهيان زیر یكسال حدود 7731بر اساس گزارش فضلی در سال ). 7002 , ilzaF(
لعوه درصد بود كوه درمقایسوه بوا مطا  23فراوانی ماهيان آنچوی را تشكيل می دادند و سهم ماهيان یک ساله 
 24درتحقيق حاضر، بويش از نتيجه گيری كرد.  "حاضر می توان كاهش شدید نسل جوان این گونه را مجددا
از . درصد بود 68ساله نزدیک به  5و  4و سهم ماهيان  ساله تشكيل داده است 5را ماهيان  نمونه هادرصد از 
ر این سالها بوجود نيامده اسوت، لوذا آنجا كه از نظر انتخاب پذیری ادوات صيد و اندازه چشمه تورتغييری د
می توان گفت كه از نظر نسل جانشينی و موفقيت در توليد و بقا  نسل برای نسل جانشين شونده مشوكلاتی 
 وجود دارد كه احيا  نسل بخوبی صورت نمی گيرد.
بورای  ميلی متور بوود و هموين مقودار  29/7ساله در كيلكای آنچوی  2در مطالعه حاضر طول متوسط ماهيان 
ميلی متر محاسبه شده است. مقایسه ایون مقوادیر بوا اطلاعوات  211/1و  231/8ساله به ترتيب  4و3ماهيان  
بوه كيلكای آنچوی  ساله 4و  3 ، 2 های سنی طول متوسط به ازای كلاسنشان می دهد كه 9631مشابه سال 
كواهش نشوان دهنوده كه  )9631(بشارت و خطيب،  متر ثبت شده است ميلی 311/7و  521/1، 79/2ترتيب 
نسبت به سوال هوای قبول كيلكای آنچوی دروزن متوسط از نظر وزنی قابل ذكر است كه  چشم گيری است.
گورم بوراورد شوده اسوت كوه در  9/1بطوریكه وزن متوسط این گونه در بررسی حاضر است،  داشته افزایش
لذا كاهش در گرم را داشته است.   1/1ود گرم، افزایشی حد 8/22یعنی  9631مقایسه با مقدار مشابه در سال 
توانود كواهش صويد ماهيوان كوچوک و یوا جووان موی اسوت. هوای سونی مشوهود طول و وزن همه كولاس 
و  نور رشود در مقایسوه دو جونس ميزان  نمایانگركاهش در فراوانی نسل جوان و جانشين شونده تلقی گردد.
 ميوزان های بعدی است. بيشوترین  ول حيات بيش از سالهای ا بيشتر از نرها است و در سال ها هد، در ماماده
متر است كه در مقایسه با جنس نور،  ميلی 51شود كه نزدیک به  در ماهيان یک ساله ماده دیده میسالانه رشد 
 دیده می شوود در سن شش سالگی در كيلكای آنچوی رشد  نمتر بيشتر است. كمترین ميزا ميلی 5نزدیک به 
 ،6831در سوال  لعات فضلیطاها است. براساس م متر برای ماده ميلی 5/5برای نرها و  متر ميلی 4/5كه حدود 
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متر بووده اسوت كوه كواهش نسوبتاً زیوادی را در  ميلی 12/4رشد برای ماهيان یک ساله آنچوی حدود  ميزان
متور يلوی م 21/1، 8731متر و در سال  ميلی 81/7معادل  9631دهد. این مقدار در سال  شرایط كنونی نشان می
رسود تعيوين سون بوا بنظر موی  .) 7731و پورغلام و همكاران،  9631بشارت و خطيب، گزارش شده است (
لس در سالهای گذشته ميزان خطای بيشتری را داشته است كه باعث شده است برآورد ميزان رشود سوالانه ف
چوی در اندازه های بزرگتر صيد هم تحت تاثير آن قرار گيرد. لذا نتایج نشان می دهد كه امروزه كيلكاهای آن
می شوند و ماهيان كوچک كمتر دیده می شوند و این امر باعث شده است كه ميانگين طول و وزن این گونه 
بالاتر از قبل باشد. ميانگين طول بازای كلاس های سنی هم كاهش نشان موی دهود كوه در حقيقوت بيوانگر 
 كاهش رشد طولی در كلاس های سنی مختلف است. 
هوای گذشوته كوه در مقایسوه بوا سوال  متر بوود  ميلی 221/4انگين طول كيلكای معمولی در مطالعه كنونی، مي
، 3831متر و در سوال  ميلی 49/6، 4731دهد. بعنوان مثال این مقدار در سال  افزایش قابل توجهی را نشان می
دامنوه طوولی در . )4831ن، و فضلی و همكارا 3731(پورغلام و همكاران،  متر گزارش شده است ميلی 39/8
ميلوی متور  711/5توا  26/5، بين 6731درسال دهد كه  نشان می با سالهای گذشتهقایسه كيلكای معمولی در م
درصد  87/4ميلی متر تشكيل می دادند كه حدود  221/5تا  78/5قرار داشت ولی اكثریت را ماهيانی با طول 
ميلی متور قورار دارد كوه  441ميلی متر تا  65حاضر بين  را شامل می شدند. طيف طولی این گونه در شرایط
اعظوم رشود  ). بخش2-4نشان می دهد از نظر ساختار طولی دامنه وسيع تری را می پوشاند (جدول شماره 
 .شود آن كاسته می ميزانشود و بتدریج از های اول حيات دیده می خطی درسال
 
 در جنوب دریای خزر لیمعمومقایسه ميانگين طول و وزن كيلكای  2-4جدول 
ميانگين 
 )g(وزن
ميانگين 
طول 
 )mm(
 سال
 4731 49/6 6/4
 5731 89/6 7/5
 6731 321/7 8/4
 7731 78/3 4/9
 8731 28/5 4/2
 9731 18/5 3/8
 2831 98 5/2
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 1831 78 5/2
 2831 58 5/3
 3831 39/8 7/4
 مطالعه حاضر 221/4 8/3
 7حداكثرسون سوال و  3/6كيلكوای معموولی شرایط حاضر، ميانگين سن در از نظر سنی قابل ذكر است كه 
مقایسه این اطلاعات با داده های سالهای قبول نشوان موی  ساله است. 4 +و 3 +اكثریت با ماهيان و استسال 
 59، 7731درصد است ولوی ایون مقودار در سوال  15/6ساله در شرایط كنونی 3و  2، 1دهد كه سهم ماهيان
ک نتيجه گيری می توان گفت كه ميانگين سنی این گونه نيز افزایش داشته اسوت و از صويد درصد بود. در ی
 ميوزان  ماهيان جوان كاسته شده است هر چند كه مقدار آن در مقایسه با كيلكای آنچوی بسويار كمتور اسوت. 
  لگی بوه سوا   متوری در سون یوک  ميلی 27متر است كه در نتيجه از  ميلی 21/6رشد در ماهيان یكساله حدود 
ميوانگين رسود،  متر میميلی  5درچهارسالگی به حدود نرخ رشد آن رسند و  متر در دو سالگی می ميلی 78/3
متر بورآورد  ميلی 81/2رشد حدود ميزان وگزارش كرده است متر  ميلی 95/3 طول ماهيان یک ساله را فضلی 
  دهد. هش نشان میكا مقایسه با نتایج فعلی، این شاخصدر) كه 7002 ,ilzaFاست (شده 
در ماهيگيری كيلكا بعنووان صويد ضومنی مطورح  "كيلكای چشم درشت بعنوان یک ماهی عمق زی، معمولا
ق، كمتر شاهد صيد انبوه آن هستيم. اصوولاً در زمسوتان ياست. بخاطر نزدیكی محل زیست آن به نواحی عم
هوای كيلكوا بوه آبهوای و حركوت گلوه با تلاش بيشتر صيادان برای صيد از اعما  بيشتر كه بخاطر مهاجرت 
متوسوط در بررسوی حاضر گيرد، شاهد افزایش صيد آن در كل صويد كيلكوا هسوتيم.  گرمترعمقی صورت می
طوول  نهوا بوا ميوانگي  ، مادهمادهو  نرمتر بود كه در مقایسه دو جنس  ميلی 711/5طول كيلكای چشم درشت 
دامنه طولی این گونه نشان می دهد كوه بوين . هستندگتر متر) بزر ميلی 111/9متر نسبت به نرها ( ميلی 221/4
ميلی متری قرار گرفتوه انود. ایون مقوادیر در  221-231ميلی متر قرار دارد ولی اكثر آنها در دامنه  241تا  37
ميلوی متور  78-721ميلی متر قرار داشت كه اكثریت آن را ماهيانی با طوول  221/5تا  77/5، بين 6731سال 
). مقایسه این اطلاعات نشان می دهد كه دامنه طولی این گونوه نيوز محودود 2831ند (فضلی، تشكيل می داد
 ).3-4(جدول شماره تر شده است و بيشتر ماهيان بزرگتر صيد می شوند 
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 در جنوب دریای خزر چشم درشتمقایسه ميانگين طول و وزن كيلكای   3-4جدول 
ميانگين 
 )g(وزن
ميانگين 
طول 
 )mm(
 سال
 4731 321/2 7/3
 5731 621/6 7/9
 6731 59/9 5/9
 7731 79/7 5/8
 8731 79/8 6/1
 9731 521 8/7
 2831 721/6 9
 مطالعه حاضر 711/5 21/6
 
های یک تا  رشد در سن ميزاندهد كه  شان مینهای سنی نيز در جنس نر طول ماهيان به ازای كلاس يانگينم 
متر) و بعود از آن رونود نزولوی داشوته و در سون شوش  ميلی 11/3 – 41/7(سه سال بيشترین ميزان را دارد 
ها بيشتر است و در نرها نسبت به ماده رشد در  ميزانرسد،  متر می ميلی 4سالگی به حداقل آن یعنی كمتر از 
دهود كوه متوسوط چشم درشت نشان موی كيلكای ساختار سنی  متر است. ميلی 51/4ها  كلاس سنی یک ساله
 4ها بزرگتر است. اكثریت ماهيان چشم درشت در دامنه سنی  سال است كه نسبت به سایر گونه 4/6 سن آنها
دهند. ميانگين سنی در دو  درصد صيد را بخود اختصاص می 37د كه در حقيقت بيشتر از نسال قرار دار 6تا 
سوال و  4/1سط سن نرها جنس هم نشان داد كه ماهيان ماده نسبت به ماهيان نر بزرگتر هستند، بطوریكه متو
دهد كه ایون  چشم درشت نشان مینتایج مربوط به ساختارسنی كيلكای سال است.  4/9ماده ها متوسط سن 
 5توا  1، گروه سنی این گونه شامل 5731-67های  طی سال  يكهالدر ح  گونه دارای هشت گروه سنی است،
ند (رضووانی و دشو  درصد را شامل می 39با بيش از ساله  4تا  2ها بود و بيشترین فراوانی را گروه سنی  ساله
، صيد كيلكای چشم درشت در طيف محدودتری از نظور طوول و 4731-28های  طی سال ).2731همكاران، 
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 321/6گرم بودند كه متوسط طوول آنهوا  2/6-32متر و  ميلی 55-241وزن قرار داشت، بطوریكه دامنه طولی 
 .)7222 ،لیگرم بود (فض 7/6مترو وزن آنها  ميلی
 
 
 و مرگ و میر رشد 8-4
والفورد برآورد شد كه در مورد كيلكای آنچوی بعلت  –ضریب رشد در ماهيان كيلكا با استفاده از مدل فورد 
نبود ماهيان یكساله در نمونه از طریق روش پيشينه پردازی و با استفاده از اتوليت، انودازه طوولی ایون گوروه 
در برآورد شد و در محاسبات مربوط به برآورد ضریب رشد از آن اسوتفاده شود. ميلی متر  47/2سنی برابر با 
در سال محاسبه شد و این در حالی اسوت  K=  2/542 كيلكای آنچویميزان ضریب رشد برای  ،این تحقيق
 و توسط در سال  K=2/832معادل  7222توسط فضلی در سال برای این گونه كه ضریب رشد محاسبه شده 
درمقایسه اطلاعات موجوود موی  بوده است.درسال   K=  2/895معادل  2831  در سالمكارانش و هبورانی 
بورای كيلكوای  ǿآزموون  كواهش داشوته اسوت.  2831توان گفت كه ضریب رشد این ماهی نسبت به سال 
 بورانی و ،) ǿ=  3/717محاسبه شده است كه در مقایسه با مقادیر بدست آمده توسط فضلی ( 3/727آنچوی 
ضوریب . ) نزدیک به هوم هسوتند ǿ= 3/594( )6002( vodemaMو همچنين   )ǿ=  3/168( همكارانش
كه در مقایسه بوا ضوریب رشود گوزارش  استدر سال   =K2/123 كيلكای معمولیرشد محاسبه شده برای 
 بورآورد شوده  ǿ =3/137برابر  ǿدهد و مقدار  افزایش نشان می =K 2/952 یعنی) 7222شده توسط فضلی (
كمی بيشتر اسوت.  ǿ =3/152یعنی   )6002( vodemaMاست كه در مقایسه با مقادیر بدست آمده توسط 
در سوال بوود كوه در  =K 2/762ضریب رشد محاسبه شده برای كيلكای چشم درشت در مطالعوه حاضور، 
كمتور ولوی درسوال  K =2/414یعنوی  )6002( vodemaMمقایسه با ضریب رشد محاسبه شوده توسوط 
بورآورد شوده  ǿ =3/147برابور  ǿ. مقودار نزدیک تر استدرسال  =K2/562ه گزارش فضلی یعنی  نسبت ب
 كمی بيشتر اسوت.  ǿ =3/152یعنی   )6002( vodemaMاست كه در مقایسه با مقادیر بدست آمده توسط 
در سه گونه نشان می دهد كه رشود در كيلكوای آنچووی كموی سوریعتر ازرشود دركيلكوای  ǿمقایسه مقادیر
 عمولی است ولی نسبت به كيلكای چشم درشت آهسته تر است.م
براورد شده است. ميوزان در سال  Z = 1/762 كيلكای آنچویكل در مطالعه حاضر برای  رضریب مرگ و مي
ولوی  7002 ,ilzaF((گزارش شوده اسوت در سال  Z =1/57توسط فضلی معادل  این گونهكل  رمرگ و مي
در   vodemaMانود. اعولام كورده در سوال  Z = 1این مقدار را معادل  2831  در سالو همكارانش بورانی 
ميزان مرگ و مير كل را بورای كيلكوای آنچووی بوا اسوتفاده از مطالعوات جمعيوت آن در آبهوای  6222سال 
 5991، كه مربوط به بررسی های سالهای گزارش كرده استدر سال  2/67 – 1/57جمهوری آذربایجان بين 
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در سال برآورد شد كه نسبت به گوزارش  M=2/325گ و مير طبيعی برای كيلكای آنچوی مر. است 4222تا 
كمتر است. همچنين ضریب مرگ و مير صيادی  برای  همكارانشفضلی بيشتر و نسبت به گزارش بورانی و 
برآورد شد. این ميزان برای كيلكای معمولی و كيلكای چشوم درشوت بوه ترتيوب  F=2/465كيلكای آنچوی 
برای كيلكای آنچوی در جدول شوماره  Zو  M ,Kاست. مقادیر محاسبه شده برای  F=2/874و  F=2/856
 ارائه شده است.  4-4
 
 محاسبه شده برای ماهيان كيلكا با مطالعات گذشته Z ,M ,Kمقایسه مقادیر  4-4جدول 
 كيلكای چشم درشت كيلكای معمولی كيلكای آنچوی ضرایب زیستی
 سال)در K      )ضریب رشد 
 2/762 2/123 2/542 مطالعه حاضر
 2/562 2/832 2/952 )4731-38فضلی (
 - - 2/895 )7831بورانی و عبدالملكی (
 2/414 2/421 2/951 )6002( vodemaM
 (در سال)  Zضریب مرگ و میر کل 
 1/512 1/282 1/762 مطالعه حاضر
 1/26 1/12 1/57 )4731-38فضلی (
 - - 1 )2831بورانی و عبدالملكی (
 (در سال)  Mضریب مرگ و میر طبیعی 
 2/735 2/226 2/325 مطالعه حاضر
 2/264 2/625 2/374 )7002( ilzaF
 - - 2/296 )2831بورانی و عبدالملكی (
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الگوی رشود از نووع آلومتریوک منفوی  گونه  سهدر هر ،رابطه طول و وزندر  bاز نظر الگوی رشد و مقدار 
 است و این اختلاف معنی دار است. 3از  كمترb و مقدار است
 
 
  تولید مثل 4-4
دهد كه تخمریزی ایون گونوه در یوک دوره زموانی نسوبتاً  جنسی كيلكای آنچوی نشان می غددمطالعه روی 
ماههای سال (به استثنا  اسفند مواه) ماهيوانی بوا مراحول رسويدگی ه گيرد و تقریباً در هم طولانی صورت می
كوه آمواده بورای تخمریوزی  4و  3رسيدگی جنسوی مرحله با  یدرصد ماهيان . شوند یجنسی متفاوت دیده م
بالا است و در همين دوره زمانی، نقطه اوج تخمریزی در مهور و آبوان دیوده موی  هستند ازخرداد تا آبان ماه
درصود از ماهيوان در حوال تخمریوزی و یوا در مراحول نهوایی آموادگی بورای  19شود. در مهر ماه بويش از 
درصود  57در آبوان بوه  خمریزی هستند. فراوانی این ماهيان یعنی ماهيانی با مراحل بالای رسيدگی جنسوی ت
دوموی هوم در تخمریوزی ایون گونوه دیوده موی شوود كوه نسوبت بوه نقطوه اوج اولوی رسد. نقطوه اوج  می
رسويدگی  4و  3درمراحل  آنها% از 28 نزدیک به شود كه دیده می اردیبهشت و خرداد ماهدراست و تر ضعيف
جنسی هستند. این شواهد دلالت بر زمان تخمریزی آنچوی در دو بخش تخمریزی بهاره و پائيزه اسوت كوه 
دهود كوه دو هم نشوان موی  7222 سالفضلی در گزارشریزی پائيزه قابل تعقيب خواهد بود.  با غالبيت تخم
ی تخمریوز در طوی مهور و آبوان ها % از گله28آنچوی وجود دارد كه حدود  ینقطه اوج در تخمریزی كيلكا
ریوزی دهد كه تخوم  هم در آبهای آذربایجان نشان می )6002( vodemaMهای  كنند. بررسی تخمریزی می
 & vodeSگيورد. گزارشوات انجوام موی  آذرمواه آنچوی طوی یوک دوره زموانی طوولانی از اردیبهشوت توا 
 مهور توا آذرمواه طوی  آنچووی ی جمعيوت كيلكوا ، حاكی از آن است كه اكثریت 1222در سال  yikstiraP
لذا زمان اصلی تخمریزی این گونه ماههای مهر و آبان و بخش كوچكی از جمعيوت آنهوا كنند.  تخمریزی می
 هم در بهار طی اردیبهشت و خرداد ماه تخمریزی می كنند.
ی جنسی در كيلكای معمولی نشان داد كه تخمریزی این گونوه نيوز دارای یوک دوره زموان  وضعيت رسيدگی
شود ولی نقطه اوج تخمریزی آن در اردیبهشت ماه اسوت  و معمولاً از بهمن ماه شروع می استنسبتاً طولانی 
% از ماهيان در حوال تخمریوزی و 29بيش از ، بطوریكه در این زمان انجامد تا اوائل تير بطول می  "و معمولا
يان در تابسوتان و پوائيز در مرحلوه تورميم و یا آماده برای تخمریزی هستند. بتدریج با تخليه تخمها، اكثر ماه
يز بيانگر این موضوع است كه كيلكوای ن )2991( avoniesAهای  بازسازی گونادهای خود هستند. بررسی
یابد.  تداوم می ماه كند و این عمل تا اوائل تير دین ماه شروع به تخمریزی میرمعمولی در خزر شمالی از فرو
 كنند.  ونه را معمولاٌ اوائل اردیبهشت گزارش مینقطه اوج زمان تخمریزی این گ
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دهود كوه زموان تخمریوزی ایون مواهی در فصول  مطالعه رسيدگی جنسی در كيلكای چشم درشت نشان می
شود و معمولاً از ابان ماه (اواخر پائيز) ميزان ماهيانی كه در مراحل نهایی رسيدگی جنسوی  زمستان شروع می
موضوع تا اواسط بهار سال بعد تداوم دارد. كيلكوای چشوم درشوت هوم مثول  قرار دارند افزایش یافته و این
شوود. مطالعوات است و معمولاً بمدت چند ماه دیده موی  طولانیریزی  های كيلكا، دارای یک تخم سایر گونه
نشان داده است كه تخمریزی آن در تمام طول سال وجود دارد. در بررسی موا هوم  )3691( vodivotevS
و  4ریزی بودند دیده نشدند و در بقيه ماههوا مراحول  ماه شهریور و مهر، ماهيانی كه در حال تخم تنها در دو
 های قابل توجهی قابل رویت بودند.  در نسبت 5
 
 هماوری 2-4
تعوداد تخم محاسبه شده است. متوسط  18972آنچوی در بررسی حاضر، كيلكای  ميزان هماوری مطلق برای
، 1891هوای كوازانچف در سوال  تخوم و بررسوی 22483، ykstiraP )9891(تخمهوا براسواس مطالعوات 
نيزهمواوری  )6002( vodemaMپوژوهش  .)9891 ,ykstiraP( تخم بووده اسوت   22285 - 2226بين
توان گفت كوه ميوزان  گيری نهایی می است. در یک نتيجه گزارش كردهتخم  67853 مطلق كيلكای آنچوی را
دهود. همواوری مطلوق كيلكوای معموولی گذشته كاهش نشوان موی لهای ساهماوری مطلق آنچوی نسبت به 
تخم ثبت شده  2217تخم و كمترین مقدار با  22285عدد تخم برآورد شد كه بيشترین مقدار تخم با  22382
هزار تخم بووده اسوت ولوی  13/2) ميزان هماوری مطلق این گونه 1891است. براساس مطالعات كازانچف (
نشان داده اسوت كوه همواوری مطلوق كيلكوای معموولی در  3831در سال مكارانش ی و هحهای ابط بررسی
تخوم بورای هور  22271عدد تخم است. هماوری مطلق كيلكای چشم درشوت  22282جنوب دریای خزر، 
هوای تخوم ثبوت شوده اسوت. بررسوی  2526تخم و كمترین تعوداد بوا  22483ماهی بود كه بيشترین مقدار 
 7این مقودار را بوين  1891هزار تخم و مطالعات كازانچف  51/9مطلق آن را  ميزان هماوری vodivotevS
برخی از مطالعات در ناحيه شمالی دریای خزر ميزان هماوری مطلوق هزار تخم گزارش كرده است.  82/5تا 
  .,yikstiraP & vodeS( )1002 گوزارش كورده اسوت هوم تخوم  22483دركيلكای چشم درشوت را توا 
كای چشم درشتی كه تغذیه خووب و مناسوبی دارنود از تيور مواه توا آذر مواه بيشتراسوت و تعداد ماهيان كيل
 پر تشكيل می دهند. "بخصوص مرداد ماه كه اكثریت قابل توجهی را ماهيانی با دستگاه گوارشی نسبتا
 
  تغذیه 6-4
در اكثور  دهد كه شدت تغذیه در این مواهی بسويار انودک و ضوعيف اسوت و  تغذیه آنچوی نشان می  بررسی
. تنهوا دوره زموانی كوه ماهيوانی بوا دسوتگاه گوارشوی اسوت ، دستگاه گوارشی آنها تقریبواً خوالی سال مواقع
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بوا گورم  "باشود. معموولا نتيجه وفور مواد غذایی می تواند كه است تا آبان ماه  شوند از تير پرمشاهده می نيمه
شود. مقایسه این نتوایج بوا مطالعوات  نكتونها بهترمیتغذیه آنها ازپلافراوانی پلانكتونها و بدنبال آن شدن هوا، 
هوای سوال دهد كه شدت تغذیه این ماهيان كاهش چشمگيری داشته اسوت. در بررسوی  نشان می 2731سال 
و مواهی بوا پور و یوا متوسوط بودنود  درصد از ماهيان آنچوی دارای دستگاه گوارشی نيمه 25، بيش از 2731
، درحاليكه اكنون اكثر نمونه ها را )5731 ،جمالزاد و (پرافكندهده می شد دستگاه گوارشی خالی خيلی كم دی
هوا نسوبت  در مطالعه حاضر، شدت تغذیه در ماده خالی تشكيل می دهند. "ماهيانی با دستگاه گوارشی كاملا
 است كه اختلافی در تغذیوه دو جونس  2731گيری برخلاف مطالعات سال  كه این نتيجه ، به نرها بيشتر بوده
  .)5731 ،جمالزاد و (پرافكنده دیده نمی شد
. كواهش در را نداشتشانه دار توانایی رقابت در رقابت غذایی با آنچوی  كيلكای احتمال این وجود دارد كه
 ,vodemaM & volaksaD(اسوت كوه موواردی ميزان رشد و باروری تخمهوای ریختوه شوده ازجملوه 
 هوا و ند كه با اینكه در سواحل آذربایجوان تعوداد زیوادی از لارو شو كنند و یادآور می به آن اشاره می )7002
رونود. شود ولی توانایی بقا  را نداشته و از بوين موی  ماهيان جوان و تازه از تخم درامده این گونه مشاهده می
 انود برابر كاهش یافتوه  4-5كنند كه حتی تا  آنها علت عمده این را كاهش شدید بيوماس كوپه پودها اعلام می
اند. كواهش بسويار شودید اوری تموورا در نوواحی  و یا كلا دو سرها و روتيفرها كه كاهش شدیدی را داشته
در نوواحی مركزی خزر (تا یک هشتم) و در خزر جنوبی كه اصلاً گزارشی از وجود آن اعلام نشوده اسوت. 
داریوم كوه   <5mmدار  همتری، بيشترین فراوانی را در نووزادان شوان  227-228پلاژیک دریای خزر در اعما  
دارای طوول  اندار% از شوانه 29بيشوتر از   مورداد مواه و  تيور مصادف با یک شكوفایی پلانكتوونی اسوت. در 
دار ). این بدان معنی اسوت كوه در شورایط مطلووب جمعيوت ایون شوانه 4002 , veyiluKاست ( <51mm
ای این گونه باعث خواهد شد كوه در ایون ال لاروهفعتواند شكوفایی داشته باشد و همزمانی آن با تغذیه  می
 ; 2002 ,volaksaDرقابت آنچوی بازنده باشد و این همان چيزی است كه در دریای سياه اتفوا  افتواد ( 
 ).5002 ,.la te syediK
معمولی نشان داد كه تغذیه آنها در ماههای شهریور تا دی بهتر است كوه در كيلكای بررسی دستگاه گوارشی 
ریزی و تلاش برای ترميم گونادهوا كوه مصوادف بوا شوروع فصول تابسوتان و تكثيور و  ام تخمحقيقت با اتم
گيرد و به همين خاطر، در این دوران اكثر ماهيوان كوه در  شكوفایی پلانكتونی است، تغذیه آنها نيز شدت می
ر دیوده رسيدگی جنسی هستند دارای تغذیه مناسبی بووده و بوا دسوتگاه گوارشوی پور یوا نيموه پو دو مرحله 
ریوزی ایون گونوه اسوت، های تخوم  شوند. در فصل بهار كه معمولاً همزمان با رسيدگی گونادها و فعاليت می
 ميزان تغذیه نيز قابل توجه نيست. 
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 وضعیت ذخیره و بهره برداری 1-4
 صيد انبوه ماهيان جوان و مولدین در سالهای قبل از مهمترین عوامل تاثير گوذار در ایون امور محسووب موی 
 1222شود. در كنار آن ورود شانه دارمهاجم و فعاليت های زمين لرزه ای كه در نزدیكی آبشرون طوی سوال 
ثبت شده است، از عوامل مهم تاثير گذار محسوب می شوند. كل بيوماس ماهيوان كيلكوا در جنووب دریوای 
ی آنچوی تعلق داشت هزارتن آن به كيلكا 212هزار تن برآورد شده بود كه  223حدود  5731خزر طی سال 
هزار تن بود كوه نشوان از یوک  26). در همان زمان ميزان صيد این گونه حدود 5731(پورغلام و همكاران، 
مناسب بين ميزان بيوماس و صيد داشت. واضح است كه هر یک ازعوامل یاد شده در بوالا موی  "توازن نسبتا
دریای سياه نشان ذخایراین ماهی داشته باشند. تجربه توانند به تنهایی و یا همراه با هم، سهمی را در تخریب 
دار مهواجم هوم سوریع بوا وجوود شوانه  sulocisarcne siluargnEداده است كه كاهش شدید آنچووی 
مسلماً مدیریت روی ماهيگيری آنچوی نيازمنود همكواری بوين  .)7002 ,volaksaDبازسازی شده است (
 ست. المللی در سطح كشورهای حاشيه دریای خزر ا
 عامل اصلی این صدمه در واقع تخریب نسل جوان و جانشين این ماهيان بخصوص كيلكای آنچووی اسوت. 
صيد انبوه این ماهيان در سالهای نه چندان دور باعث شده است كه از فراوانی مولودین آنهوا بشودت كاسوته 
ار مهواجم دریوای خوزر شود. متاسفانه عامل منفی دیگری كه از نوع زیستی محسوب می شود، ورود شانه د
تحت تاثير قورار داده اسوت. ایون شوانه دار خيلوی سوریع  "بود كه فراوانی ماهيان جوان و نوزادان را شدیدا
 & volaksaDگسترش یافت و بعنوان گونه غالب در اكوسيستم پلاژیک این دریا جای خود را بواز كورد ( 
 ).7002 ,vodemaM
روی ذخوایر بوا یک سری عوامول تواثير گوذار ان با اثرات سو  تو لذا، بحث كاهش شدید صيد آنچوی را می
زنوگ خطور جودی دیوده شود، یوک  2791كه بعود از دهوه ارزش این ماهی تفسير كرد. روند كاهشی صيد 
 224طی این دهه ميزان برداشت كيلكا از دریای خزر به حداكثر مقدار خود یعنوی بويش از شد.  محسوب می
صيد انبوه مولدین و حتی ماهيوان صد آن از آبهای آذربایجان برداشت می شد. در  26 "هزارتن بود كه تقریبا
كه بسويار پور قودرت و مووثر روی ذخوایر كيلكوای آنچووی تواثير  ، یک عامل منفی زیستیبه همراه  جوان 
كاهش صيد تنها منحصر بوه جنووب  .، از مهمترین عوامل كاهش ذخيره این گونه محسوب می شودگذاشت
وده بلكه تمام كشورهای حاشيه دریای خزر كه از ماهيوان كيلكوا بهوره بورداری موی كردنود را دریای خزر نب
هوزار تون بوه  281/7از  1222توا  2222ميزان صيد در روسيه، آذربایجان و ایران از سوال شامل شده است. 
صيد روزانه د. تن رسي 5/221هزار تن به  81/5كاهش صيد در آذربایجان به تنهایی از  هزار تن رسيد.  47/7
تون كواهش یافتوه اسوت  25تون بوه حودود  222از  9991كيلكوا توسوط هور كشوتی در روسويه در سوال 
. علاوه برصيد انبوه مولدین و حتی ماهيان جوان این گونه در سالهای گذشته، بایود )2002 ,avonagihS(
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دار باعوث كواهش شوانه  ورودبه تغييراتی كه در سطح مواد غذایی آن صورت گرفته است هوم اشواره كورد. 
 & yikslokoS( ه اسوت شود  3222توا  2222زئوپلانكتونها بعنوان منبع اصلی غوذایی آنهوا طوی سوالهای 
دار در جنوب دریای خزر عمدتاً از كلادوسرها و كوپوه پودهوا و آكاردیوا تغذیوه  ). شانه4002 ,nikanraK
  ).1002 ,vomysaKشوود ( ازغذاهای غالب ایون گونوه محسووب موی  immirg arometyruEكند.  می
% از تغذیوه سواليانه آن را 27ورا تمو دهد و در این بوين اوری  پودا تشكيل می را كوپهآن  % از غذای29بيش از
در شرایط كنونی گونه غالب در  ).1002 ,yikstiraP & vodeS ; 5791 ,okdohkirP( شامل می شود
 ,oknerteP & avokneniT% است (29سهمی حدود با  isualc aitracAجنوب و ناحيه مركزی خزر 
و تلفوات  1222ئول سوال اای در اوفعاليوت زموين لورزه . از عوامل منفی تاثير گذار دیگر می توان به )4002
كه  های مختلف كيلكا اثرات گازهای رها شده در بافتبخصوص كيلكای آنچوی و همچنين كيلكا و ماهيان 
بور اسواس گوزارش فوو  ایون  ).2002 ,.la te ninutaK( ، اشواره كورد مرگ و مير آنها شده استباعث 
فعاليت زمين لرزه ای در ناحيه ميانی دریای خزر و در نزدیكی آبهای آذربایجان روی داده است كه مهمتورین 
افزایش سوطح دریوای خوزر در منطقه تخمریزی و محل حيات لاروهای كيلكای آنچوی محسوب می شود. 
تاثير گذار باشد، چرا كه افزایش آب شيرین ورودی (از رودخانه ولگوا)  املتواند ازعو مینيز سال گذشته  22
و بدنبال آن افزایش سطح آب می تواند در دور كردن شرایط مطلوب زیست كيلكای آنچوی موثر واقع شود 
 ).8991 ,.la te vodeS(
رد، نشان می دهد كه در دریای سياه وجود دا M . iydielتجربه ای كه از توسعه و گسترش سریع شانه دار 
كيلووگرم از ان  1/5ميزان زیتوده آن بالغ بر یک ميليارد تن شده بود و در هر متر مربع حودود  9891در سال 
. نواحی جنوبی دریوای خوزر هوم دارای شورایط مطلووب در )9891 ,la te vodorgoniV(وجود داشت 
سال در منطقه حضور دارد واین در حوالی تمام طول سال برای رشد شانه دار است و به همين علت در تمام 
 ". مطالعوات نسوبتا )2002 ,avonagihS(ناپدید می شود  "است كه در شمال خزر در فصل زمستان كاملا
 صورت گرفته است كه می تووان بوه محققينوی مثول  M .iydiel خوبی روی تغذیه و رژیم غذایی شانه دار
رسی تغذیه شوانه دار در دریوای خوزر نشوان داد كوه اشاره كرد. بر )1002( llecruPو  )9991(  ultuM
 )1002 ,vomisaK(درصد از غذای آن را تشكيل موی دهود  54عمده غذای آن از كوپه پودها است كه تا 
. بررسی محتویات معوده 9991 ,ultuM( )كه مشابه دستاوردهای مطالعات تغذیه آن در دریای  سياه است 
 61درصود از زئوپلانكتوون هوا و  48تغذیه آن به ميزان  كه دهدی م در جنوب دریای خزر نشانM .iydiel
 ، جونس sunalaB، جونس aitracAدرصد از فيتوپلانكتون ها اسوت و زئوپلانكتوون هوا شوامل جونس 
). آزمایشات نشان داده است كه دسوتگاه 2831هستند (باقری و سبک آرا،  sunoihcarBو جنس  nodoP
ادر به هضم زئوپلانكتون ها و جذب آنها است ولی فيتوپلانكتون ها بعود از گوارشی این شانه دار به آسانی ق
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). 2831بلعيده شدن از دستگاه گوارشی عبور كرده و بصورت زنده بيورون موی ریزنود (بواقری و سوبک آرا، 
قادر به انتخاب طعمه خود نبوده و هر چيزی كه به قسمت چسبناک دهانش نزدیوک شوود موی  M .iydiel
یوک M .iydiel). 0002 ,nosibraHمواد می توانند از جلبک تا تخم مواهی را شوامل شووند (  بلعد و این
 ميلوی متور) را دارد  1ماكروفاژ محسوب می شود وتوانایی خوردن طعموه هوای بوا انودازه بوزرگ (حودود 
یوک افوزایش چشومگيری در  1991 -2222. در اواخر دوره زمانی & vehsylaM( )3991 ,vopihkrA
تكثير ماهی كيلكای آنچوی و بدنبال آن وجود یک نسل جوان قوی مشاهده شده است و بدنبال  تخمریزی و
  )7002در سوال گوزارش كورده انود  1/8بوه ميوزان  9991آن نقطوه اوج مورگ و ميور صويادی را در سوال 
  ,vodemaM & volaksaD(.
يت كيلكوای آنچووی در لذا، در یک جمع بندی می توان گفت كه بعلت شورایط پويش آموده، اموروزه وضوع 
شرایط مناسبی قرار ندارد و بطور كلی صيدی كه صورت می گيرد از نسل های چهار تا شش سال قبل است 
و دیگراثری از ماهيان جوان و نسلی كه درآینده جانشين خوبی برای این ذخيره ارزشمند باشود، دیوده نموی 
شدن طيف طولی و سونی در صويد و حوذف شود. كاهش در اندازه طول ماهيان در هر كلاس سنی، محدود 
    ماهيان جوان و كم سن و سال از مهمترین تغييرات صورت گرفته در این بخش از بحث است.
كيلكای معمولی در دهه هفتاد بعنوان صيد ضمنی در صيد و صيادی ماهيان كيلكا مطرح موی شود و اهميوت 
درصود در صويد كيلكوا  29ید سهم این گونه به زیادی را برای آن قائل نمی شدند. با حاكم شدن شرایط جد
رسيده است. این گونه ساكن مناطق كم عمق و نزدیک ساحل است و با تداوم صيد ماهيان كيلكا در اعموا  
كم و نزدیک به ساحل، ميزان صيد آن نيز افزایش یافته است. افزایش صيد این گونه می توانود در اثور تغييور 
ش آب شيرین ورودی به دریا باشد كه باعث شده است شورایط زیسوتی آن محل های صيد  و همچنين افزای
هوزار تون  1-2). همه این تغييرات باعث  شده است كه صيد آن از 3002 ,ninutaKبهتر از گذشته باشد (
هزار تن در سوالهای اخيور برسود.  مطالعوات متعوددی از دانشومندان  51به بيش از  5731 – 67در سالهای 
ده است كه عمده جمعيت كيلكای معمولی در نواحی شومالی خوزر قورار دارد و در خوزر روسيه گزارش ش
). البته قابل ذكر اسوت كوه ذخيوره ایون 2991 ,avoniesAجنوبی از تراكم قابل توجهی برخوردار نيست (
ميزان ذخيوره آن  6991گونه در دریای خزر نسبت به كيلكای آنچوی كمتر بود، بنحوی كه ولاسنكو در سال 
نشان داد  5731-67هزار تن اعلام می كند. بررسی های موسسه تحقيقات شيلات ایران در سال  223را تنها 
 32/3درصد از كل بيوماس ماهيان كيلكوا را یعنوی  8/5كه ذخيره كيلكای معمولی در آبهای جنوبی خزر تنها 
 هزار تن را شامل می شود.
ی كند كه موقعيت كيلكای معمولی تغيير بسيار زیادی را مطالعه روند صيد و صيادی ماهيان كيلكا مشخص م
، كه روند كاهشی صيد كيلكا دردریای خزر شروع  شد، 8731تحمل كرده است. این گونه در سالهای قبل از 
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از اهميت چندانی برخوردار نبود ولی امروزه با كسب سهمی بالای نوود درصود در حقيقوت صويد كيلكوا را 
% بوه 1گونه در صويد از حودود  همزمان با افزایش سهم این د كيلكای معمولی افزایش صيپوشش می دهد. 
قيقاتی مشترک با كشورهای حاشيه دریای خزر، تحهای  شتگ% است. براساس گزارشات مربوط به 29بالای 
و بطور كلوی در آبهوای سواحلی  متری در جنوب خزر پراكنده است 21-29كيلكای معمولی اكثراً در اعما  
تواند در مساعد ساختن شورایط زیسوتی  افزایش ورودی آب شيرین به دریای خزر می "ت و مسلماساكن اس
 ).8991 ,.la te vodeSو بالعكس دور كردن شرایط مطلوب از كيلكای آنچوی موثر واقع گردد ( آن
در  كيلكای چشم درشت بعلت عمق زی بودن در صيد ماهيان كيلكا جایگاه مهمی را ندارد. این گونه سواكن 
صيد آن در فصول سورد  "نزدیک به بستر زندگی می كند، برای همين اكثرا "نواحی عميق تر است و معمولا
سال بيشتر است. در مواقع سرد گله های كيلكا بسمت آبهای عمقی تر حركت موی كننود و صويادان هوم در 
ث محودودتر شودن هموان تعقيب آن از لایه های پایين تر آب برداشت می كنند. تغييرات بوجود آموده باعو 
ميزان كم صيد آن شده است. از عوامل مهمی كه در كاهش ذخایر این گونه دخالت داشته است بوه افوزایش 
آب ورودی به دریا و آزاد شدن گازهای حاصل از فعاليت های تكتونيكی اشاره می شود كه اثور منفوی روی 
 ). 3002 ,ninutaKجمعيت آن داشته است (
درصد از كول  41/1ذخيره كيلكای چشم درشت را حدود  5731-67ت ایران در سال موسسه تحقيقات شيلا
هزار تن را شوامل موی شود و  83/6ماهيان كيلكا در بخش جنوبی دریای خزر گزارش كرده است كه معادل 
بعبارتی  در مقایسه با دو گونه دیگر، فراوانی كيلكای چشم درشت در رتبه دوم قرار می گرفت. با توجوه بوا 
در یوک جابجایی محل های صيد به آبهای كم عمق، دور نمای روشنی برای افزایش صيد آن وجوود نودارد. 
بندی نهایی قابل ذكر است كه ذخيره آنچوی اسيب جدی دیده اسوت و اهميوت اقتصوادی خوود را در  جمع
هوای گذشوته  هماهيگيری كيلكا از دست داده است. كاهش ذخيره كيلكا از یكسو در نتيجه فشار صيد در دهو 
انود و از سووی دیگور هجووم و شوكوفایی صيد و حوذف شوده  ،بوده است كه مولدین آنها در مقياس بزرگ
را كاهش توراكم آنهوا  بدنبال آنهای زیست آنها را تغيير داده باشد و تواند تاثيرگذار باشد كه محل دار می شانه
 .باعث شده است
جمعيتی آنچوی تاثير گذار باشد در چند محور قابول ارزیوابی  تواند روی دیناميسم دردهه گذشته آنچه كه می
صيد انبوه مولدین و  دومیدار مهاجم است و  است حمله شانهتر از بقيه خواهد بود. یكی از آنها كه ملموس 
اثرگوذار ازعوامول نيوز تغييرات مربوط به شرایط آب و هووایی  می تواند تلقی شود.ماهيان جوان در گذشته 
. آنچه مشهود است یكسوری از ایون فاكتورهوا، بشوكل غيور كه در محور سوم قابل طرح است است یدیگر
مستقيم و تضعيف نسل جانشينی آن تاثير گذاشته است. مسلماً نحوه مدیریت براساس تنظويم ميوزان تولاش 
د و هوای مولود بخواطر رشو تواند در كاهش ذخایر نيز موثر باشد. لذا در اولين فاز، تخریوب گلوه  صيادی می
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خيزی آنها هم تاثير گذاشته است. بدنبال آن در فواز دوم  افزایش صيد و حتی صيد ماهيان جوان روی حاصل
توانود در اثرات كمی و كيفی روی توليد و مولدین بوده است. كاهش در ذخيره و بيوماس آنچوی خوود موی 
 ,snenskA & snurøSقع گردد (دار هم موثر وا های دریا و بدنبال آن شكوفایی شانه لانكتونپئوزافزایش 
 ). 4002
 حداکثر محصول قابل برداشت 8-4
)  YCMبرای برآورد ميزان قابل استحصال از این ماهيان از مدل های فاكس، شيفر، حداكثر محصول پایدار (
) با استفاده ازمعادله كادیما استفاده شد. مدل های فواكس YSMو همچنين حداكثر محصول قابل برداشت (
ر بيشتر تحت تاثيرميزان تلاش صيادی هستند و چون تلاش صيادی در ماهيگيری كيلكا طوی سوالهای و شيف
گذشته نوسانات قابل توجهی را داشته است، ميزان حداكثرمحصول قابل برداشت محاسبه شده از طریق آنهوا 
اكس اسوتفاده در مودل فو  2831-68هم تحت تاثيرقرار می گيرند. در صورتيكه اطلاعات مربوط به سوالهای 
تن) محاسبه می شود ولی با لحاظ نمودن اطلاعات سوالهای  46613هزارتن ( 13حدود  YSMشود، ميزان 
 ). 43تن برآورد می شود (جدول شماره  66683این ميزان  4731-68
با نگاهی محافظه كارانوه و درسوطحی پوائين  ") معمولاYCMاز سوی دیگر مقدار حداكثر محصول پایدار (
برآورد می شود. همچنين این مدل وابستگی شدیدی به ميزان ضریب مرگ و مير طبيعی كه یوک  YSMتراز
 YCMمقودار  2831-68پارامتر زیستی محسوب می شود، دارد. در این روش با استفاده ازاطلاعات سوالهای 
ان اسوتفاده شوود، ميوز  4731-68تن برآورد می شوود و در صوورتيكه آموار و ارقوام سوالهای  22762حدود 
 ). 5-4تن محاسبه می شود (جدول شماره  41762برابر با  YCM
 محاسبه شده برای ماهيان كيلكا با استفاده مدل های مختلف (ارقام: تن)YCM و YSM. ميزان 5-4جدول 
 YCM مدل شيفر مدل فاكس سال
 41762 52194 66683 4731-68
 22141 44363 46613 2831-68
 
معادله كادیما با استفاده از آنليوز كوهوورت، در حقيقوت از اطلاعوات كموی و از طریق  YSMبرآورد ميزان 
تون بورآورد موی  42452با استفاده ازاین روش   YSMكيفی سال بهره برداری كنونی استفاده می كند. ميزان
 شود.  
س با جمع بندی نتایج بدست آمده و اختلاف های موجود می توان گفت كه نتایج حاصل از مدل های فواك  
و شيفر تحت تاثير نوسانات شدید مقدار صيد و تلاش صيادی اسوت و اسوتفاده از دوره زموانی مربووط بوه 
كه روند بهره برداری از كيلكا روند صعودی بود نتایج قابل قبولی را بودنبال نخواهود داشوت.  4731سالهای 
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شود، چرا كه بعود از ورود شوانه می تواند مفيد واقع  28-68احتمال می رود كه استفاده از اطلاعات سالهای 
می تواند خود را نشان دهود. لوذا بوا  2831، آثار و اثرات ورود آن از سال 9731دار به دریای خزر در سال  
یک جمع بندی كلی می توان كه در شرایط كنونی ذخيره كيلكا یک وضعيت بحرانی را سپری می كند و باید 
د. با این دید یعنی حمایوت از ماهيوان كيلكوا و ایجواد شورایطی بدنبال سياست های حمایتی از ذخائر آن بو
تن می توان  22141مناسب برای احيا  و بازسازی ذخائر آسيب دیده آن، مقدار قابل برداشت از ذخایر آن را 
 در نظر گرفت.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نتیجه گیری
 
تشكيل می دهود  sirtnevirtluc allenoepulCگونه غالب در صيد ماهيان كيلكا را كيلكای معمولی  -1
 را گرفته است. allenoepulC simrofiluargne كه در مقایسه با سالهای قبل جای كيلكای آنچوی
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متر دیده می شود كه این منواطق،  23تراكم قابل قبول ماهيان كيلكا برای صيد، در نواحی با عمق حدود  -2
متور بوه ایون  25ق صويد از نوواحی بوالای نواحی زیست كيلكای معمولی محسوب می شود. تغيير مناط
 نواحی باعث غالب شدن گونه كيلكای معمولی شده است.
ميانگين طول و وزن كيلكای آنچوی در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگيری یافته است. افزایش  -3
هوم دیوده موی   allenoepulC  immirg طول و وزن در كيلكای معمولی و كيلكای چشوم درشوت 
 شود.
يشترین ميزان ضریب رشد در كيلكای معمولی و كمترین مقدار آن مربوط بوه كيلكوای آنچووی اسوت. ب -4
 بالاترین مقدار مرگ و مير كل را كيلكای معمولی و كمترین ميزان آن را كيلكای چشم درشت داشتند.  
و بخصووص تخمریزی در كيلكای آنچوی دارای دو اوج بهاره و پائيزه است كه بخش اعظم آن در پایيز  -5
طی مهر و آبان تخمریزی می كنند و جمعيت كوچكتری از آنها طی اردیبهشت و خرداد تخمریوزی موی 
 كنند. زمان اصلی تخمریزی در كيلكای معمولی اردیبهشت ماه است. 
) ماهيان كيلكا برای سوال YCMبا توجه به كاهش صيد و ذخيره ماهيان كيلكا، حداكثر محصول پایدار ( -6
 ن برآورد شد.ت 22141، 7831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پیشنهادات
 
روند كاهش تلاش صيادی از طریق كاهش تعداد شناورها بایستی تداوم یابد، چرا كه بدینوسيله هم  -1
از تخریب بيشتر ذخایر جلوگيری می شود و هم تا حدود زیادی عملكرد صيادان اقتصادی خواهود 
 شد.
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يد و همچنين مناطق صيد، پيشنهاد می شود كه با توجه به تغيير تركيب گونه ای ماهيان كيلكا در ص -2
 در اعلام تعطيلی های زمان صيد، زمان تخمریزی كيلكای معمولی در نظر گرفته شود.   
با توجه به تغييرات بوجود آمده در دریای خزر بخصوص بعود از ورود شوانه دار مهواجم، ارزیوابی  -3
 ری است.ذخایر آن با استفاده از روش هایی مثل هيدرواكوستيک ضرو
از آنجا كه ماهيان كيلكا در دریای خزر جزو ذخایر مشترک محسوب می شووند مطالعوه و بررسوی  -4
 های بيولوژیک و ذخایر آنها در كل دریای خزر با همكاری تمام كشورها ضروری است.
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Abstract: 
 
Kilka Population Dynamics in the South of the Caspian Sea 
 
Populations of kilka in the Caspian Sea have important role in the food chain. 
This study was conducted to determine population parameters of three species of 
kilka in the south of the Caspian Sea, during 2006-2007. 
Mean length was 102.4±9.7 mm for common kilka, 117.8±6.9 mm for anchovy 
and 119.5±10.9 mm for bigeye. The relationship between length and weight 
indicated the negative allometric growth in the all three species. Mean age for 
common kilka, anchovy and bigeye were 3.6, 4.6 and 4.6 years, respectively. 
Sex ratio (M:F) were 0.52:1 for anchovy, 0.60:1 for common kilka and 1.60:1 
for bigeye. 
The value of growth coefficient (K) was the highest (0.321) for the common 
kilka, (0.267) for the bigeye, and the lowest for the anchovy kilka (0.245). Total 
mortality estimated from the descending of the catch curve using the age 
structure, Z=1.280 yr
-1
 for common kilka, Z=1.067 yr
-1
 for anchovy, and 
Z=1.015 yr
-1 
for bigeye. Natural mortality (M) were estimated using Pauly 
formula as M=0.622, M=0.537 and M=0.503 per year for common kilka, bigeye 
and anchovy, respectively. Value of fishing mortality (F) were estimated from Z 
and M, as F=0.658 for common kilka, F=0.564 for anchovy and F=0.478 for 
bigeye. The exploitation rate (E) were estimated E=0.514 for common kilka, 
E=0.528 for anchovy and E= 0.471 for bigeye.  
The estimate of MCY (Maximum Constant Yield) was calculated using the 
more reliable time series of commercial catch data from 2001-2007, which 
resulted in an estimate of MCY for the kilka fishery of 14100 tones.  
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